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TERMS, TWO DOLLARS IT.R YEAR. 
NEW SERIES, VOL. 7. NO. 3S. 
♦•THE WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." 
PARIS, ME., FRIDAY, OCTOBER si. lsr,o. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES VOL. 23, NO. 18. 
P O L I T 1 C A I.. 
Tho Presidential Contest. 
Ulifl of ikr llou ItiimiltoN 
.Xi*n>iT,S|l. 12. 
.1. Hunt'!. 11, /j;., 
Mr hut Sir —Y ur Irtt.-r of .Khh alt., 
arti t to Wwhinftan »in» lUr* ilWI 
ha.l left tlwrc. Rnil wr» rvtum»lt> Nnr 
York. anil f.ll .«.>] m«- to thia j lie*. 
It »m n->l wcwtfj until tnanr RfW 
ita lUio. Yob «l««itv in rti rMMon of mt 
*i*w« on th* pr^rnt condition of p»1i»icrI 
•Stir*. 
I I>rw f«-lt much rBitnm«m»nl in Jrtrr« 
toiling Ikr <N»qr*» which Jutj r"|iiM in 
in lit* jvr »nt polikiii <vnti*l 
I kin r Whig. I d*ai it n> r ] lit! <nr1 
cj.ith.-l.' »«*iih<r XRtionnl. n >r l*ni 
(Vxmvistitv. nor I'm N il TT'etcrw Win 
• 
rRlh»nRlitr. nn I drmtion tn the 
I'nion, an I1<» tin" »wil j rin.-ij>!«i.if Human 
LiWtT an I of r<»n» rTRtiTr ittMlilv H'l.i 
• 
rrinri|>)M Rf nhiurio;. n «t A-pti'lcnt up- 
on temporary iaauea urnn^ti >n« of |» 
»l»t..•»»! 
| lirv hut th*t Rf* tha jriictj f taw 
Rn«l .^Irr, of the right* of r r*>n Rn-f [»r»p- 
•rt*. of jvrnnal liVrtt Rn I <»f *»«*nl Tt- 
atraint. without * In h mlr Rrjwihli »n in- 
»tituti >n« tnu»t <tr»» to cxiat I am r» »«»«*- 
tint to Rti«n.l'>n r namr wlu.-'i ■ -a an •!» 
[>riixi|4r«, RnJ which ia ••n«lt>»r'-| hy the r»- 
••vIN-ti >n of aoMilt trying <*-»n1iota, tt.ru' 
w»lii.-h it hR» hecn Kirnah* illuatrio ua»t 
m-tt whoa* n.»m a ar- >«'»»!;: -lint » hi«- 
Hut <>«ir »UI I n m i w j "n i- m- 
|w>ium't Ji« and | no di»* 
litivtif mMMm I'' Nt Mf] t: W > 
mu«t vithrr atwtain fr *u Toting or ir-.k1* ao. 
l<vti n fr*'to m>'*( th* "-an It lat--* jr>-«nt' I 
t<T oil- r organic* ti <«•, t» twilhi-r »»f whi<'S 
tint h* aM« ji»-M Hitir' Mrititl «• incur- 
rence. T<» af»uin from toting, »r (w'iat «• 
«<|ui«ali*nl) to Tot* for |*n>n* not rally 
r\Mgiiiin! »• nii'liiUtn, >• an »!«ii t 
■if « high ilulT. The fl«vtit« Innflii*', 
wliih iiuiit «ri' a|>t t > r«r«ilr mly t 
• 
rrii »!•*£* of the ritu-n, ia a lru*l, fr».i t!.<* 
r. wl rit* di*harg« of which Ho «"*nn 5 
reli«*«»t ! without a ti Nation of dutt 
tj hi* j rinvij' « *ii I hi* r ii.try. 
**n find* in tlw j» r»>n | n«-n t»y 
t' j-»rtv to n! ! '■<! : 
■ 
j ; : 
Ui U: •» * ta Ik' « uld l'«f ff rr 1; 
at beat, he haa ta yield »liuu* of I it in* 
dividual j r frmnva to tiw «w1hi tAii pr.'- 
f'Tviin-* iTotti*r«, and !.<■ *r**!u» * t» e •- 
| illi but jluiul | iflj In in* h<* 
d « h4 Lui iu •n_* ittfj all the | tin< 
tie a pf r >Tr», or Jwt\ia«e hoi.inn >t »jj>r»re 
alt t' it it tiiiwi, «>r I uw l.» mi»tm»l« 
rtcn aunt.* «)> • kvui to <'<J y iU »• •nt.<t<n«*\ 
i« aw^i,irj the nulittti n <>f a f-'litt a! 
I'l «!kia!«iuinia'nt will n >t hi' r«b* 
r>l Li« <Lt» of u» In the 
U*at a»|»vt of tin* |>rewnt conU-at, U'tii/fi 
tine t • t i. Id Tcry much of their; rrHfrticr*. 
TLu*, » And th *c w!. > >. itc n MTliga 
ran,; rig |hrm*L-;«<«. i( i. t | ruunrntiT, at 
1 M«t I f tlic c imug c,nt.*t, with < ith< r tl«- 
IK t: TratK*. the A in Tican, r th l!'[u' li- 
nn parti •. Il>-t»<»ii tl-a? w» Up to 
iuk<< choiod. TV* twj former jr neut fir 
tht f(iHi|'il oltr I'lnibUtit <>f tti l«»; 
ri'ncr atiJ »Ut *«aaahip. T!m> third J rr- 
nt« a canUiSiU f 1 «« oij r #c-, ' it 
nothing uiitriM or un'tn •«•». I am frr<> t • 
<• iu >i|® to oach |4trK>!i*a>, j ur>tT. a: l ia- 
hUlfNM. 
I r iu tl an th« third of acruturT, Mr 
UucltaiMB haa vuj>n>l a >[Hiv in tlio j» Il- 
eal hiat >rt of the ountrtr. hia [ ditical 
»;nijathu-» Tarring with th.-mrr nt •>( | |» 
uUr u|4a> n, At u.< tiuw a w irm JVlrr^U 
iat, and thvti a a! »i« l*- i. > rat—frn ud. 
an 2 tlMrn • j | <i»«nt. uf a Nati >ual lUnk—a 
»u| (tort r of th<; Ingli frulM-tit* |->1 t in 
IVutiavitaiiia, and » in »'• r I th<> IV* 
Fra<2 Ca*>r t, whkii aim d 11 omtliruw 
that j«Ii t—»n aj j MT- r of thr Miaa uri 
Coepfwiae liw, aod tht adrucatc of ita 
hmkhd, and n^w aj jru.u^ ita ohlit<*ra- 
tun— firat dumi ] ru«mg. and l!i«n a| |>IauJ- 
ing, th« ahcugatioa of the limitation of 
Ma»rry atoiiiw. 
liut (a* .Mr. Kucbanan i« rv|«rt< 11<> kaT«> 
i), it ianot he. h>it »• a |-i »tI rin." which 
t!ie l*"m«»-rattc J«»rtv j>r»* uta, an 1 :)>4J t'i»* 
t incinnati |4atform—a |4atl >rm which a«- 
aign» ta U.«* • *n%titut< »n of tl.- i m ? 
Matra u » big' r dutf than that ofcirnring 
>JaT-,r» wh>*rcT«t its jnri»licti >n extru-la, 
and wiiirh aiu.'> in. a a lorwign p-dicr worthy 
'•f the Wrim*-lite* who» bar I i» 
11» tj nun, an J which can U- practical <»h!t 
> •. 4 ..tii m of pirew* and of lan liu. The 
rnilu>tj w>rM «4« »U'tW b* lh» prineiple* 
r ■oiullj»i •! tt (Htffl'li ''it !• *9 principle* 
*"t» iu *11 their t 
/iniMti, till the Ikmu icmiic part* »• '' 
inve«t them with EiKUlIn power, ar.<l the 
iM of t'lMmti?* Whi^i i« in fc«. 
lull of Uit ctief author uf Ih.we terrible 
Inrmn. 
II iw they wha ralua the public p 
vrho brlkte in the r-.*U»y «»f nttiow*) inte*- 
ritr, or w ho r*\5*rd j; •! faith m anything 
b tter than a ma*k, ••vhinJ whieh 
atom and liolww ibjt conceal their 
nn *upp .rt lk« |wln7 «■'* '■ 
ihf Cincinnati plait rui. or «tn aid in fir- 
ing | r*. tiv-«l «-4ci> utt to t.'iat policy, i« a 
nyHerj on!j to be account* J t r hy the 
Mibtle but purara iunt influence of the wn* 
i-fwim* ma. U in the other pirtianad the 
(knurr Uic j.lalljrm to th« aeettonal inter- 
cat, which in a |«rt of t)M«.untrjr huuier- 
rvlen all political «ii»t<uctiotu of Wbigaud 
l>''in » rat, and Iim custrttel what one wu 
the \ |>. mocratie part/ iulo a b»t>- 
8g*thrrn 
\ part* i« not nrntunm/ merel? I««iur in- 
u"r*»t or ambition may l*nl «o«c in lh» 
r**riWi portion of the country to it* «p- 
Neither i» it mYmmiW because I tar or 
preju !iee maT d<*tcr anr or all inoneeeclion 
fr>tn it* advocacy. 
Mow than % tear •(•«», a distinguished 
Southern p-ntleman who hod earned tho |w 
•iti >n which he ^raen-* in the Senate of the 
I"nit»-1 St.it>-* hj aftilitr an«l devotion to th* 
Wh»c partr, onlr hj the «l 
which he n .w pirea to the support of |tu- 
ehanan and the l>ew»er«tieeau*e, in a ear^- 
MU prepared letter to •oroe (»f |>i« constitu- 
ent", afVr pr-dicting •* the f.wt approaching 
fim* »h«*n n.»t only t/>ni*iana hut the en. 
t r» *» 'iith 
" •haul 1 he " animated hr a •In- 
gle •pirit," ju»t!jr characterised the partr 
w »th which he now act* l»v mtin; that 
" when that iIiit *hall come 
• • • I 
* i n I trust. ]»> f in<! the l««t of th 
>* 
*!i» will 'kittle in Ik half of t\> S-w/V 
era party.'* 
The author of Ihia !.-tt.*r ia too intelligent 
to !<e i} —-If d in th* chanr-tor. or the J 
•ign* ofthf^irtr to which he ba« trar.iif.r- 
r. I hi* *er> it •«. It i* c«ll*l •• Droorntie," 
t»it it I* •• the gr»<*t .WWt /•*rip." 
S it ;.'v in>!h I lual« it the IV^» at th<* 
S nth ur^e the P m >. ratie jwartir a« the 
"pf t'i K'tK," an I prevent Mr. Ru- 
e' man a* prominently entitlcil to 
«• the 
•if.'.-ne.* at. I alT-cti. « f t' Siuth." A* 
fir N rt' a* the I'ifr "f Wadiin^? >n, the 
org-in f the pr-*.i)t VlminUtrati <n, aft r 
pr<» ntmg a «rri«aof re®a 
>n* rlaialng Sioth- 
era • tj j rt f r Mr Ihtchanan. 
c !!«, 
'* t\ia r*d| >1 r* tr-««|»vt <!i»> 1-a r >»*!•• 
>nej an I an rSncncv of trrrn » /.» 
> n licit flitt'-nr can cl iim fur no tVr 
man." It »• not I ir a c»n*i*tencj ol 
«ni > to lit* > a/'y— it ia not for 
•• know- 
in* im N rtit an<I n.» S<uth," but •• far mr- 
* t > the S>uth,' t'i at in the aatne nrti'l 
Mr I' »• i* i. jr t-i« •• in a !t m 
f ant an i > \ rr »ut<*<uan of tie N .rth." 
A ! tt-r reeentlr published. wr»tt. n hr 
r t irt«l!ig-nt, frtnk, and h it- rih?e g«-n. 
• ■ 
■'. 1 :r nth >: it'- of M > p, 
an ] a iBfsiSrf of tfi-1*.>:ttni11r >j toannouuev 
n t.i Mr llur'ianan. *ar* t it 
(^lr. IS: ! anan) "ii >vj u|nn the i'in- 
nn iti pUt! Ttn and end >r»>| cr-rr put >f 
it. I! wa* ripli.it in hi« retnarL* on th- 
rr itur*. »»»inj that the s«i.r^ 
1 o » iti n of t Kin* i* '. and t,-at 
ma:.« he Mi l r •' If I can I# in<trv- 
i'. ♦ .1 in «-tiling t!ie lUmr «ju <«ti .n 
/ « an I t!. n all CuU 
t A- I t i .n. I ilaH, il IYnMmI, I' wil. 
'ing t si»e up th «'.->t. and U t Itr- kin- 
r !»• tak th«- tl.i* mm'tit.'* 
Slavery rxt'-n*i >n an l Clli' u«!>-rin^ ar*. 
t!:n. tl -great o»\v-t» of Mr. Ilurbanan'* 
!-• re » el *4t<d t.» the 
up the j'i *t. t«i«T. Br <*n n > 
! t» t r »t «.j n Mr. lUJr' »mn'« poller 
n t! c «!m nr iprntluo, when in thi« »am. 
Mer I.-- a<! !h, •• In m* juJifm^nt h«* i« &■ 
* rt1 v .f S ,tl( }, ||, ^rv| x rn 
ti : « :« ^Jr t|| .Un trt ji," 
D it whil^ nimllar etij.-ncea of th purvlv 
* rt nal r.ianrt -r of tho app-al na fe in 
» .»!l. an I of tl »-cti >naI p.li jnf JJr. 
It man an ! t'.. I» -to untie pirt? mi^ht 
'* >" p' I. Mr. llu. 
t vti>n in * itch lia thoujbu.afliartior* and 
j r Uiu. d, t. toe a the tw fwti *m of tin 
D ■ r III ■ j irtjf 
" 
in iir>J.»t-. Mr B«< 
ill in ill e<»taer r. p!».», ••The wh-le 
ru c >untrr m i*2 tiaii this r uni n aa a 
rain' w in the cloud*." Kien in thi* mo. 
nt of r-j-'i. in;, br eu!d n<>t in«-lude Hie 
^ f 1 -*• * I art of il,® ivuntrv with which 
a>n.^«iti.arO—ho had nu ac >ru. 
j f « t ■ etuhrare, rven in eui h a 
u tit. I i« rifir. c >untrv—'•<■! t.i l.im. lb" 
11 r* r»»intry 
" 
Li« w!. !o r< uMn 
— iv N >rth I a J if* j lam in |ii« t' <agliii. 
It »u a r-h •■>«/. not a niti-n.il tinotion. 
which r jk- forth on thi« or<*»i>»». Fr.-m 
i!ip fulln >1 of tli** L >rt t!i«* m >utli »jike. 
i " H iu ratio partjr at the | r> * nt«! iv 
i». in n .r ju-lgmmt, purr It. narrowly, »-»• 
ti >nV, in it« | rin< it« ohj«»i"t«, nn I 
it* ra lithlv*. It pr-^nU n kin^li' 
uj n w! i 'i th# Wl.ig part j Iu«uc 
•» w ul.l im<ut witli pow-r the* tional 
I KMatic, an>l tin* aggr^MTc foreign |>»tict 
of the Cincinnati p!atf ru ; it would in 
iorw the a ti aul p-rp-tuate pw«r in 
tbi' <>f 4 | »r?T which Ii.k wantonly 
<KriSenl tl iut--rn.il |mn of tho country 
iu» intoln I tlie Hli w in the ui «i fearful 
»vti >tial rtrif ■?, mi I lilt js»parjw] foreign 
*.»r in the >ff rt on the part of tln*»- in of- 
I >• to ot'lain (ic their own | /»mv) » con- 
tinuancwof thenx-an* of -*il—a |>ariv which 
l-as l»r >ujl.t «Ji*-r<>lit u|>on the country by 
»• Sorting iu it* r»*pr>"««iit*tm • ahrui I ui<*n 
<it ff t kn '*11 iioli-n.-r an 1 eitrat-igince, 
or ot unknown mediocrity ; an 1 which, in 
rut.-ring I r foreign vote, by its aelection of 
riolKi|«nt*, ha« «tiinulatej a count<-r-»pint 
f j n* nj lion an 1 int./leranrc a<her»» to 
tie ptiiu* of our l'on*titation an J the la- 
bility «'l mr Institution*. 
At a W hi^. nati -nal ami ouarratirc in 
ail ii v ferlinqt an I all nit t-n tenci 1 <an 
find no rating-place within th« eiu'-ruce of 
of tliia |» -u,*tratic party. 
The A iv, -rue m |>artv prwenU s tn »«t 
tiwah!«ritix->u in the | nm of it* principal 
imaUiilatc. For Mr. Fiiluions I p-r»»i»ally 
nt- rtain a high rv*p«rt. hitha* an in li- 
ii I.ril an l a* a *t.u»*tuon, an<l lb* general 
j--! 'T of hi* Administration, particularly in 
th« firm, dignified ami jacifi.- maii»K"iii<-r: 
of our foivign relation*. mar U claimed with 
•itiiiaut: <o at, I appr;ral a* the result of a 
Whig triumph. 
If b« werw now th« repr*aenUtir« of the 
Whig part* an<i Whig principle, we might, 
eten uu«h r tl» roorieUon of imploding dc- 
feat, axiert our principle*, by outing a war 
rotci for Uw rin-l- latc of our p*rtv. But 
l»o rrpndiatra the whig pwrty, It* organiia- 
lion, and it* j rinriplea. While thia jjallant 
party. di»tricto| n« it m«, :*• •truejrlirt^ 
Ui r»eain it* poaition and to reenter it<* or- 
ganisation, Mr. Fillmore, in hia Utter ne- 
•opting the nomination of the \tnrrirnn 
party, plaoea tvliance upon tlte 
•• patriotic 
purpoae*," the " tn<xl<>rtti >n an<l forbear- 
ance " of tKnt |nttr "n'oie of all the politi- 
cal acinar now c*i»ting." It alone, In hi* 
judgment, it equal to the demanda of the o*- 
rannn, It alone haa hi* confidence. 
In a more rent letter lie frankly remind* 
»>uie p-raon* who ti-n<lerej him their "tip- 
p >rt fat h* ia 
" tlte r-indi! »t<« of the Am r- 
inn party," and Intimate* that it would l«e 
" «li«hon<»rah|e " in him to r»eeWo their rot"* 
imWa they ••know hi« pmitl »«.'* Thi* 
franknw ia equally commendable and *tg- 
nifinnt—it i« a million that it will not he 
in ftt «r of a Whi that t!i- *ote« fir Millar I 
Fillm >rc will lie rwt. 
Whit conce«ai >n« .if prim-it |e ) are l>een 
tr. !<• to l rin» Mr Pillm >r- and Mr. I> >ne|. 
• n on th«*rtroe j lilirnl platform- jr which 
of thr*« f.>nn"r ant i*>ni«l< haa g«ne the 
farthest fr»m hia ••r«~«nsl paiti >n to ttrike 
hand* in the nrw political liMthffhdftl, it 
tnijht l<e difficult 11 determine The prin- 
ci|' « an I th- •• t« f r t'At. "ri >an t arM 
an* (tit'." uninititi !) Inr dtel la don' t 
and nrr-rt ilnty. Nnm-rona platf >rma an I 
•'Tr**U hate l*--n j r * 'lilmr*!, rnuneiating 
much that ia jiv*l, and *• i»\ an I true, with 
much t! at W n»nr >w, Mgotwl, pt- rrlptiie 
in ! in! »hr»nt. What i« »l« prea-nt pr>ei*« 
> trine r cr><>! I 1 not nn !• rat and I do 
n<>t nndtwtanl it t > !•• aliuitt<d, n n at 
tli •« !ir, that **«-r *r. oat ha, t «ta and pa«a. 
w irda hatrl»« n *1 «lly a'r'»at*l—nor that 
t!■* oMigati »n liu I«een r,,mot<-l which tv- 
piir a in a»Vra, not on'r in the exerciae «»f 
the rWctito fntfhian, hut in t!»i Ji*trih.iti.<n 
•I .ul j^tr ni* in di« irg• of a puhli 
>IB<V, to C "fifine thetoa.'h -« | |u 'Ulher* ul 
the or^iniriti >n ; n >r that the rviigi >ua ti-at 
which |^«.riM th«'»f a certain twin-1 
haa l»<n wh«dly r aoin 1<\I. 
We do L.i »*, I «i« r, t'lat Mr Ftlliu<>n\ 
wh ia repr-» Inl l.i ha* 
» !»■« 11 initutol in 
ill t1;.* myat ri f the I »r! r, and t • ha».« 
uMumrl the oath* of the »•» r.il •! -^r a, re- 
^arda ihi« new j it{jr ai fr m. an 1 
kt aueh rarianc with the Whig party ti 
Mhich lit, ari l \ 1, in 1 I I* ! >n;fi I, tint l.e 
haa withdrawn froin tb» lattrr hi*ronKdeaer, 
an I | ro !.kiia<*l t.i Uk- r r!d that hr haa 
ri'-: n* hit 10 n ■ jmn* " 
luuU tli.it it »fi«' fntu t' Jnwiifail of th<* 
VV Ui£ j artjr, an I | r I aim* that Ih-- e -rri |>- 
ti m« of both ilia W'liijj aii'l ti. !> nl 
I trtito furni»!i«l thr> ii"c«-«*itv J it» ru«t- 
"0#*. 
t »n tl* •<• -ro i»f j'»rtjr all i;i luec. th-u, ur 
I »rtr attaehu. tit, Mr. 1 illui in, in hi* 
j r •« nt j«witi >it ! .* n • »trjn,;. r claims up- 
hi than! .» Mr. I» i. l<vi in. ■ r Mr 
Frriuoiit, | rliap hjI r.» umcL claim, f >r 
tip-} nvtrr a'*n 1 .»>• 'I ti*. 
Ac I Wtmutt n ,t filffl t that 11m j rin >j! M 
nnJ t!i" j» a»J th« illmtri <u» tnrti uf 
t ; ir!v t • w' !i Mr lYI-n r f»rjmrlf 
••cl iii.: ^1—A pirtjr which laiutcl riav at; I 
\V. '«t r m tl>« ir lei I r» an I « \j. ha«l 
n tj, .r I itt r •• 1 r vil r th »n 
>1 v r [) l» 'fi, h n » «t tn<!« w itli Mr. 
1'illui : > « ti tli* Am li in ti< V t, r.» a rati- 
«li«!at<' f>r the Vi I'r iI-.-hct. 
I!tj ullj t: « .• \Vhi^« tV 
n--<*iuof In Ait,; tu the »»uni,'i>'m, |!,c 
ti MitT an<l tho alt.* hmt-iit t mat j rn. ij l « 
•if tl.r auiili.litt fir tli® * >n«l T.«v, unJ 
if tin* rr-' ilh •tin** an>! t! a1" i.itl >r>« of 
th« | i«t, lurni*!< anjr inJm- i., nt* to mi| 
|> rt Mr. 1 illinur*, tlwr | w nt <«]u«llv 
-:r MIMMH for »'ling a;vin»t Mr. Dm* 
I* n. Tlii* tmi IN in» 'jvraMjr a»»>mt.l 
—tin* deajoircaa* i.« !^>ui 11 • th Utin£ man 
—w > rannut nij \ tl o out will..ml Uin.r 
« iir»-lwilh th-v' r I I'n -«ir!«v.»i>r.-'l 
in tain t > »• in th* earning < --it* «t nn ith r 
l> ■••ihilitjr than th<» ilivtunuf • ith r th» 
l> in * ratio or the li *|>ul>li » can 1. lite. 
Fr >ra Ihe iuf rtaati m nt iut Mtnimn 1. 
I cannot nan? a single Mite, n irth, • juth, 
•»t. «r w«t, *hieli I l» 1 ir\«• wail r.»«t i:» 
> : fir Mr. I'llliu >r.v l»ut» .|| -m; t! it 
lie tv ii> « a ffW tot < ( in I l.i« intuii^ 'iit 
»i»| |<ort< r» cannot <xj tt to gite him more 
than a f «,) oiul tlut tiu'tl li u U* t!m« 
tliMMrn nit llio II >u< • of II | r < nt iti\ « 
Thi» i» an ctcitl nt all tint- « t > ba d. | mi- 
t' J at | r«- nt it woiiM J vially threaten 
a raJ'- »h<>ck to i»nr itnU'iu, not t»1*? av. rt- 
• lor I tren by tlia < lecti hi r»- 
••iltin^ in Mr. 1'illiu ir»*a favor, if that w«r« 
I >*»iU<\ I! it 'o anticipate that tMmiliilitv 
would be to attribute to tli« It-1 rvMiiUtiTra 
a ! j»rtr of ind^pendenco oftheir constituent* 
which, I ap] p'h»iJ, will n >t Ik> »- n in our 
day. It w.iiil.l be ascribing to tlio iKtuo- 
i-ratic party an amount oi »"lf tuorifit and 
>f patriotiia, ei« any rvrr exhibit* <1 
I v t'x ill, t ri|»Tl that they nuuM conduce 
t>> tho rlifti 10 «1 f Mr. Fillmore, when l»jr 
preventing anv • 11 tion hy Mm llou-> of 
!>j tn» ntativ.i (irr ra*« of their own inabil- 
ity t > form c>abinati'jr«, which will ••nun' 
to Mr. llui-lianaa's election) tier b<>j ■ Mill 
to hare the |> »w< r and the j itr >nai*» of the 
• i •vcrnment in their own linn l«(in the jwr- 
»«if Mr. Ilnvkinri Ige.) who in tf.o erent 
of k failure 1» iinko choir* in the Elect..nl 
C' Jhir. will Ix rliKvn Viee-I'n »id<nt by 
the pr*»ut S nate, and may l> *00:00 acting 
l'r-»i'Ii nt in c%m tin- II i<i>* of ltcpreaenti* 
ti»« • fail to uiake an election. 
Tho fi« rceii.-M ami bittern"** of tho M- 
■quit* made hy the organ* of the American 
party, an I hy the |*-cu)i»r friend* of Mr. 
Killni<»re upon Col. Fr«mont and t!i<>l£«>|n*t*- 
limn jvartr, vm to preclude the idea of uny 
ei|>ecution of «u|)|>ort of Mr. Filluiorw from 
the K|>rni'nUtiTi»ul that party, in com the 
••lection he thrown into the llou**. 
Hut it it to be hoped that (here i* no pro* 
lability of its reaching there. 
The party which tupj^rU Col. Fremont 
it Mii to be •• sectional "—if a charge wero 
to lie j-rotcl bj it* r"j»'titi<>n, tliia would 
1*> fully HUlilitlml. 
I find, liowter, n«»tlnnj» *<vth nal in the 
call of the Content loo by wlilcli he wm nom- 
inated. If any portion t»f the Ifni n wan 
unrepresented in that Conn ntion, it wa* 
from if» nwu free choice, and n»| bwaum it 
«m excluded by the term* in which tint 
Contention w.m called. The S mth di**Ulni« 
th" re«|«>n»ihility of the r-pr»l uf tin Mi» 
•ouri Compromise, and unh*« that ret-eal 
wa« n »v!miiiI mMWi», the intitatlnn to 
Ih^Tontenlii'ti which nominal I t'nl IV 
tnont «n eo»pf«benait« an I a* brand a* 
the Cnl.>n. The r « 'Inlion* «i|np|i'4 by the 
Contention are l*r;*ly in the vry language 
of the Declaration of In! *j»-1.! nee ami <>f 
the Condituti >n. They mtke n<» amult 
upon the rijht* cf any » "ti «n, or upon the 
people uf any wction ; they cm'» *1r many 
<•1 the |.rin« i| Ict f r whi' h the Wfii^ pirly 
etrr contend-*!, *1 i! thy « nliin n >a*- r- 
t n of genertl principle* f r which the 
Whig f*rty lil not c nt »id, ..r a 
which National Whip, N* rth nr S nith, 
would object ; they invade n« right* of 
| r>| t't f In I »' 
• 
the right* of tl t Statea t» e«tahli*h ami reg- 
ulate tli< ir i! irr Jtie institution*. they <| > 
not | r >p *e to inf rfcre with the migration 
or tran»f. r ..f »'«fr«.m State to Statr, or 
with S'inrjr in the llUtrict of (\,luiu' n 
they contemplate no o'*tructi»n to the rer- 
•lit n "f fugitii- a'ai *, an.I no Interference 
with the fugitii.' »l»te law tl t make n > 
o' ectioa t> th» future ailaifwi n »f Slave 
State*, they r»i»« no qne*ti.>n of the t r- 
.• m f >! i> rr w^t' u tl •—Uf. •, tn 1 
<1 » not tn d < > tl.« agiNtion of unt rj« «*; >•) 
:i(T» ting the irtitutiui of Mitrrjf within 
the Slat'*, In >11 |W p»int* th'-r c nUin 
nut a word to wi i 'i the extiruie«t Southern 
man w..uhl oh «l 
\V!.r>in t! t ar' tli»* li i.al? TV 
» mutt p* cxrloaiit 'y ii] in titbit r— 
»i»t< i.' f to tin* <1! n«i <n of SViti ry int > llio 
T«rritiirJrti. TH» i» no new doetrine. S>m<» 
^ tr« »itM- it n\* t! tinier* illy rr -» u >1 
«1 '- triii«*; uii l tnly * f n v«.ir* lak !'<• 
n !».•!<• North w»iun.»niii>.»u« hi tl r-i|u<-«ti-. 
Tl.«* Iinc'is of the r »oluti >tn on tlii* | 'int 
i* n >t rxtrcn*. I •! > n t n I >|>t tl.< ir wh<»!«> 
•1 with a I th< 'r dental* nt>d runclu* 
»i»»n«. t>ut I am n <t «l»«j *-d t trriti«'i*r t > < 
» r it .in l. inn* #ntiiu lit in tl «!.. 
f Litirrty, when utt. n-.l in tl>«* 
ar ! r of a j 'ili t! »triff «( unuruai rtritr- 
iti tl, ih»" < r « in" ritnt>;anr«, or of 
•> >n," ill.wM<Ml i!-Iirti >i« Tl ifn r»t ten* 
«l rwy of th# r« >!»ti >n» n tl i« j int i» lmn« 
wt n- I njht, an/ i« c >n«i»t*nt with.» j >*• r 
which hat l>«<n fi'-rrl* ! ly Congr ■«, and 
1 n -|.ii 1 it ii | i« ^ : r lit* wit' 
tin" ij«lni m w I ili<' prli< i[>l«-« tl H'n»Sinj- 
ton nr. 1 1'r.tnkln, of 1!.-i lit->n »n ! .1 (T r- 
• n. >>f Ilrttrr »t 1 J»t—f»rin( ij ! •» whih 
* r »i' -•! I i t'i Or! t. \v '" % 
nil.I which undrtlie th« wind# rarly j-d- 
iry of th* « >T»mm nt. If t' " | rin«-i- 
I S * ti a! m it i« N ill n»l ? Tl 
r» »lil t<> p'rniit «»• t > j r I t1it SIatcry i the 
T.rritori * i« a qu »ti n < t rorttitoti >.»! 
<«m>r, on whirl) diff rut <>|iinltn* may I'*, 
and ar* honiwtly, rotTtain J, t-nt t*t»» ar- 
»'Tti >n '»f t'i** j> •» r i« no ii. .r» ••*<vti inal" 
than it* Imlil, tul i« f.ir «« » • linn th« 
>! H'trinc (of» ftt dlt' ) v 'i*f*S»uth» 
rm j litiri.in* liitr «m jnfv ! nj- ii *^i•• 
mxratlf cr !,»• I !,a\ •:«' !i I in t!;«* 
('in inniti f!itfirm. 
T a'wt.iin fr >n t' f> a*«-rt" n of w!iat w ■ 
» tlio trn'<1 »rtrin «>n tlii» »jU'-«liun, 
It I? tr '• % I •' li 'I," 
ini^'it r li' *" im fr iin tlitt o' irf', nlji 
liowrrrr, I P' ■ *<• t!i<» m-' it. 1 aj j lirati jI» 
of a n> p* 'ia'ni<>t*» '-liitV (. 
»'i! Fit'i' nt'-ii w.i ! .i« I'' n > f r t'•• 
f ulilic mw f >r r.il m■ nt?«, t t« 
th«* v«r* nrl i| wlilA our >ri!>m of 
du'tin; pi;.olar il -iiin« li'inc* h '• -r 
upm th1* r*n.|»lw«ii f r Hfjli |w»ili.»n.-— 
Miieli I a« !>"• I »iii| in t.tuli v ainl iti l' 
irrioionT < f »mf-*tnin«l j>olit;Ml Ii «!ilit*, 
li.it a« V 't no »tun lia* I n f-»»t n<<l nj->n 
liii* charni.ti r.>r |.i« r inJitrt. 
A S ut':«m tiMi !>v birth an 1 !»▼ « Jura- 
tion. he i* th* firnJi late of th<* party which 
i* ».ii! • !»>• N rt! >tm he i< «tp|»>rted hy 
!* |>-»rtT «»i>! t to tli* 
religion, an ! !- « .lent* Mjf that he ii a 
It-••!» *n Catholl-; | i« I ct?un i« J | J a* 
danj^rmt t > J? riij'it* "f the •ltrr'mMi'ri, 
and 1 he .\nti-<|atery Standard (the ry»n 
<>f the A'»iliti i f* J fee»t * hi*« ;rc«««, 
which, it mv«, "will, in it» lienuttMn;* an I 
Mti«fring infliirare, r tnrd th« m iirmenta 
of th* idarr* r i}rmjiti >n he i* charged nt 
tiic S>«ith with nj ini m« and t»*r»<l -nci '* «!an- 
germ* t'i the r».t'»t« *>f the S nth ; and nt 
the N'.irtfi, hi* rote* in the S •uatc .result I 
n« r»i<!en.~" «(| I»r > S! »\ ry pr» !niti « 
I am indm I to Mi *<>» fr >m .a!l th.it I 
cm learn, thut hi* opinion* and hi* | rltici- 
pleaare fixed, iiik|«T4t *. an>l e»n«rtathe— 
that while r vting, a* h* mint «!•», tic* 
ri^hu of tin* Snith, he !>u« not U n hlin !• *1 
t > the er.»at *r •»»,» of the r j il uf tin Mi»- 
v.iuri Com| rotni*' nt; I tin1 1 ft 'ft to cjt nil 
M uerr hy th n,rncy of th« •! -n -ral t» <v* 
cnmi "lit inti Territory whi-h, hy a (air, 
clear, «li»tinct understanding bctwei-n the 
iliff' r«nt pirirtif tho Union, hud kvo d « 1 i- 
caU-d to freedom—in understanding in the 
nature of a «oui|Htrt, an 1 the inure <iM!gn- 
tory Itecauao it* |. rinaiiiv nnd it* oiifurc- 
in -nt d- (-n led u|> >n tlx* honor ami th«{uwl 
faith ol the |urti<K. Tin* mnawjOMicv* mid 
the ri«u*oiumution of thi* great wrong may 
yet lie arretted only |.v the election of (.'ol. 
Fremont, an i if I correctly appreciate him 
and In* jutition, that being done, the Con- 
•tituti 'iial right* of the South will lw ft1 
» ife under In* aduiiniatrati'iu n* under thai 
oi any other Southern man. The guaran- 
tie* and tlie com| romifc-aof the C'enatitution 
will lie enf (re--1, and il* limitation* o'« rv< .1 
—•and hjr the reino<al of the cnuae of pum< 
plaint and of apprehcn*iou—which haa ex- 
cited and alarmed the North, wc may rca^ 
*,naUy hope f«»r a of |M*aee ami quiet, 
and a rwtoretion of friendly ami brotherly 
Interrounw between the different part* of 
the Union. 
If it I*1 mid tTint C..I Pwnofll may at- 
tempt »me itira*inn of the right* of th<- 
S lutli—mom interference with the domeatie 
institution* of the State#—<>r tome action 
t»*n«lir j; to diminish or dratmy the ralue, or 
tin* tenure, or the *<<etirity of their property. 
«<r that he may disregard «<>tiie of tlie obli- 
gation* of tlie Constitution, or it* c«m| r.v 
mU «, It* c'taranti'N or it* limitation*, to 
the prejudice of the Smth. f reply in the 
f-*t place, tlint I lut n t the dlghtMt ap- 
I r« li. n«i< n Utal »u«*!i an «(T rt will !<•, or 
orilinhtnndt; and Mnixlly, that if i» 
•louM ncr l« mail", tln< N rth would 
rhim the I r^mut pnaitinn in adniin!»t< rin* 
the m*rit i| wl.uke. in redretrtng tl"» wring 
an.I in applying «fT -tual wvnriti' * a*a!n*t 
any reeurr-nc" of the nilnp, 
II id \ it t* apparent that llii'F\eeutlre 
inn it efficiently administer the ('• >vrrnment 
wlthmit »nf | rt fr f ;r \l rin" rtatir 
rb-ment of the N'.irth ; wliieh, though o«»t 
T Z I ''V tl •' h't ;|| l| f the M «• Iiri 
t'ompr line*'. an<l tlie milak-qnent <.Tirt*of 
the jr 'r.t Admit-i»!rali n ti f reeSlarrry 
int > Kan«a*. i« "till e;m<*«t in it* determin- 
ation In «u*tain the Hiuth in all it* ju»t 
ri^'ita under tli' CVn»tituti»n <»f o*ir nun- 
trr. 
W■' ar* • ltd that in I «'>e of 
C ,|. Vr 'umt. ll*" 3>«»th will ,v'• *n'' 
ought n >t t<» ••I'-mit—that th<» t ni >n wi 1 
»«> diwdred. Thi* i« •"> un|*tri .tie and 
JUl.yal «og;«ti"n,d-ening the severe*! 
t r •* ttl >i». contemptible a« a threat, and 
If uM«r I earnestly, vln-e* » want of pr 
, rr appr< iv»i >» of tV Ir'v|' 1 
„f tlf .tr-ngth <>f the I'rl m. 1)*W« 
t' rt.< ar men, >• tti at the North and at 
th- south, n».o contemplate,a" U;nr' 
dbaoltttl n «»f tl.r« I't.i I' Ow 
.iti and lunatie Mjtam* *wof wiffi'-i-wt 
MM lilj t MWI^lh tli.-m. F"rttirv»"- 
1y they'are a» irap>M>t n« the o'»j-ct *'''7 
r mi? n»jlaf i« w1 « *1 
V«. tl.« I'nl •»> >f Sl»t« ''ill *v,t 
destroyed nj >i» a iner" "i*| or y 
rf vim of a f*ir and l> 'ne»t <<ter f '•* < 
]W|« ftl ir. •-ii^.ti -nal ri^M 
ihrir own rulara. If. howrvrr, the bon' 
which bohla lor''1" *hl* r ,,|W r,lti,,n 'f 
Sutn. »w to feelIf Mhbit trrrr. 1 for inch 
CAUfc'.w who hav• h en ar -uMjn.d t > 1 V 
to th* I'niun o< w of the gr-aMt of |-.lil* 
iml hl~.it>-*, will 1* f'»rr I *'» »-l^ate 
our regret at It* I •• by th. ■ ntition tl. .1 
»hile nMjInj it. |-r .t.rti n, we «vcr-.»i- 
| i-. „g,h m.J it* without 
which it» till'* !• * delu»ion. 
Tl. r' ar" two promlti tit l«*o« in* 
in tie pending emit- •< 
| T*.e fitMTf QMllll•—not a« an a'- 
ttraet« *■' n ; bat * 'n "n 1 
of r>»liti<*<»I !»"*«•'• •*Slmll 
ri ,| int. territory I -n.. rlr o.»cr*l I] the 
Mi» -«iri and 
II Thr r r i^n r di. v of tlif <; •v>rni»-nl 
ii j.|wi| j.nov utid j«»tl«P. or tiuWocfl ami 
oulng" fw iU |»diey 
jl,i« |.»ttcr i'auc jnu»t rut I* forgotten or 
merlookrJ. 
\, tJ.rr.- .r- ]>r«i ti-t»llT l v r* ■»» 
tlmhmlTtd ... II lb# 
,.f t'»«- r nit •! I rv« ti -illv '• ^ n tw r^1' 
diiUtr*— BoeUwan and Fr«m •««. 
What th'-n i» onr «1»»*> a* W b»tr* ** 
fan wo ■uu -rt ti e |>. t...m ratie n: di 
•late, and |- rj.«tuato tl»« | liejf wludi I" 
i«Juce.| tU v ry »uto or po'.itiwl •■•etiurwl- 
i.T» «r <!«{ I »r«.andinto i»hi«-U wn l.a\* 
, lui.H *7 ,,,t' a"u "f t'" ',r"*'nt Ad",;" " 
tlitiM? f.n W ib|1 «!•' '' '1 ll-' 
. Utfonn, and »urr. ...U r the prlnri|de. which 
t: i\« rnmmmUl the Win; ptrtf to oor 
r. ». >n, jud-tnen*. and iff-rtlona? «'»» *«' 
rt> -Jit III* vieW«whieh nro likoiy I • | red 'in- 
innte in th« mtnat;' ment of our f»n i,:n r 
|nti.in» ahould th< d-K-trinl-rowul^tted nt 
O.t nd Is- f! ith ! with Fa cutive \ <»w. r ar 1 
nutlority? 
Ft mj» II I noot answ r t'i« fl« "tl "" 
in the native. 
I. t u» turn t»tlw other »i>.'-. 
\V.-find BO auMtiU upon a aln^t WW| 
rrlnelj lc—no ilanc r of an un«afo and M»jS- 
tnai for lft» polky—oo *tW«5 
proroaition in rr*rd to SUt-ry whrrr it 
n.,w > xi«t», hut only that r*UUnc» t > H» 
a Ivanccand .prwd >«er a .ii long .inco made 
fr, >, which we have ever advocated. 
Again I Mitwer f r mrwdf. 
In auch a < ri«i* and under mic'i cireum- 
»!^nc,». my toieo muni be there. I tan 
V.thout difficulty i-wive my way ch«ir to 
that point; ami though »ti!i W hig, tlull 
,M»t my \ >te for Fbi«"N« wid I>oi- n. rt* 
t^ uiing »ueh «>>un- ll>e U»t awl >ur.»t rem- 
ulv f <r prvMUl evil* and, tru.ting thai the 
tiiur u not far dUlant when palitwl orgaii- 
itation* will ng»in a^uuic bruadw and u»on- 
catholic ground". 
| ivui uty dear Sir, with the l.igheal r 
niicct and i»teeiu, jour friend and o^li- nt 
nlrvant. HAMILTON FISH. 
Fasathi«w. 1 he IVltr*lmrj (V.i.) Kx- 
|>r>« c<>uiw n l» the I'mi ! 'iit'» r jvti >n of 
1'owera' •tatue of "Aon-rica," (.1 woman 
trum|>lin^ on a broken chain,) I>91uh it 
would Iw " lypial of the ftiiti-ftLvcrr fury 
of U* North. WYi* »uch a trim 
in our Capitol, the nigg' r-w r»!iij j- r of 
N< w Engltnd would if Mr I >• J m < with ul- 
luftioni to it <»i t Wire u/tcn flirt ry, juit »» 
they now niittUe the aounding ami glitter* 
Ing g»nrn»litiV of the Hwlnration of Inde- 
pendence, a* Mr. Clnxtte hu to happily 
•tyled then, that 'all mm were erwUod 
equal,' etc.,etc to condemn the holding of 
iugro«w in servitude." 
| What doe* the editor think of that coat 
of arm* of Virginia, and it* "Sic f^mprr /y- 
rrtnm«Is it not au '• incendiary docu- 
incut?" 
(Ki<'m ih<> Nr<» Vofk r—11 
rrogreu of Virginia towarcUBarbariim. 
The niclitnon<l Knqulltr, which claim* to 
lie, Ami i«, tin' leading orjnn of the lluchan* 
mi j«rtT in the South, now in«l«»* that fr»e 
».. ictjr is a failure, and that tUrorjr i* tl a 
J<m$ rt tulamm of a democratic g.>Tcrnm<nf. 
It go** farther, ami justifi**, naj a<lii»>» 
the expuUi hi fr i»n the ataUi of rtpnr man 
who tenturra to puhtlclj et|r«M a douht 
wlirthrr »Ure-lal>ir U a* fa*or.iMo a* Iroo 
Uhor t.» a nation'* |>ri«|x<ritjr. 
To alum how the I!n«juir r. ami thiae f r 
whom it »p*nk«,have projrrmnl »inr* IM.ll, 
we qtioU) from it* lll«* of that jcar a com- 
munication which we hoj>« t > I* pardoned 
for thinking quite ai arnaible a* anything 
we have ids ii in it* column* tine>, hut n hieh, 
if it wrre now to njiptir there, or in any 
other Virginia | p r, t. •vernor tt'i< ■ woul I 
tre.it M treasonable. It run a* fallow* 
M1U o» THK trill or M.t* K LI nod, tVtl !>*• 
CUNinr ix **m oi tiikiuilv *tr. 
Tirt> ri»T* <«i Viii.ixii. 
M '«rv Kdilor* It ! i* n mr d< 
for a hngth of tlmt » ine jer*»n would 
call tho attention of the j >p1«nf Virginia 
t» tin mMiiknliim «>f tli ■ <1 rlin<» of that 
part of the »ut>> wher.» 1'ie cultix.iti >n of 
the rart!» I n* |*cn r! t fly | 'prformrtl hj 
It will appear from oWrratl »n, thai the 
p >p!e, in aettllng t!'«' atste, late made 
choice of the l>-«t land* for t!i ir .«!** * t 
cultivate, oneeflVt of which hi* leen t> 
<] «tr,it lir^' fir*t* of «!«•!I^'itfnl w > I'and 
>nt lining tlm'* r of in<'th*ot.thl« value 
Thi*! »« h. 'ii <! :ie I r 'tin;, burning tit<d 
ot!i. r ejj ditntit tueatit of J •tnjin ; tlm- 
l» r n-i! fu !. 
The h t Ian !«in Virginia, exept «?• » 
and riv• r low groun I*, (fir a* my o' *r- 
vati >n eit*n!«,) ace pcn-ralty r dim* ; an I 
wl it I :i the rf? rt "i th-iu •! »Iav> 
ulmati.n; nml th»* w»nt <t jr per man- 
<„ 
• do- at?' ti 'i l>r t: ■ r* 
.! I a iMunlrjr, on-*i (Vrti!*—n w w*»h- 
•-I in noal*r! * plan ■ into gullet* lar;*' 
en 11 1 urv a »*:i|. *—wit! >at • ft- 
<•> pt in l!.«* h.!t w»«, tin 1 without tim'x r i 
•MirI *J thrill ; tin I. Ill * f ir fltlirr* nfi 
t >r»ik- ii hy their « ilVn ; unJ wh. n life 
Ia»t«! r t' in Ihe !ai 1 nrnl th«» 
«mt at ixt r tn-« l>t<* of country, 
mi'l a'l. !«»t!i young an<I ohh nr* forw>l for* 
tttinj* He la:i I of tUir Virth, and ki; 
a ! ii <• in th^ ttnw« rn r ji.-n* of t' N*r«t 
In t! | lb >:! | trio! •( t' ir t v J in, || 
U within intr minihfflnr, n hit of tin 
i»t- i=' rhnn » hate t tV n 111 • of intr own 
kn >w I"»1? '.In Main n-i xM'-ifliortilj ■■( I in.l. 
originally f«rtil<\ » ft mi l ra»y t» rii3tivit'». 
I thrrrfiire think il rwjnirtt n » jr.pint t. 
ti ll, tint if tin* pr»« lit ami former »tat>» of 
litit'xtmlry i- not alt^r-l, a Iirjr« | »rti >n of 
tli • immaluftM* Un<!« ol Virginia mint !*•• 
roni" a d«n r!-»! wiM-rnrt*; for. in»t n.I of 
making onr lan U Wtlir from the time of 
th«ir tiring rh-ar J, they ar* i!.h5t gr ■«in^ 
p<> >rrr from <■ >n«Uitt ami f»» I lillaji', «!(-■• 
cruing, nn<l |Ih» waJiIng "f h>a»y raiiM. 
II >«■ unlike • in* >.f our • i«t• r »!atm,hatin? 
ni »l.i»«. *1 re many generations of tin 
»imt family pr >'j'T on tin' «ain" r|» t of 
lanl. 
Krotll t\<»e eonn<)<THtion«, (rrn if r. u 11«' 
Mill tiff matter of WMIIilllim. Ilx) I 
•liouM li'^i t » aii^rnt » frw in'i'iiriM I r 
pn'ilic tMiUrattan. 
M. |« n «t ilairrr I'm prinri|ul rnr* ol 
t »lir « of tl.o |ao*!i iu rt tin j iru ol 
Virginia ? 
'Jl. I» i* it imt tinlne* n gr>>sit nanr of 
the white X.* t <?i»21k» Inl^r* ,\n>I 
<|.-*« it not, likrwiv. ham a jpM.it in !u"n«^ 
o*i-r ll " moral* ol many of the ul.it.- ji.<o|.l 
Virginia, hr enroaraging Mlere**, gluttony, 
ami •Iruokmn •*, th< mjatii>ni if ffltj 
tii anJ <li"i|.alion, an I tho forerunner* <>.' 
poverty, ntivry nn<! 1IU31M, a* ili»[>cj*ia, 
|in«>laiK'hoIy, jjout—In »hnrl, nil wor-' 
fnHn* which arr ntitmtl in the l> >. f ir'a r.> 
iMhuIary. an<l whirh I rin^ human lif t<i a 
JT itni* rn l ? 
.: |. 1 t «! I*- r\ the j rir. -ij il rv:» («Ii- 
fvtly nn>I inlirertly) of e-ni*ritiin fr 
Virginia, nn I of our not latin* a ir. r< 
<lcnv> w!ilt.» popnl tti >n ? 
•Jth. I« it not hl^h tlmrt f>r the p .] I nf 
Virginia t»it- thrlr r-j r* il iftt 1 In tin 
•Ute h*~i«Iature to n l ipt uta.' plan grt<Iu« 
allr to I -'n tho »ltre population, rlth< r 
with or without a final vt»w to nhi'ition? 
•'th. \V>iuIJ it not '*» rxj, ||.«nt to tax 
»I<itm rt h uilr a* f > I thrir T i'ar t" 
3 eonnhlerahl* «le;»r an I t > apjJjr mM ta\ 
—Fir«t, to tl o n»m nal an I r>l ininti n < 
all «urh a» miy !>• giirn up hy tli^ir own. 
rr*. Seriimllr, to the r*tnvral of nil fr>- 
n^^r >-i j. .»d to ^ i. .\nj, ihlr Iljr. (if:» 
fund ran Im r.ii«<d larpt rnough,) to tho 
por 'ha*" an'l oolnnizati >n «»f »!.»vr«; t ikiii.; 
raro, in the m in time, t)jr\il" f.»r tin' 
whido 'ip'ii'.i of th* gxTrrnrnftit of t! 
state, l»r a lax on other pronertr. 
rtth. W nilil no? »urh a tax n n' u #, hv 
raluring their |>riep, Inrr^a*' tho » mth rn 
trad t'i an extent jjrMtlr hemfinal to Vir- 
ginia ? 
»tVo state t ^ n!»" i? I.CiW.f*'' •) an- 
nually, an 1 th* price <»f n•••«" • to av r*z 
including the e*pon»' of e >! miiing. 
This w tuM e'o-ir ii« of fit* thoiman-l a r-ar: 
and tf tin* • iuth- rn tratio is n»t si• »pj .1. it 
wotihl. likMr, rlrar ns »f a much ^router 
numW than wo poul l rolonizo. 
October 21th, If31. A. B. C. 
Colcncl Benton a Prophet 
One of tho prftlictions with which 1\jI. 
Ib-nton wn wont quito frequently to enter- 
tain hia intimat1 friends, begins to acquire 
a il'-grw of inti>nmt just now which d<>o* not 
ordinarily attach to the prophetic d roams of 
piliticians. howerer emin-uit. In do«eant- 
i»>s* u|Min the rarious talents and 
virtue of 
hi* son-in-law, Mr. Fremont, than whom 
no per«on engrossed more of hi* pride or 
thought*, ho was al way* accu% )tnod to con- 
rlu.ln with the cmark that ihfl foung hero 
w.»« ihatincd p.'nm <lay to Iw pmudrtit of 
thia country; that he !n.<| Jait tiie qnalitim 
for « grmt pn*idcnt, if d could not fail of 
rc*rh the ••min'-noc for 'vhWh th*j »o pccu. 
li.irlv fltf'd liim. T!n i« [ reliction*, wIkti 
mail*, wcro hy many, mrn-ly a» 
j arJonaMo eixilltlont of paternal [tide, am) 
nothing more; tut tho r\<nta of tho Li»t 
««• )(, mi<I the cnlhuaiutic cchom which tl>* 
nomination of Mr. Krrnont, at Philadelphia 
aixi in tliia city, haia I in < v ry 
quarter of tli* union, judify th" l« li< f us 
nt'H a* tSo lmpi tliat th> elation inNmfl#. 
Imt will |>mt4 that Col. Denton, if n»t it 
prophet, ia, or at lca»t «>nr«* waa. an c*c«l. 
lent jn-ly of tl>« kind >1 tioi'<-r lr n> whirli 
f r> ; Hit ar.t mad. It w%m not rffenlcd to 
hint, bowcrtf, in any of hi* »j iritua! e»a!» 
tat ion*, that Im would Iw of the nam'- r of 
lho«'wln> \fould opp<Ni tin tifillrttiog ol 
hi* prophivy. That, h< wcter, in a rirrgiu- 
tanco which only render* th" jr ph y 
mof man llou«. (N. t' Ermine l'iif. 
Word* of Truth and Scbtrncw. 
It ha* c rnr to U« altogether ft) fomn; n :t 
matt- r f r <-v ry »j ■ !i nake r. • ulh >>? Ma- 
• l>i\ n'* lfnf, to indu',*« in t»r.i l « 
i.'iin»t the fiiion, unit* all the pow>T» of 
*n rnir. :.t l-< I ut t > ptvjagatc ilatcry, 
that fcnj iliff r :it t we aound* •trang-' ut> I 
f r'ijn. Rt»d thecitrtct* which wralnv «t 
puhlMi fr i>n the lli<-hm in l F.i> |nr *r, 
ul t m M'-r ury, and <rtber S *itli-rn 
I ap t*, anil the pmeral t< nor of lanp: 
there w 1111* amply undent I. II n.J :i 
M. |, >tt* 1 u had the ind j- nd'nco and !•!• 
<a to adopt a diff-ren etjleof tulk—ai.il 
t »titt<r«'.rUoftruth •ndft>l*rnc". UVjive 
\ l>ir:i >n of hia r cut • wveh at Itichnioiid : 
/ ilrtrg' H/itJii thr ltfn«vrnlf fcrly ll*t I •> 
Int dittutkma of the .Vi»*»fcri OwfVMH 
th<\ hit f m l only i ii rticd ikr »n/»i*r»/y aii ! 
I,I i1.. X j,.V tn'c-xl tmth I • 
/' \!i ■ 
ih't »»«»'«»#< it aft r t'lry hfl rnrmd from it >•' 
r„ n 1 • I «l »r^ uj. •> 
the di'iutx rati." partv tlut ther ha\»« *. <U: I 
\ tr l^s'tl.at «.i* loa»l<' in tho t'orn'ii- 
tlon IMt BMlMlnl Mr. Ptoef»lo m! i 
•my, un*l all 11! -rt*. no matt, r wh«-n, wh- r- 
or y whom ma<l«t hi • oiij;rr»a > r •■«»t f It, 
tort ) a th«upt4ti >n of tli«»!»ntrj 
Anil I ii rc> tf rrt tr».\ rrcitin n 
«ruf r-'«.Vu»w« ipmt f4r>>wi'A»v/ /A 
hi uli tAii Ire*! Unif, ami tint Jim it..; 
t.ikm | ><hi of tin- 
~ •urmn'tit nh'tntll 
irti* pa.-", t' i'j I,arc I moght ii* to t!:»t 
p>»int w!.<-n tl.r «t* of Ii" »lution nr> hiun! 
itiivn «|iivt«r ftlip ar.il. (I^ii'lr « i« i 
An I ihiw llvj r tii*. at lmll-«! f, »»tli 
that oi l •. |>tii« tyr n .ii_* «if •• H' 1|> u« 
to mv tlu» I ni :i.*1 M I'lm l .ii' n cniiti t 
t Irvjt f>v t' *••!» in riii'f trtr 
" 
(tMd fhmv ) rbn bra f>•* I i •• ni 
11 >n at t iii' irinati, ari l tl»y h**.- hilly mi* 
•1 .r» t tliu j 4i<jr 411! atw»un-a)lr. IV r<<'« 
A linini«t:r.ii n, that !i*%« r lund rhil war, 
tl. .t |i.» Ktriflrilill tt< rritorr of tin 
l?nit -1 St if« t • lfi<' of tlif «• s lili-r 
.in.I that lm« brought ihoiit a «"> mJiti .n < i 
thing* in m l.icli ilinubi in i* oj tils thn *t< n- 
o', in cfnUror l>Mil £f"«\ ill M«>rT r«»n- 
•r •>. .1 «!i-?»I t Uiimigl ul t' I'hit. .1 
S!at'«, Tl y hm* rri'l >i» <1 nil their rn«-n«- 
nrr«, ami ti.< r hat'* |>ut llirir run li<i.»t>\ Mr. 
lltit liaii iii, u|»i!i tU | !.»tl .rui, ai I I nt -IU 
v ii tl. tt I c »tr n t n'.T >i| >n that |! it- 
lurin, liut tl. it In- i« ii 1 i.fc' r Jim * l>u- 
••Ii in in ; hat tn'tvlj t o r.»n<li.|i»t«t of tl." 
IWiuorntic prtf. (I irci* «ti-l Imighli r ) 
U>ll, n »w 1 witil «i knuw if •* |)fiu'<- 
critir |'.»itr can ac >uij lull all tlii» fr in tl 
• 
It'. ..f M.ir | VI, t tl- Iif. r Mar !i. 
Is VI, I t laiir'i Inn; I It w nil t.il<- tl tu 
11 l*rin^ alwut tlifjluti n of tint I m >n. 
lUr l.aio •» <' >ii.j lm.'i I n»'»iM tlau iLro.- 
four!»« t'.« ir t.»» u!r !v. I.vtthUj .li» 
\ '>• j .i -ii 1 l it a littl* 1 ii; r, nn : t! 
t'nlon i« ■'! *; ami if nriTthin;* r.vn rli<x}!i « 
tlx' txjii'l of tin* p<>n! !.rvy, it mi!| l«< an- 
otii'.r .iJiniiiMtr^ti >n ul P<*i»«' T*tlo | .r»y. 
I:i rclrrn 11 t' 1 !' I. 
iti !C it.-1«, Mr I'. " t 
•t '1 .-*» n »; m I tjYani v, j»-■ 
in I <1 '|»»ti' ii, t'iiit lit) lis.* n<>t known t> 
'«• j u.ill-il"! in atui ut or ui" Jptrn hi*tor; 
of the t'liitalry of tlic II in. I'r >t >n J". 
IIm k», Mr. llittsdi'i .v» tliuf — 
I I .(to una «r<ii I t > mj in r«'t;anl t tl 
Drooka n.^nr, iinJ it l» Mtlj l»— uiv I Inn 
r-r^ rr I to it l»,: »r« a N. rtli rn mtili n » 
t!. it I <■' «• i*r in t'i j r- p- t!i- 
rn aadicn >• ti rrpeat inr "-ntirt mi l a'- •- 
l>iUi ruii'lriunatiuii of tlm «at t ick n .i>l n|*>ti 
lb 8 '• .t- r from >!..•♦ M IM Itk 
* * * 
It inr "im I'Mt' t I. ! t I i« Mr. Ilr > A« 
ili l (in the ili*ch.«r;^ «>t a nolomn ptihlii) 
■lutv, vklMV mi,rht lia*^ IwjPti my | r« 
»iiul l'"-!in ;«i) I »!muM ul d ur In* 
rspuUlon. 
What the Aujtwta Ago thiujht anJ 
wiJ, H»7 23, 1851. 
II tli" <n r JljUl', »<'iV < 
r:> Al!i r « »uM !>« no <IifT ulty ti ir 
any n »••! '•! argument; the unmimon- .in J 
irn »t v I.m nf (he w!.ole N >rth t< ag»In«t 
Iheiprnkdoftlirrrf m r fr^ ti-rri: ry. If 
t'i • r\ten»i /a of *laT<TT wrr- pr |>v- i!, at 
any tiuv, in ant platt*. a« a Irgiilatlre en- 
actment, »rrry n >rlbrn voir r '«.'</ !+ again*! 
it. Il .t no mcli tiling wit bM l"» •» or ever 
miII I* prop* J. No •UvrhoM r etvr 
aik- 
«•«! fv/r i> m!i a law. [N'mhiil (iazctte, 
('unjin; tho uVite, I lie Age u; |'M |.l I > 
it tho following liguitii-ant fotnm n(* : 
" S<>. hut lie c!aiu>« tin- right un>l r UiO 
(\>nttititti>n, to carry hU »lave j>r >p rtjr tu- 
to any of lliti t 'rritori< * of tlie Union, in the 
»V>n ■ of a prohibitory law. It •inoTf all 
Iwiiti' r» t.i «1 ititj—<»taMi»li • ti->n intirivn- 
tbn '—and the »!aveh>Mer a«k« nothing 
luorv For, t!ut done, lie claim* ingr»«* 
into t!n't rrit irie* uiih lit* "lave pM|*rtr, 
a* a inatt r of courw. It «u t!ii» aMiim]>- 
ti m that cr. a}'-1 the n«*> ••«*ity, or at I M 
ciiiititutnl a justification for tb( Wilnit 
I'roviao. The lattor wia no gtvau r iu»ult 
11 tho «outh, than tlie avumptioii of which 
«>• ►peak mi and i« to tho north. If tho 
uutli wouM a/r--' t<> the northern doctriiM 
of nonintervention ami ju oillat<*ral co»» 
qucncea, a« explained by iU'northern oota* 
incnUtora, there would he no diMgroment 
between the two aeetiont on thi»»uhjvt, and 
In that event tho Wilrmt I'rotio wight l»i 
juntlV (1 i>nounc«d aa a humbug. Hut, wo 
f.-ar ws are tran»gr-*ing tho 9th ro*>luti»ii 
of the Haltioiore aeriea of 1852!" [ Augu»- 
U Age, May 25, 1851. 
licdMoit) T1 
PARIS, MA1NK, «K r 21. 1SW. 
rimtuiKD tvitT rtiu.iT nr 
W. A. riDOIN & Co., 
r iioriiiToii. 
JOlll TKRItY, E«lit• ». 
W .l >ll«r Hit* •• .HhiS I * 
IIIIMII •■* il»IUi ami w»mi;-kit villi. 
it iii miilk- i«»it>ilwi« tl iWrml Hi lh« mi 
T<*IikIi (At rtaixillW ><1 ■ J t»r tun >• n 
«WI| i( drUlfJ. 
AVfllTIHt * »T« iaarMr.l nurfimnKlfirfim 
|WHH it Im «it t»i«( srnnMi <) tr !••« a»t rnwi 
b«« o.ltHr tmunl <S.ii l-.i |S- ijtril •«' 
nriw ■OMHMI* •k'Hllal llilTftnl lu 
•• rw 
OtlalJ Knk»rit, I'nris. M. " 
&». M. ITTTIM.II.L 1 IV. tt StU 
fcitu, mil 129 Awn V» !'•*•. 
mm!) aulhnril*.1 a(rnt« 1 if |f^MI*( ••Wfl|> 
»a». t.r» <fili»4 aUt»ili.«i •m«. 
nrr»»-n fm all •JmiMfxr*'* •• k*!J l» U 
• talc aftk* 6'»t > H 
llmik it ml JiiK I'linllnj 
IHOMI'Tl-Y AM) M tin IMltTlli 
National Krpaliinu Nomination* 
roK I*kFsiptsnt, 
JOIN (. 1REM\T. 
OF CALirORN! \ 
N»R \ U »: CUFMIM NT. 
WILLIAM L. FAYTON. 
or m w ji n>i * 
I'or t'lrrtui* 
-H»M \ l» M! \M. M 
M»\ll ^Miril. 1 f c ,m 
|>U( l»U«lf».*». <4 T»pn. 
\ \r.i»\ r i mi ».«« >. 
j <\n t • !'«•* 
k N«> I I * !•' K ! I I lUti 
» |t\\ mil »\\.\N '• 
M»>Mv II TIKI *1 » 
rAKIS HILL HirCBLICAN CIU3 
iraiu iiuttvi 
I'trn «ntuiil.ii I'ffrtm. 
Iiml :» «if »(.«• ui* ar«* : iitklkl. 
r«:ii»y!van;a. Ir i aaa and Olii 5 Elec- 
tion*. 
Ifw r« tur..» :r -ii t•« N « I -•.!! 
Iincrriitg aU'ut tLctn a crtat tWiw of un- 
crrtaintr. IVnnavWatiia i« «♦>* rlaim-J h* 
»li* K>r<l<r ruffi tin, »nl th-r hit • rtinj tip 
i t« I! all otct the Muntrt. at whit th»*T rail 
a dmocmtic victory. iVfoi* t!i« rl«*ti n 
in that >ut«- came off. it «u« awcruiool 
th.it t)*r Ituchanir* I i>J d'-totniin.*! n a 
£amc of frauj—that Ur,? I >!!■ « of lu^n 
Wir»« Id he imtwhtl into !'.«• Mats t» « artT 
thtir tickrt. .V't mIMmI v)lk Mil .* •1 : 
thrir «k!«»■ •<▼*<•* 1»T fi'j'tiiif frvw lit ir '*>r» 
(]>r r>A(H« in Mi« »uri, tf.- r I > .-.in. 1 
cut another fn»n4 br p- ttin^ uj> a I ». i. I- 
ii'5 all Mrf lb* Muiilrt 
■ *. J r> turn* 
Th«w frau !.»I> nt rrturn* hat* K\n -nt out 
fwT tffvl. 
Indiana ia rUitnol !>v th<* »!,;• r i!ri« r«. 
I'ul *c linaljr Uiiete it ha« e-» Ur|>uMi> 
• in. At an\ rit .we > .n« ! 
n >t t» Mine tli* K'ri'-rnfEia Ii • .it •• .1 
tw in'! 'i : *: 
Oliio i* all ri^ht. Th f».rJ r ri:i5-tn*. 
with all their frai-n-fai* »l imj >nd.> 
not claim it. It ha« ^--n.' f r tl •• lt«; 
can# Jjr a *«*fr Nr$«« r .r *v. T' ri» 
nothing in at>T »f th<«' rtrrli >m t.t tiiMvmr- 
tJm fHm«U of Col. Frwn «t I >r a "in^lt* 
Moment. Our fri n«N in IVniailrauU an<l 
Inlian* LatcJ n-wtll. In i.-it- r t !.< 
>tat • «aa Utrrt* aor«rk»nii 11'. in 
|<ar*T until nitliin a f •» ru ith«, ami it >• 
| 'rf- 11v a>toni>Sin* ti.at th<«v liatp a'~<" 
>ni- 
j: •*»—1 m, nmoS. IItl tl.«" jartT 1- n -'r* 
.1 in iVnn«v!tani4 ai»l It. tu.t, a* it 
wiw in Mtiac anJ Ohio, «ii" ir 
*o«ili *««*|it all 1-f >t* it. Tl.« >• r!»x. 
ti t.« »li «w that iVnr.nlianu, liwli^r.a at> 1 
Doi» a*'- ill' I r I'r nt. 
Dm Uirl<T r ifhin* will ho«l ti >ui th 
Ur. Tlw low r turn* 
.»n l fal*> arwunU, tl ••>' »r n >w ♦ ading 
a --»J f..r J 'iili -»1 rf<rt wilt v itB" Ii»:im t • 
"t ruimt t'wir itiTint r« 
'' 
1 «• «1 "j-r.!- 
t .0 ot th« Itu<*h itun,<h« .m'ti fin r <. «ill 
r 2.>uUa1 riTtma*. T.' i> u :. 41 
hjw KJiMt working Ira Ji—.luti.n f th 
I n 11 i« : r t j- ;',•••«»»• N 
* bow far th«"y aliall U- jvnaitt 1 t • 
c i.«.anu.al th* ir tn*a»jn. 
the Qaettioa. 
I'urin* the rtnij.vjm. n * ia fr _;r ■»*. 
« bat* »< n n • attempt on »*:•• pirt t" tho 
Ka. r» to in- t tV' sra*"- K* • j r<« -ut- 
«1 ia Ut« II' | J>li im l'Utt >rtn. 
U i >r t *-j :i»'• r «I tt it j irt* 
«•r* bcfuTt tlw pmipl?, lor lit ir d-ri». n. 
That tl»*j *vr- only to |«»»» uj. >n JiuJo m-t- 
»•■». Sinai that tillir.»t il il n. ting 
i.« i« u1t upon t!»« >n* int U- l hi 
I'w l*r»*»ij ntial cmt «t, |!ht pjj ti>! all 
ihrir anmuuitun ir> iuan<ir«cturing nr n> 
faltficati t«, aui li!*> »tat rurnt*. Tlr j 
c injure up a | '.at firm th 1'. ; iMn-au» t> i- 
rt a*! >p! <1; an<l tlx n tm tiluiill} to 
work to allow it* inc>n»;*t*n .»n "1 .o truth 
n. tS** «.'«/• rut tu-N-t tSc i«»ur, f .f ib( * rv 
ffij 1 r*o» >ti tl. it in t 'jeatti i:>11 tUj m .il 11« 
Uoltnt^i. Tbu Moment th-v wag< war up- 
tb*r fiml t!irn»»»lTr* amv 1 ag-un»t tb* 
carl* loan! r* of th« jt>t •«» -it. Th r 
ar- in f»n1i»t with llani'xck. W in •: n, 
l\*tnck II arv. Franklin ar. I J. Jvnon. T 
• trik a bljw at th«- jruiij!.* vf K-p/Ii* 
rauUm. i« tr<*a*>n a.'tin»t liU-rtr—Im*hi 
a^ainat American initituti >t «. an 1 trmuA 
« *4in«t th* (fiT. rnm -nt itarlf. t' .c Rr pub- 
lican |art» »und upon tlw? gr at knt 
irut'i* "rub >J. -1 in Mm I > .via mi. ju »/ lu<l> 
ffinldic. 
T» itrtkc down t!.i« J^*rtv U a repudiation 
-( tb# <>l l K r >lut< inarv •lortfiiwa, which 
lurufi ll»' ba«i« of aoti <n Uirowgb it U* 
u»eu. n'4*< war that jm« ii« o r ii!> rti.«. 
To r >nt ih! a«aia*l ll<*j uMii -.nuia i« an at- 
tempt to »tr»k«out ct»ty pillar which a.ip- 
pirt# tha bcautiiul fcbtk.HNtnl by our 
h>T»ic forrfalh'ra. It i« anatt«^:i| t to mr- 
thr »w tb« «* unJcr *hi w«» bat< 
1it«I an'l pr«p> r»"J liir amv tlma ■<ioin 
v un. Ith» uliain >!vui ra. t m M him 
harj o^ith- r (lie a'»iiltr or th«* e mruj;# to 
lun't th« JUpublirrui part? uj-m U:« <|Uv«- 
ti >m in M for^La low^i a« 
with tKo of a n<>;D-«!aT tun, tho 
**tt of any »^mi«**t th»l 
great (un<UiurnUl truths u|»m \»hich r st 
the hofca «»f c» rt Antrina p*tri<it. 
We rail u| 'a the IWtani ■:» of t" 
mm <'t u»—not «hirk the qneelintv—»Ui.l up 
liko mm. (• t out fr»in v ur (hulking pi*** 
— ti«k« the ficKl »n«l fight—not uj<»»n 
faint i*ui« of Tour own rivaling, Iwt ro«*t 
jroLr «>| |i iirTttft upon the r\>»l «ju*»tuau 
in 
» utrour»T, without «Wgi»£ ruuuing 
iwijr. 
Tie l:qaor Question. 
lt« Uk» SptemVr «lection, the »up. 
}a>rt«'ni of Stiuuxl 
UvIU koiittnUi-U that ino 
I j J »f .Main.', ut 
our State cUcti >n, *• n- 
t.i |iu« uj-un t'.e present lienor Uw.an.l 
tl>»t if WelU nil<Uf.\ito! it Wt»u!J k'ons 
I u Nation of the Mine. and a * irtuul r. * i*al 
•' i' jTohlSitoH U« p'vswd tlio frrvedlrij 
j.ir. 
If thu projv^itKtn wa* r^rr *ct, nii<! the 
r.«" ;a| ti >n» of theerow-hanleiu irn.j wor»- 
f ri !~l in tru'h, then hate the pvj le 
*p"k n in thun i«-r ton'** mmlemnln ; the 
f.iw, thlth em' the l<-gi«!.iti»e wi*-! ji 
'•f IV*•!!*, iLirn *. l ilt!.- .1 l\i. 
W'e ar* frtnk tn »1T, that we r"ntrn<!-t! 
l» '.jre <■! ;ti >*i, tJ'it th «• nwamption* * n* 
tL-t the Ii j'n'r question wn» n >t in 
tb<t ran*a»« »> ri\« t c!ian*-M r 
j tii n T!ii' mon *ti cnj 
••• t! 
Mttf IUnUmi party of Mum*Jiff.TMi ! 
1*. many of tltrm. up.:» the »i«c«!bn ol a 
j robibltk'tr law. I p >11 th« grrat cjuMti.in 
r> htin^ t.i t' rilUM »n »f «l«m lh«\y j r- 
f( {Jf T!i«'T «* tli® latt. 
o<*li. u jmra»:i«>unl—that a p»tpnnem» nl 
!tl><* «*■<•* uUl N* Wizard' •«»—■ that it I >»1 
'on fon- 1 uj-'n tb 
■ country *-y tb* | n>- 
»b»y*ry <! «i h r»'*rt and »boubl 1«* M»t n i* 
! iV* j .itri 4ii 1 ui< n of '>*'t t 
If'1*1 •* 
f fi il >ia ■utdillr ipwd f^r IV ptv n'. 
to Uj a»id if"1 lnw»r «|*i'fti >u and mr 
tl.i t to put iIhii Hi of t '» »nta«# 
An I unit. a« i'n«' man in »upp"rt of a s,r ( 
a»t nil n».*a*urv,—uj«m «bich thtti*i' 
.v ..»■- tbrw* It* no JiJT^rt'W* f opinion 
With tbi* dUti. ■ t BD'!.r»!»n4i«i;, lli« 1' 
iit. t t:iun j'■"lv *'i«- ■>i »• y• lU"Milii'i' 
U«" nnnli'in *u twt mtul up»n, Iii t!> 
t>i: • -i iif nit. TbU • ■ in* *'•* ca«-\t'.,t 
R .M .ia« in tb n \t b^Uture mill in' 
it. n«nt no-Mli? with it. 
\\«• mor lay '■ -li » 1 in t!.o n ;« l»nn r" 
f ; ]•»•:!. !m M *i-> i 
»ti'l w » arv ••ntir«,lr > j p » *1 to it» '« ii >' 
willii^t •! ill fairly tri I. an J tb«-n 
a.' r tl •t*I' if it ! i> rk it» »« n 
*»r\ * at.' ^r*.itU tui»t.ik n. 
If a t> » li-jii r U* i« at any time I r.uf 
j iui..n, that it •b iwl«l W »u''tuilt«il to tin- 
.t» t-t t! m a I | ? -! f r j t •! at 
t' lull .t«Uii. If a iua; <rity >«f tbr 
luntarily placv thr»il of tlM ir aj j r '<a- 
: 11 :» a law. it c>'u! 1 anJ * >ui I I Wi'- 
■«(ullr ttif r > t], anl an e*fitin^ <(U<«ti > 
»S«>Ut wbictl t! ■ f 1.4* In-rn in tlinr* p-t 
much anjrr di* ;.««i >n, * 'il 1 in t' it «*%iut 
fin iti I fr ni th<* J- litical af»iia. 
Aaotiier Uai^a Scuh-ap 
\ f.-w t! ii* »ino*, a r •l»u»t, int« Ui^nt 
■\i > u '.«• " N^ro arri* »l in I'^rtUnd, in a 
ihip uliicli Milnl fr»m a S >utli -ru j> >rt. 11 
kw, dutin* |h<> t»ngr. I |*t c n«*-"«l« I t j 
: tin until tV- » *• I UmImIi tliat Iii» car? 
I irli a |.i-v«? of "|r i-llr 
II ».!• tak r*«4jr I'V a c»n<Iiicl»r on t! 
■ I ti.l> rjrounti llaur a l," au 1 put a'-arl 
'• 'iiuU I r tii*- I'r .i. »l i 
• 1 i^iii- »i VL". 
Awav bo n.-nt, !•>« t*ar miftlrjIMin: 
i! "g uj nt,"*»'il t mnean tr^, tlirMif'i 1 
I' 
tlitt viMMftiMWllMltit|iMJS 
.tclun^ dull >Tarx wtr.' twt out up n t'.tt 
t. rry flight " I »>kinj out t >r tU tn;ih 
al.il tJ <' 1» II m Strangi' that tb« 
/•'. .<i. f nf t'i«* liuclianivt* wrr- u 1 
*> 11 Mid r ni'bt bii|i<uu< l>v tb. ir bo«l- 
_•« t > *. : it. >tr4n^» tb.it 
t tin* II.n k and ISr k iliujhUw, *.!«•' ot 
!i tiin mlri*ins ♦•pin j* and »pi«V * r«> 
t, lik' failbi.it ^ iitin.-N. U|»n tin* mat* 
art* >.f frrt'l :u "..n duty," rv»<ly t«» main- 
nn t'i« "«> mpr 'Uii»-* ul tli^ fwnatituti .n." 
Hut it •• t»u Ut«* n->w to >en<l out y»ur 
i TU« " fbatt.'l j<ri*»nal Lu iludrd 
: ktcaltby ^rn'i of tb* uni >tw it<t*, an l 
> fur« tl'ii, i« afrljr Undyd in a rouutrv 
» v n 1 ibe r n acb. 
Kautas Attain. 
In iur r \t intm! t > Vri «t!v 1 -4 
\ r nff.nr* in K All! "ij;h >.'»;uinon 
i* a ilruuL ii, bn| riui*i|>l«.*vl tool of tl» 
i»« pi««r,jd hi* r ui tal anJ the aj>- 
.utiu ut of 'i trj ha* jir lucvJ ti > cJiangf ( 
n ra'I*t'ti» fr >tit«* u. u. 
1. > i• "I j» < t in\i *, tli.it ho* U« u j rota* 
i.tpt wit!i lU !« r i r r>.i! ui «hui hra<-jr»>. r 
ii tl r | >1 «'( t Mi»».uri * 'iujr 
■—t • fur t'.ai rr nit K.»ii*a», au<l ul- 
imattlj tu t- it a »la*-' Sbtf. I r t!.i» Ii" 
• la' rin», ani u I*ick-\l l»jr the whole 
ur of tlie .Vlmini»trati n and the |>r.» 
>Uurv dvai<KTacr. I 
If K;ii. u M ma !• a itite Suto, «t ur 
» -1 it iti t'liljf dMN IiV k rn,- 1 
i. 11 lit <nti <r n jw in that tor- I 
rr. rv. If Hi. tn.iii i* rlxt that will < 
u«»J 4! t"!lv '>■ t!i j r > •rata 1111—-but bonier 
ru:h.ni >l< in «rr \ Will tu tl at ev«*nt, liml a I 
u.U r at«atertaiaa»cnt than tin- >ue to which 
;! v iiw n« r luiiti J. 
I fr >ute u, 11 iii tiivSftati* hate seen « 
I ti-\ r: nt 'mWli rjcmrri'ti in in Km- 1 
i.t .i« 1 • a* th»jr will, |kac «h!j. 
II » .J. t*o mi j.Ujr at the 
^aiti I. t ! ! r r.'Iian* rumml r that 
I >')£ •! 1 I; -1, II 1.7 Cm*-. 
I'n- l'r -»< initial liectl :i I'unr.th. v 
to imavki the flMwtl hUMI »>! 
Kj i«. t. Ir :■ n of the N»rth will in- 
il-th-iuti " b «j.iUhl«» Rra»rt."' If th« 
11*. mi r« ur ii ruiiiu J tV it the £r at 
/k ti ii i»f li1. rtj ur ■lau-rv in thi* country 
« ill !>• • ttl-l I.* a i-iTi! w.ir in Kan«a», let 
it < tn ■ Yi», e*«rr uian, who !t*« the » >ul 
• a wan iu him, will «J< tuntlv ex< laim— 
•• ('< iur m< tlrlM, 
Ami ..iuiut.l U h« «ti„ ktti <|M< 
llul ls ruMi^lit'' 
The L*»*ti rata of Norl^'lk cuuntr, in con- 
mitiow at Ik-ilium je»t- riljv. reluav<l tlio 
utdttrw for a cualitiun tuaile hj the Whig* 
ami I ill more Auieucam, an<l mail* tepartite 
partj nanimations. 
Brooks and the Pemccratio Party. 
l'h,« iiif.tiuoui ..wwull i>f I'm*ton S. llroolc* 
»: jtin Sji».»t<»r Suinnrr 
U n^yrr t > l» forgot* 
let). At the tin>' the outrage » « commit* 
I.hI, it throughout the «ntire North 
a fading of indignation. It «u not a j»t- 
*•>1,4! r«n< onter I (ween two mi. It wa* 
n >t an inditidual matter; hot ««• Mthrr, 
on th* |«rt «•! Urook*, thr act, not only of 
a Motion, hot n |«rtjr. It waa not, utrictlr 
»| iking, anntt.uk u| u the State of Mmm- 
cbu* tt», ln41 it wan a Mow aimed at et^rj 
fn-' man in th<> e i«intn, U»th North and 
Smth. Whether thr l«adi-r« of tlie jro- 
•lanrj dmocra.y wm j»ri%«• to tho art. or 
<• n»j tr <1 in ndvaiu* «f Mr. llr>> 
l* to loins 
it about, i« now anci.tir lv immaterial <jue»- 
ti">n. > ih* ju> nt * nt^ and I w l'|wiui*iit» 
ha\o Cud and d> tonuineil how lar thr |»»rtv 
» j'|« rtmg r. I In lianao ar l» liMr- 
»j maille t <r tbii gnat outrugt, It 
m- tin* 
.opinion of win v. when tho luitf r c.ttM 
I* 
I ntUIluuwuf1 llrpnnaUlitt*fwr inquiry, 
t! at the DemocrmU wo.iIU *otJ for the in- 
tit ligation. I pin fariti'T uci'Miuni, and 
<j i.iilj in t .<• caxi« : Mr. Ciiddit an 
I 
John (Juiiny Adtin*, •! it party had, lotli 
by ita won!* and tot*, jdae d it*If ujon 
r-v rd 1:1 fat or ol j t t nig tlie |>ri»ih *0! 
tit ■ \ 
.Nil' »iv r \«a* tho attention of the II 'uv- 
eal! It> thin th'vt, in* legitimate war, 
Mr. Cwu|>!*.'ir* r duti >11 of inquiry, 
tl 111 to*; vliol- d m 'ratio party arraj d it- 
•''if in a ditaaiinvd nnd alm.wl taction* op- 
p< *iti 01 to any and all acti 
11 in the matter. 
rii< \ trind enrjr »| di it in tl*-ir power tu 
• m ■:! r mv.'ilij;ili.in. Hating fail d in 
tlii*, thejr 11 it atU'tuj t.<U to J rotcnt mm 
fartln r <*«. t o on tb<* | .id tin* 11 i» an I 
M' «--r». Cuhh and tin .m > *d made a mi* 
0 r.t\ IIIport, •u' tatitlallr qnd diiYitly 
llrv.k. ft in >tll «vnft"|«icn<va of 
the ait. ill ft'rt!ii r, u!rii tho mattir 
r.»ine t I >r« the llou* 011 the <|... -ti >U o> 
•\j uUioa, a* r> | >rtd bt the majority- < I the 
I'uiiiinit: of iin «ti -at n, t.'o» wh le dim- 
r.»tn* j arty, w itli t* <>r thr<<* hotiorahl 
vj ti n, t I, hi a 
1 ly. .1^ iin»t it 
1 >ji t!o tun >ix n *t« the h'taoeratic jurtj., 
a* a j«diti al • tgatiii ai, mide it*- If a 
; »f: v 11 the transit ti >n, u« much »• a* il it 
..a I arranged it all in a |-irty <auca«. A* 
1 |'irt> till V <atlK> 11 t!.' r tiuo of lir L«, 
l!. 1 hi > I .• a< t« tin ?• of t!i j uty. 
Th *tar;!ii.g fa t n <» »tari < 11* in th'- 
t »t t jj> r! .- I Mr 11. hanan, 
<th X rth a:i 1 x ith, j^-tifj tti! a] j r 
;'w o.itrnjr--. Th Ki'-l. .a >111 In juir r, the 
I admg d< iaocratie j-»j r in the I'm in, 
tthiehr j: tit»Mi r»«d. tiii t'\ th otiiiioti* 
■( BothaIH1 mm) in* | iftf than anjr nthvr 
I ij r it) t' «h ! i.iitn-, * Inn *j .*ing 
I to .» 1 ill u; u Mf Mji'T, 1.' t!.<" 
followinc Un^'i.i^ — 
•• Iii tl •• !. in. t' j It' vj 
j !u«ii t' 'f nln.t.if Mr lU'il*. will lit 
Iiti ti or lttnit.it! >n * * »r r» j j r *»■»!• -i» 
it i« w»tin» fttul unr»* r»*tl. HV • «»•»• 
Utiff t»+* <1* / 11 (OMiOli/Mlli md'f in $*m 
fi« Mi'Uof all11 r***« 11* •» I he*1 
r'j'^tr *"• tUti ">i« * ia tnut" ai«'£ •• 
l»r»^j ihi'tMltn. Tti't har« !■* it 
'iui >r«i| until lh»T hn*<« »t tlifir | 
It >11. I Vt b*K* £r.mii ■*■*< *, Mti<l <l-ir<'t > 
■■ i.ivjl. nt 11 gciitk men. N >n tin'* ar< a 
>w, hi i". ». urv v »*t, with *»ino lilt!- tnHik 
irni- 4 Hi m !Ur il i-l uf *|iritai4 
III MX if HI \ PAI K 01 '• R3. 
•• I tr«.t■. it, |hn I M« l«vn »ii(T r*l t 
n t<>- l"tiz tutl it t*. IllIIV Ml >T 
in !..\>iu:i» i\tomnmi>>ii»s > .m- 
r, in | irti.'ular, wight !•» Iu»»f niw- »n«l- 
iriT.urW «\ r» morning. II' i*n gr »t 
r 11 j .: kll 14 Mud Ut« OIW'j 
l- .tili.l!\. Itf A* Iri,' itiin*! 11Hi 
in 1 at tV fr«t !! iw vl therm- lio U'IIiao] 
i«- n tall r*lf. 
•• I r i» tl '! i-k.;ii ir>l Wil-nn an in- 
fant N.i* k i- r, n:^ in < v 
f u« I -, an I «t * !'it Itr •mnf> I r « int "f 
Ming \\ t wi;u* • * t«k•* I ru in • 
»i-l Hi!.' b mi tli< r bl(l( r»-<l |.*« •. 
v .ting uti lfl. wl iii » in'" £ ntUi in 
Y II ki k an ! iviIf until l*'a)ut<-« mo- 
Int.£ of Iii* iui|iuil>*iit talk. 
'* Xiwlli' rn k<-iiU<*ihi-u mii«t pr»t»«i tlx-ir 
wo lut r miu l -cling*. It i* mi ulk 
r\ 11 riifll n^i* <ii> f t!i *• netilli >rw It 
Iti r an in«*n»iM !■» ilmin'', an I ran I** 
11 i^it In r .1*111 oil!\ l*v an ajij .i .itioti ol 
v.!til<* or gutUi perdu. 1. ti. .u ■ itn-^ 
in! riUti'l tli i? I i-ii-rv ti! w tl M<»k<n 
,.•411 «t tin. > nth. iiii:\ w ii.i. si I mt 
"• MAM >11111'/ >. ill t * ill • "ii 
•im l.» bthut tlMMltMi lik*» l»Kl KNT 
HHiS— tho uu licitr Ui g utUmi'ti. 
••Mr lir.ik* In* initUti.l t!i< mlitirv 
IM| Iin-. ati I li>* <!• * ri « ajplm*' f- «r the 
«M, «*iili"'i ni» in mnT in v Inch Im* rhnw* 
i» 1 tti« pai.itip Nunnrr. Ii vat a pr.ijtr 
r, th> itf IW prv) r In ■ <nJ m :K* yrt-f*r 
S'u !i i« J tao"Ticy, a* ci| Uhuil hj ti'*i>( 
I •<,r^na». At ! i»t f •ui-tilt!.« u( 
.j j it r* f Mr. 15- man l< <! I tl 
iiti* Jx'triii '. The .it hulk of tho J m* 
r4t j irr. i» in t'i • it'l. Thl* Ii «•!»«• 
iti il ny. Tiio *> iut!i rn in n iii the | irtT 
11 aj.j r ivu tlu* >li licnl act. Itr-• k*hiui> 
If, at a | uMio linn r r ntlr i;ii< n him ut 
Miiti "»u, S ith t'..r «iiia, in aij .. ch tbtn 
nail**, uiJ — 
•• I (-1 tint my iiulitUualiljr ha», in a 
:r> .it bmmiiv(Uwiii!' -tr»vi«t,att'l that from 
.r nn«tane< * I ht(« !*■ 11 pi -eil iti * p ii- 
«»i »lilrh •• >»i«t itut< • me I t t(w» tlmo being, 
hi 1 in ralnvncu to tlii? matter, ih» tvy anJ 
f i■«n'nhir if tUi aUtn Smrt. Fuf in- 
luting ilf puuUhim-nt up ii Mr. Sumner, 
I Mi acliUM tt«. I have hud all >Wr|v<l u|Min 
ui plan*- ami eotumcndati >n from »r»rj 
jrl oj th* rn/ir* •VkM." 
II r- ||i«» author vf th" outran il» ?^*r» * 
liat in " ifftr nw to tin* muttiT lie i« 
he tTiK" and ivpr '*'iititit« of llw Sitith," 
h it l»r tli" act li" Iiii<1 " »h 1 w rt-l u|~»n Imu 
V 1*1*1 \l >K AM» COMMIAhAllON 
run KVKIlY I'AIIT o|" 1IIK SOUTH." 
r hi irk« ur.- true, f >r wo ln»*» thf 
irvntiMt evidence frtn ulbcr Mirm ft jiu * 
t> ry > mtli Til St itc, that M« conduct i* 
ippMvtd l»y tbarntir*' j »rljr in tbataevtim. 
\t the NurtSi tli (K in •i r.itio party, ni a 
»lii>l •, join with tin- party 111 the > mill in 
t»B||r>\al. Tbo Coll'ftur f I)jat»n auJ 
*cral iiti.-T Injiti in tlx partT, from the 
S Tth, on Ihv'ir way tothe Cincinnati I'.tn- 
> iitlun, act down ut a | uMio dinnr with 
IhU »mi's l!r >k» lu Waahinjjton. 
A' a matter of yjUry tne j artv in llic 
N rtli cither maintain u aih n •« u| in th»' 
•u'jrt. publicly, or falotly condaui it; l>nt' 
in pliiate tUy >iin with the S.uth In aj- 
| Lulling tli" rouduct of Urooka. 
It i* n<»w a part of the p.lier of the dem- 
rratic party t> »trike dowu t»„. free,|„m ufi 
ilobato etWywhre. In the South there ia 
111 fr •! mi at the jT' «ut time. >|i<n who 
j roclaim tJ.e doctrin * ol the Declaration of 
iuiiejivu'jeitctf aro publicly mobbed, tarred, 
utij U«tberuiJ, or bung. .Mm in tb« South 
who Cipro** tbvir opinion* adverto to tbo 
DotloM of the SUvcvcracy. do It at thu n*k 
of'their Km ry man in tli* South la 
g»gy~l. I).*nnKTarr, and gag Uwa, an i 
lynching are tlio ttui# thing. They all g.j 
together. 
ftrooka, nf«.>r linking down Senator Sum- 
iit in e mi| blood, fjr worda apokrn in •!<•- 
bat*?, i« rtcrjahrn f.-ait'd an I landed by 
(ho lii'innrrnlii' 'i>r I'" a« '• 
turned to Congtren witli only »ix diMotiting 
rot ■« in lii» win If Diatriet. I'ftwioU ar- 
lavithed ii|i-in liiiu in abundance, t 1j«*<Ir*•■!- 
i«li (JiihI himLik Jii 111ajrr at iuau in hi* |«arl*. 
Hp ir, in foot, tli' leader of the l|inliani< r«, 
thu |>rn!ftihi'iit man in ull tho SjuiIi. Hit 
opinion* »ru tin <•] iniom of the d'-tuocrmcr, 
and if our r> %iU*n <l<-*irc to know what <!«*• 
m icracy i«, I t thorn r -»d t'io following < x- 
tract from hia »j«vli in Nin«-t> ->1* 
In I"*><) I told MJ friend*—and it wiva 
tlic only prophecy of inin" t!nit m r « i« f»il- 
Illl<*d—that tlirf ner*l n »t !»• alarms! ulann 
kit i««i«; It tt jaaitea would roiiu* a* faat a* 
»in |]|,< >| rin,; time, .ii. l «!rui>2- 
r one* Umn we then hi I. W» l.n*f the i*- 
mic ii{xin ii« now, and how arc are to m "t 
it? I *-II y in, f.-ll >wfltif-'na, from thalwt- 
t nil of io\ to-art, that the only iuhId which 
I think utaiUh!>* lor aie^ting it i» j'i»t to 
t .r th l n«* tuti ii f lli" I Kilo I »at *. 
lrani| !<• i? iit)«l r f >.'t, and firm a Southern 
t >nl«<li ncj, (ti r\ Hlal'' "f wlii ti Mill l*» a 
kl nclioiding Stati*. 11^ till a* I pr«d"iigid 
i!<icr' I I Uliiid it u« I (tati'i in tho I• 
•i ■) itilfit I MI vt it on m) t|notl< 
hillty to you ii* your h ■twiprd n-pr« ntatiie, 
that th« nly Imp' i»f t!•«» S tilth i« in th" 
Niutli, aini tl at ili«* oiilv maili'il'i iii'nin nl 
linking that ti p* elT.vtu i*toeut amndrr 
th" hnnda that ii» u« tyjpther at I take out 
• •j aratrj >*itlon in the family of h.itl'ina." 
I It •• a | r. uiin nt fri nd an I leader ol 
tli • Itnel.ani'T* publicly Ihr'-at-ning t" 
• « r-rt- '■ i'.r c, 1( .(i f,,, t anJ 
fiirin a ^ "Wi 
" T .* till- 
iu«*nt i* recri»n I wit'i •• loud and | d >n."' I 
rfi(*r«." W it!i t\i« Mr *'.« ir th" men 
nbn rt ftu'-hanan in M tine nCiliatlng 
and «*• iitin^. II* an I oth -r • thTii 
democrat* arv iiu'diclr wlilnj tr iai»ii 
an ! t' -it* nt >1 < ;*r• 1'irUti; 
t'. n n|>. \ »n .n w h ♦ 
•' n;« tn !?■»• I*i r<* 
Hni bman d h ■ t*iT, ti»ik»l'i i.« 1/ fiui- 
nt. !•« inakt liim*r.l a it«l wan, hat only 
t i! iii n'! r > i*.' !-t' .! 'y ••u!t 
iij»»i» a S-nat >r, in th« > uit-f mibcr, an I 
! t«, f r ir!i an act, n rr wli -tvapphud- 
d it j # 
If !'• ir i r liuRhn di tiK- rv y •urrr'-i!« in 
tlir i.-it I'r ntial »«1 ti »n, lr»—-I -n of 
d '<aV |«tuh>mp|ifr«ii !—tli»* > dlti>nUw« 
• d Joi n A l.im'n d»\ or* Id h' — 
> ttli. in uilii« nr" t > l» »titi >n* 1 at t!'«* 
•I 'r« «>l •' i» ^ to niJgt! >\ >wn uri ry tn in 
wh dar>« e»pr «* an oj^ni >n in fa* >r ol 
fr < I on, and lh" nrwy ani j' "» r "«f th" na* 
•ijn will I • '• d uj >n !• f 'i.« niiin it'' tin- 
damnirg d 
If .laitM^ II ifhanan i« lift I IVidfflt, 
r-wi«tituti >'ial li' -rty in td«n»«intry will 
a m mA-ry—»iir p it«-rnm nl will a i|n- 
}■ iti«in—lifi*, li'^rty, ar I jr | rty, t« :i 
frvmanl will < tUt only in nan an 1 th< 
l> j !• nf t!i» fjts» Stat>-« mil la» rr»lufi Itia 
•tit.- .4 mori» in fain »*i* 11 
I ra liii* rMtodf Ion I uj i, th" • r « f 
lluaiu. 
Abuse of Col Fremont 
>in :!a >UtT« i*f the intit. >rul Jitlaon. 
I rjbuMj no public tiitn |iu bniin tniiv 
n'H* I an«i ralumuiatiil :han ( 1. Frrai int. 
Ili* >j j Hi- it* liau« • w-J 11 f-*tirjr tl it lii« 
■!• f«at c>ul i If t>-*l t'j 4 ijntrin <>f hIi■ »Ii— 
v.]' -laifl r—tli-it 14! !. J», iianuU.-lurrl 
|,jr t! .»• i n. «dt|.| w tlm t« 
■ v liU r j'Ulati >11 n it oiilv a* u j.-lili- 
r.an, l»ut a mm of invgritv and m ral 
woith. M.j.i >f t.'n li « tl. it hati boil 
j ut in rir uUli >11 :*'• »ot ! im, liat* un;nu. 
tnl a:n >n^ the »|«cial frirti<l« of tli * t* 1 Ml* 
f -in,; ••■Ut I !-»t *. I V it tl ull ..j : ( 
S. nni r Iti^! r, of lVnu«j>!».uii:», t > nku 
i»|» 11 uii «1<1 matter of liunr.i-* l» !«•'• 11 t'.il. 
I r in ut #1.1 t'io f'Wfll ^  mint tit, w hi' li 
I1.11 Imig •im li •< 11 atui .t.Jjr :»ml I 11 raM) 
Mrttli-J tu thi* mutiul Mti»l.~. ti »;i I th 
I ir'i I k .it t 
<■ ..J t!. t' n 
1 in in ft in ll -lunar.'• chief fuj*l« r in t!. it 
1 ri I k u ^»1 n a lli \ <* \ rk 
K\|.r«««. Fillni r "» "r.-iti, rnanuf* Hiring 
in.I mini;; 0*1 r tin* 1 hi trv the t il' "J, 
that i'r inoi.t i« a Cut.. *!. n th \ j n. 
rie«l it. TIh*« ati'l niuiil u »Uml 11 a nil <!•- 
nuncUtl<>n» have Ml ■!. tt of tl.- ir mark 
riirwlM.lt. game 1* « rthjol tli. l'ifl'r ruf- 
fian* wl • »tart I it, ami » ill r'-N>un l' i<-k, 
t» v r t' ir S'lill* an:! r* with 
in.I cunfuitnii. 
I'M' M Tiikit i\ I'i.sn itutMi. It will 
»vn hy an artidn |<iiIiIi«'ii-<1 in an»t'i«r 
li.!uu.ii. Ir .111 lii I'iiiU'l ;iiii \ rl'i Adht. 
i' in, lli.it .in t'lii tick t hai 
iij-'ii in lVminlranta, w!ii?li will r(Toctn.il« 
lj unit- all tl»«? «'|>|» «iti < t<> Iturhanan. 
lU I'i4«it of tlii* ticket m fair utiii ln.n ir.i- 
I ianil will cutuman4 tt'uuit«-l miipwrt 
if tlioc"' • 1< iii> lit* « hich couM ti >t unite I 
it til" l.lto • tl ill. It i* t Hi ll VlvrUilK I 
a« t, that tiii'tt til tin* 1 illib <ro men, out tl>«* 
I iii hi ti k« t there, hi I t .t the mtr if tli > 
1. in hrata I* tin' u< ixiinuiii tutii of tl< it pir- 
I jr. On tin? contrary, mu«i of tho 
lieun »tr ngth w.i* 1 ••«. I •« largw (juak< r 
it >1 tli it >tat>' which Will iII tin* Fn 
i.l lit \ 't.' M r il thlKIMIlil vu ■>iIrnt ill 
ill.* Nato •1'xtinii. It i« iilitiulol tli.it 
[!i'T» ;ir in ur IS.imi i•ti.. i:i J>«•!:-. .ut ui. n 
Hi tliat bt.it t j, wh Could || it Im induce I 
lo j in i(i an cl> t. n, which w mU cimr 
to the ii. tit of tl c Kii iwr \ .tiling* or bo 
-laiuud a* a triuinjili ol tl.it i-.»rtits a 
I'm ti Vict ry w iu!l luiti* I... n. Such a 
lit. kit a* ha* !• -n j la-- il in n iininntiin will 
jit«- Fremont hi* t r rata Mrcngth; a.i a»- 
Main 'I I \ the iTTtfi nam <.u each tick 1.1 
It w ill, m itli inn «t fl rt, I, | t« 1. >ui li 
IT rt will to made, nii'l the "Krjr >: ino" 
^tate will r r<l I r \uto on tli« tide ol 
I r 1 in. 
I r.rriM.* in ,S|>ii(u. U natc*' r count' 
s i.i11 rii- r* niiiy pnr»i*« t.iwurd* •!•<>•.- i| 
i|j>i.it'» opinion*, among tbeuiMdrr*. it 
i< a wrlU>tallii>lic*l | riiioi|■!«» unit tin id 
|.i j r.ii !»'*•• a mo*t unlimited range of 
invective atnl al>u*o toward* u«. An in- 
•twice of thi* i« «*hilot«d in th* following 
! tt.T t iv I by tho II in. Il-nry Wilauii, 
fr ■ n a ican into w h >» h«nd* a copy of \V il- 
~m** •] li had fallen. \\ 
■ think tho C'»^- 
noroen ol tl>i* f«ll"W might be aoon-what 
improvid by putting it llriiU'Stoiio: 
Kw;li l'*««, (Trtai,)S«jit. 11,18.VI. 
Mr. II. Wiu»o>, Sif Vour *peecli«» have 
hii n rirtlnl hero, ami Ik lifting you lo l>© 
an unmitigated Mack r. publican •coundrcl, 
I enclose jou aomo of tho a*hc*, ill order 
that yoti tnuy judgo what wouhl Ik? done 
with roti had wo you in tlii* i«rt of the 
world. WILIJAM STONE. 
Ropublioans! 
Only eight wotting Jrtj» are l«*ft 1h.Thtv 
•lection. It ia tTrao our orgmii.ilion ««i 
[>!»cr<l in ifui -nt working order. Our «»|»- 
ponetita «r« juat U'ginning awukn frmn 
tho dormant auto tlifjr huv«» luln in aine» 
S*|)l(i»l»r, Arwin, nntl <Io jr««r wrhnl« 
duty, an.I wo will give tlirm n f'.nal quit tu> 
in Nitvomlx r. We Into ri^hl, j«n»l ii >» «n<l 
liberty uu our aide, an.I with ||i«*\ whal 
hut the ni«t criminal negllnMM ahnll |>re> 
r tit the arcornplMimenl of our wUIm*, «*»■! 
lit* triumph of ^ Mir inalilatioq* lUmrnib r, 
thr haltlo i* between liberty ami <)<^«|> itlftn, 
—darker, deeper, and more oppmatte, than 
nny th? world ha» jfl »vn. Ilr-Hika my* 11 
i* the ly|* of the cImk who will lnjjnir tua»- 
b ra, uul«M we arou*e and a^wrt our own 
independence. W ill the » >n» ol thr here 
of '7tl |' rroit thouifr'lvea In eoaUtad 
Thtu atriko while tin-re i» tunc. 
I'lum llir Nc» \.nk Tiilum*. 
A c..rr.-|»>inl( lit (A. I') i« •■»*»«»«!• t«J 
know how ll.o It. | uMio ui* |«u|«>«a tohciulll 
(lie ► U>.» hy tlw un a i>n wl<»cli 
till V III i) In* t'Ul|>lojr«'J UliJ »u!«i»t'tl W « 
will toll liiia.* 
*1110 n« lli.il »ympathy I >r th< 
iltN, » «• *in> t<» atrik** «»fl In* chain*, i» tin 
chirf iiupuN' ill tin* ItrpuMiean nioi.in nt, 
m | r«i»r i hi l-y our opp-iittiU without 
nyiril t.> tho truth. Dure ar<J Hcpulili* 
licau* whi nr<« Vlmliti iinti; thcw ur<" 
utlitrt vim Miti.xiiiy »li*»ir» an<l lal-or l -r 
tli« j m1 <i| tli* «! iv ■. Iwt then* ar<> hi in? 
in irn than tli. -a whn< i.uin im| "J*-' in 
-«r>I -iit <lr*iri> Ij I'uit tlw now rcrritirif* 
tij I'rc* U'Uiiii l.iUir, with little or no n1* 
g«r4 for tin in t t »t of in'^rix«, alum ut fnm. 
Mil*' ur 'trusting fT ii*' ir* ln-aim I their 
pnat.rily, «;nl would uMiuUin their pn i.t 
j' it> n t!i .ugh llur mii *« ««r <1 I Ml mtiiuI i 
.ii.. t.i ii iUm lib u(t<rU I..- 
Ill M. t1 ll ti.i' It Ji'lUil II.«. .1 I irl .11 
iiuiiu it il I'.v h primary ami mcrriiling re* 
;ui i >r ikitnllln ortm ibtrtfbuo! 
Bfgnm. 
Yetit i* iKtcrthi 1- •• Iru that t!.<• triuiaj'i 
uf t'.e II. jiul.li in | if'.i u.U !>• prrjuiliii.il 
11 >!.!»• m fir t!i"j r.' .'i im 
I. It will It* A I f at of Ilia I' w.t. 
lhi* p itt r nr I Till v i|. in • nml »tri» * f r 
the legal- iVi'«lim"iit "I .*>Uii r\ iii Kai.i». 
lU ilffr.it will I" I kir it inuii nt, if It ilv 
|iMn th.it I'.w r ii >t intiiKi'"j. 
». Tli * • !■ 'i-"i ■ f !'•'■'' innn in* ir Kun- 
«ta t Sin*, rv—tint i», t« • in t" t >t «in 
t'i '*••11 it with i" in t -i I Ion* —.in I t 
i>ti" will r .j idly II to t 'n. It i* \ tal 
iMn*><]ii,,ni<n thnt l! i* nr.- **i ii of | >w«t '•>* 
• aH'i IjIV ilnMlii'liHitluSUrrrr. Ilirtjf 
• ich triompi tend* to jwrp^tuatr tho 
ciiiY»nf>lm rr. 
3. KinatxHpati.ii fifty v ir*ag» I1*' 
in.ir-* imn 'ii thm n ■* t!> gr it!}' Iticr »»* 
I ihi" ill *l iti « lilting »liinuUU<l l!i<> ci« 
I ulitjr "f tlarvholiliTP. Tk« purvha* f 
I ii«i int mvI of I I ri f i, tin \un> x iti n f 
Till*, nil I. iv.' r tn'iii- Iti riilrinn* thr 
( -1 hi « It »!.u « w r i- 1 ij 
n« in IT*4?, w iM *1 'ill t! •*« luii' I .i I .i 
in w r itri 'tiii? .irilinanc*', in»t il<>ftl.«*N 
I r.uka I'ill. with trn «!it « ininoijul I f>r 
rrrrr on" a.'tiullr "t fr ■ ilurlug th® I.i»t 
t n i< r» \V« w ill hat h.i'l Minluvl, 
Virgin11 aii'l N ;t'i I'urtilm* irn !i» 
ru«»ii lh»* Jxtlic* of At* lili in, hi *'1 T 
*>r iking uji I r hi 'nt iii'vting* t>T ri •!*, ft" I 
t'.r* it* nl:t • m l.' t th« I'rem mt n »»pi- 
< -r« ai l • I l r*. In »'i rt, I'r ! »m I n 
l»^n r tr jwling l«Tau«' Slaiir* ha« t«vn 
a itan iiij* l'r. Kan»aa will !<• a «lfp III 
tinothar !ir 'i n. Qoi H i." »|J|81II 
rv in ('ilif'mil w >uM hnn* imm n« Iv In* 
rr n» »l tho mark t ralu" of Virginia »1 in ». 
«»f •-Hir« >l.ii in K ii vi* mil I.iii 
err *|« »m!ing rfT ct, anil r» nnj. 
1 Mr \\ ir-. r, f •; -;i I, i:i • MfM 
if a i' r. ..Mi' *| h i'i In<>r of »U\ r^ \* 
mi in, iti lh |." ut II u. ( \j ril it!i 
l.i't) MlJ 
•• Tin r>' I* n<-t a •1iit«*)ioti!i r in l'ii II i*-* 
r -l it nf it, wh > •! « ii it kn •*' |- rf.^tlr 
• I'll tl.at, wli-ni*in'r »l i»> rj i* r 'nfin I with* 
in I-, rtain >| • ir i limiu, iti futun uU* 
h i i< liootanl j it h unir A QiMWtliM) ut lilM 
ua tu ila tin it i| *trui'li hi. V"H iii.iv tiki' 
n'iv *ingl<' -lai' liol lmg r.um'i in f > iiilh* 
rn SluN, in which tin* it at.ij li*. .n't ni 
4i. I «ug ir, uro ultivali"! In any rat ut, m> I 
ulin it* |>r.« ul ill*# | |niUli"ii wii'iin 
l!i« liii.it* of ttr 11 ilintv, hi. I, *ui<h i* tin- 
r 11 i*l n it inil iir r 
■ !*■• of the *1 u • m l» 
Ihi' rt| ill mhauali in of the 
» il in th ■ <*ulti* 
mti >ii of Iii •" cr |-*, (which mill n much 
t tii i''.wini r ll H.-iltli ul tl ruiiutrv.) 
it ii. :■ « J .r- it u I ..| 
• * :[ | rt t" ,ii « it iin t' 
•• limit* of •'i.'li 
-nuts It Hi in.i*ti'r anil •Uw wouM l» 
tt nt <t < aiul wliat would I. thi'|iracti il 
iff i't in any i.ii" c uintj « uM l. ijj ii t> 
all tl.c alatrh'iMing Stat ••• 
[l' ii.: til.i'i. \| i-t. lii, j> 
IX.it ri'ii were it n ■( tli« «u?, n* wc 
Mievr it i«. that !<• r •tri- t alii' M wit1.iti 
iti ] p i" nt limit* i« 11 f <ntrf it* *p« ->1* ilr* 
rlii e awl ultimate itinctl m, it wool! Mill 
ur titij. rntiv-hiiit > k j. u ..,n ..r me 
r. rrit irM. '*ry in Virginia i» \ ir- 
jinun matter wo ha ! no Inn I in jlintin,; 
it there. mi l cannot !.• hl.im>i| for the •»- 
Ul'iico of an nil <>»r which wo ! n><tn 
r ntrol; l»ut ulavery in the frnt Ti-n i« in 
olir of nil tin* State#, fr>** a* w.|| n« »I uv, 
ml nil itv nlik'' r «f> >n«il>lef>r it<r\i»t-n<-. 
ri»o •liff'Tfnco, tln-n, h alavrry in the 
Statr« iin>| m tlix T- rnt*ri ■« it that brh n 
«! iri rjr planted ari l tt|ihel.| hy in mi l that 
r«r which utln-ni only are r «jm»iWc—jnJ 
tl.it i« a vi ry * ri»u» matter with in, L iw- 
••tor it may Ik- with 
" A. I'." 
IMilkitv or Till |fiu.u irk mi:v. Tim 
l--1lowin,* \lr.i t from the V >v \ irk Jour- 
ii tl of Comtmri-- («h.tni dom.) will «how in 
what fpirit t!i t'ni n tii-V-t, in I tintylva* 
ni.i, w*« a»»nt--«l t» l.y tho Fillm >r«*-Hit- 
rhatian ruin. Tim r< »ult *li >w* that thoar- 
r«n£>ni.iit wa» carried out in at had faith 
m it wu* cunnlrni. Then• it, in that Stat", 
however, a c! i»« ol Fillmore mm, an.I out 
id I'iuU!. !|.l.i* it cuihra • a lar^e iunj>rity 
uf the |»arty, who ar<> nt rim r« Iv opt>"*d 
t» t!i<" cli'cti 'ti ol Itiirhunun ii* aru tho ft<«- 
|>til>licaii* It it thi» rl.ifH who hart* nct<>d 
with u« » fir and will l» with u* in No- 
veniU r. The Journal nay*: 
" It m a difficulty to »ay wlnrh i»*rtj in 
tSit city. th« Buchanan mm or th« Fillinore 
mrn, m«ir«l the return*from IVnntyWania 
wiili the greatuM eiilhu»i.i«iii. 
t tmnrMlly 
they c nigratuUtad tUntftUw on dm rout 
of the coinuiuii cinniy. I'm fact in, an a 
central tiling, the Fill more men d«<iro an 
the c!.i«f object, to m* Frcm int thoroughly 
whipped, ami whichever camiidato can do ft 
in the beat atylc Ii th«*ir man." 
The Fremont *nd Foote Difficulty. 
Tlis altercation Iwtwoon Col. l-'rctuont and 
SfWtor F*»to ha* thoroughly and Ml- 
i*lactorily eiplained hy IImm who worn in 
Hinilh tol with nil ill.) ririMim- 
*Uii-<« of the affair. Notwithstanding tin* 
the Border tt11li 11 pre** continue to lurp 
iipuii ili.< matt. r. TIm la*t C»liliinii» •learn- 
er lir ur;lit tin- f.■!!•>%« ui^ letter from Mr. 
Fout* iiini»'tl. 21•* gift* tlirt truet r«i in of 
tin* affair, om lii* own iignaturc, and in n 
manner «> dittinct a* to iiIum *11 douhu. 
In a card, |>i(l«li«I>o*l in the Sin Francisco 
Chronicle, lu» wn: 
" I do, tlirrt'luro, dt«-Ur*< that *» far ui 
thn mu«i of our mi«und r*Unilni£ in ii- 
ccrned, the difficultv referred (>i !• • jfTici' nt- 
lr irtanl"; hut it i« not trim that ( J, 
i rvuii>nt tironouncad, o»i th«floor of llwHrti- 
ni", anything which l.al fallen from uu> in 
tli'< < iir*' ol t!i" do'ata In I* fali Ami. 
•Itil High it it true that Im di«Mti»fl<d 
with what I had raid in Ap|»*tlion •'» hi* 
hill for tin' Mtllemcut ui laud tltka hi Cali- 
fornia, ui l |in *tcd a >|«vi»l |or»>nal in* 
t> r\i-w with in on the •uhjrcl, in tl>«* | r •- 
um f Which Im I -II M|MR *' i !i I 
•Wm»'l it hit duty t • w int. anJ JtJr** 11, 
y t, it i» ii t true Unit Col Fremont mllictol 
in tliut lU'riii ii tiMtleiat |r<r» oial indignity 
on in •. 1% •• ■/ fihiruniik uuti 
w)>r\ I mi «fvi- r- 'pinitth f.ir |«.( r.- I 
Im I limn t" return tin' Mow r»-»-«»i*«-.l l.y him- 
If, S ii it >r« M iii^uui and Cl-irk int. r»« w I 
and a>|«U4l«l u«. 
t i. |r< Mill »it ■ M» ni''*i:< rw.ir:«. w .• 
>( r ittx'f U|N|ttllWlt«,ln»fi»i't'T. IIUW '"'I. 
tli*1 mmhI of w JtlWJ. WiO 
wi« iIh* liitr t of it, tint it *;n n t 
I «l lt« .1 I'lulll 114 I 1 til* !• I'lof liOll.T 
I.ui, «'iji|>-»iiij{ UmU it wim *t fwil • 
tl.iit Sir. I'm wa in rrr r n'n lii« piM. I 
w r if.i In ('.•!. Ir^m nt tlmt if hit n<•(»• «»f «• 
II iiiation iltil not *iti«U<-t f. I •ImmiM 
ijii without «!•>! i\ t > tli# till <>t Untnu r 
ainl ••ml liim tnf ■fr*|it*iK,«? I r'Ui 11i#*ii*■ 
At thi* itup 'of tne ifftir. Iri mUin' rp -•!. 
no I th.. diWMlty «** Mil li •* 1 h*** '' 
w it* r m»i hW, in ti wwmy « rv»liubl« 11 
l» -III jm» » 
I cunhI flow vltlMl tbi ,rir 
1 r ;r<'? t* tt v"v 4tt t'lj! ni l tn .' 
in «• umn tl<»n wiiN tl i< tnnwi^tl" t<i ti»M 
i 4. I. '11111111 t«p«itt»ih|« I 'f f imli'-t 1 "• •* 
lit IJ < rilriii^* 1 | 'ii tlie Ii • "I >' 
i'i t I it- -nt''. II •« <• I 
1 I a* I • ntn 11 tli«i hi »»ur* ri»" 1 I 
l.v bin f ir theMttlHMVt >>f tl• ImmI tttk♦ 
III i illfcvni*, »• I hnwiNf mu-'i I mi 1" 
j « «| t»liitf !• ti-Ni 11 tb»' I'r •• ntiil >U.ir, 
I ! I in j*ti< ■ bound '"i'■•Ur.,t" it 11- 
V r 
1 
Mt II I '1 I 1' r* 1 
1,1. li.i.t III III" nlf-iir f("Tr 'I t-i; mil 
tt .it llMl It MthlUK in it tklthnU m Um 
• .1 »;r.* 1 m 11 lili »"! 1111^ to th# t -j» • t 
an.) r II I J •«! of I'« l'»!iti il fri'-n«l» uinl 
,j I rt i« Wt)ill •1 in theirlM tit I 
»l» w ttt».iit mjr *£•', my era* hair*. .Ir n 
siw,'! v iUInIwii m |.vmi tn Is"'. nlj 
1 .n. «u >r* ifiiMduij tMlclitiilj 
I ill ... I'm.- ft mm to f '• 1 "J | 1* Hi •» 1 
Miii.1 mi my rijthtftftod hi# r i|ilMtMJ 
iin.iilini*. Ill !i. MkiiK. 
> | hu!r r 'Jth, in.Vi. 
I. '. i I.. 1.1 I114 .V'l'U tin 'I •"> I 
Ua.ou Electoral T.ckct 
'liirt ui uil» r» of tin* U jju'liian Jiut'i 
I.' 1 aini'ttf, i'i tli» X Tth AnoTii m Mil* 
( 'Hiiniilti 1 »ii'l n |«>rli'in *»t I In* I' i'WTi 
t" nutuitt»". »*t Oct. 13th »t the r »->i»i» 1 f 
tin' li |< it>U «n Mat' iiumitti n V\ ui- 
nut ilnvl, ni.J I t>» n liiiinto * • mi n 
I., •{■ir^l 1. mj hi tlio Im»i» |Ti|»* I 
ti,' I ol hi Mai' < ii'initt*m tn ir i«il f r 
.1 I'm 11 M'lto Conviitti"t», t<i l«* IitW in 
lliirri'hur,; <>n the IwrnU-fint in»Unt, to 
Mil, t\iu»t)-»i* nani'*# in common, 
tNclit} 'Mt! lllll IttlK lu !<" Jill Mil nut!"' 
tuL t» %'iU-U Inf tj thu 1'illm 1 mul In 
uioiit iii-'ii n •!*■ tiv« tv» tlir *ot<- ol 
t. ri, ii i' omw, 111 
■ <-n»t /'i-'' n"i *'*" 
'* 
mi; ti tU roU^l* n tho t»i.nt;-«. ».m!i 
1... r -| tl« :>• li w v J' ■;l 
Um KMiml tu '.i t tn binl II r hjr tb« 
if .t i!in t*. rr.'iuoat, mul tl it to ■ t«>t«-l 
I iT I'T til'' I llllU PI llli'll, I'T tlio MM I 
Miltaril I illm r»- 
TIh» f »H iwh'j; i« t'1" lJ' krt r',w* 
»• n, tli Fillm »r*» tlclift h iu^ '!■* Miuo «i- 
fjit in tlw t'l'lii's i>-*tK° 
1111 this at unit. 
.l .l.ii I r> mniit. 
i; J..111 Irwin, uftVnt r Omnty. 
OilTRIi T KLtltot*. 
|M*t. 
|_,| .. j ! IMwur I'lii i''-i'l|'iii4« 
'Z—l»i» r^.- N. K»'h«-rt, 
,, — 11. r. S i'1, • rtrk i»- r, " 
-Wi lum wi'll, 
■V—A 11 It'iw • 11 i*l, 
1.- 1 \ I .\l r. Kwbi 
7—Hi iiam U-itllnxiiui. Cloit r. 
\\ i l..tiii M. lUit.l. I'' rk«. 
M; 1 5 II. >!.irk, I-11 ■ i'lir. 
|i—> uim i *» n» r ii, |i.»ujliiii. 
11—J hn M 1 "»•> :k- 
12—S«itli II. 11»«• in|• ri, Moot i.r. 
1 .—U11 I K I .M, W iviii*. 
I I—l't« lil k I' Nliltll. I'i 
IS—A'til.mil 1 1 «l«vr»T iinS- 
|i, .J |.' 1 11. >iiu|i*)H. I' rr*. 
IT—lli2>'l>iuti l--i»tuii. Iranktin. 
1M— K lw ir l > ill. Niout—t. 
1 1—Win M.St wnrt Inliann. 
9)—\iii 1 PiiMMii IWfrtto. 
•Jl—II I' s.i«v r, AlligliiiiiT. 
U'-J—aldC'i'i I'niiitrr. 
•J.J— Liumiim L. MHluIRn, Uwnnw. 
,r^. \V Arn M. tlari »n, 
.11 .. >kitiu r. I ri'*. 
Tn I'mit. >n Wi- l.-nrn that »!;«• 
r»«» ipt«, »t t! « I ti Kibil*itiAn of 
f rI « ■ untr \/ri'Mltunl SxMi'tr, from 
Ir4n»i lit % an I ml<> <>f ii»'*n»'» rultiji 
li< k< t ,'« r >«• »i* liBO»lr«<l iliilliirn. I 
I uti m » fi.« jffncml «iti*f.i (imi, 
ati'l wIkH i*ljf have j«Tl'Vt«l tlnir 
armn.< nt», t1 rir Annual KiluMtions w ill 
|>r«>\• m! in »1< UM 
• a hunUjjr to thi«l «11»« 
ii' ill mii ili«i • Yulnal>l«agricultural infor- 
iii iti >n, in ail liti'iii t » tlii* iuti-r atutb'uiiiii;* 
it a- mm r.»l Karnn'f'a FV*tit»l. \V« liojc 
m rv x* unan •>! OM Oiford will -k l 
arxi*>< tl»«« ini r -»t in thi« matter which tlx- 
iin|iirt.iiM ! of it* intlm-tKv ii|«>n hi* buiiiicM 
ilmiaml#, and allow our Countv to (<■ m i 
to not*' in tiir M.ito in the uiutkr of Agri- 
cultural improvement. 
IIkrhiulk Caiu.Tr. Th« Lo-'kport (W 
V.) Jourinil rt|K>rU u ra*> of uiiwt ouIri^b* 
uu« ami liorriMo «ru«liv, wlikli occurred in 
th.it till.i;*i »n Tuwlajr lut( A lit tin bor 1 
tite jinn old, awi of u Mn. M rjr, 
r>> w!«>i alii* I'T a licitd in human 
luiuttl Craig, wIi<h* InuLitid in a ai-gra.ali* 
living wbito. '1 lieuvi<l«'ii(»Ijoiuiv acor*>ner'» 
jury •lioftt'J llut tliv |«rti«* hud in tli« 
mido Iioum*, iiinl Uuring Um» abarnco of It* 
mother of tin- la J, thu woman I'ruin took Un- 
ix)' fr mi it* own apartment, carwJ it into 
Iter own room, anil In M it in tl»« liro until 
til /<i»» anJ fcim/i tc<rt byrmJ nearly t<> a 
Under.' th«m, n itli witanie fiatidialiMM, the 
bud/ ol the child wm rmwed by tin? mur- 
dcfv*a, until It* Lack teas ri»iM>d in a (ruy. 
l'iio child ling-red in an unoottcious state 11 
until Thuradar. [ Ronton Journal. 
I'nf lb' IxfiKil IVm-writ. 
Fair of the Bethel Farmer'i Club 
Tim Annual Fair of th« Fitntrr'iClih w.t« 
lull oil \V< ilncwlay, Oct. 17th. Intlwaf* 
tern Mm there war 4 fine iU»|>Uy of »i.N-k, 
taor« remarkable, however, f..r <|ualiiy than 
nuoilx m. For tin* («*• milch cow the |>ri< > 
*m aw<ml<»| to tlo«i.ili Hrown. N'*«ml 
*ok«*» of (in« oicn were cihihiteil, which at- 
te*te.l th-ir *trength at the drawing mutch. 
Thcr* wu alao Mime cicvllcnt buraca.wbich 
•how»l their »|>««.| in a trotting maU h. 
A life* collection of (Volt un>l rejc»tahlca 
wv fihiMH in the watry of the church. 
IV .lip.pl.iy of fruit wj« p*!, that ol »• £«- 
t »M< * unusually fine- It ia tun to fin.1 a 
Utter collection at any county show. Th.» 
IaJim aN were well r | r.^ent-.! hy r»ri>u« 
artich*of handiwork. Them w«reak» jt-v 
anno e*cllcnt I >t* of huttcr an I 
C'iccac. 
In the evening An ex<vll«nt practical a!- 
.|re«» mm <lilircr^l hy iU'f Z. riioBi|«on, 
whi.ih waa liattucd to hjr .1 lar^c un<l attcn- 
ti»o audi' nr*. i'li<. aXcrci*"* of lh" cvuli* 
wofr •11I11<11< <I hy fejiu<* r-""! niu»ic from 
(ir iwr family. l'liuartuj*! m <«t pleajaiitly 
another Fair of !!»•* I' triuir * Clul>. 
X. T. T. 
I'iiv ibr Iftm 414I. 
A Bear Hunt 
I*t**II, Oct.. 11 If'.iV 
Mr. t K .r tun** | iat* large 
I* tr lia* Iwn lurking »'«nii in tin# finnitr. 
Ilruili I ul tkrn lip In* ipmrt'-ra in * Corn* 
lull ownol l.» Mr. Ntinurl Kn u. I Chat- 
ham. V II iiinl h*» l« n Mpii|[ hnti*i*lf 
to tli* U-»i he imuM liiul fur a uumla-r uf 
wok*. On Mm l.»v morning. laat, »'«iut 
31 of the ti<*bl4> | r ij.riil iri of tli mil in 
(1.4*1 rrgion « nt»r. J 4 | i- « i'•»( w tout 
lui 1 liui^ kvn lii< ut r iiv it .4H.I •uocm«I- 
1 in routing tihn, mi l wiili tin »i»i4in• 
•>1 tli* 4.4 I1 ■» in tlm I'lmn li«' wa» t4ki n by 
afcirui, ut a'* it ti n u'tlmk in lii4i fun it- in. 
11 iii t* irn|• i I -1 in h-iigth. t in ^iltb, 
lit* IiiikI f.Mt m.4« 11 mi li>* lung. 
lli>' fat *m lour in<'ii<M tin k in tin' 
••••up. Wri^114">7 pound*. \\ • w ... 
V4 11 p! 4- 1 Willi till* £»!•! '. 
P. LI BUY. 
Wiiih' ii«'T \ rr.. \Wmouti m<>I.U»t 
>» k. t it Nathani"! I'. W illi«, a in in who*1 
literary t.i»t * (•>»«•• l« I Inm t w ilk ul hif 
IrnTii p>!iliin an I i|i>niU Iii* tn tin* 
mow ^<*iii.il la!>>f«nf cultivating the | ••lit- 
art*, ha* annoiinei <1 lit* intention of voting, 
f.ir th«' lir»t tun.*, f»r Col. Fremont. \V« 
t.ml the follow in£ !■ tt- r, fr >tn III* |«n, in 
tin* N< mt \ nrk I' *t 
•• Vim •<*•» th* ground upon which I •'mil 
»n\ • virgin V"te I ir Knia if. II" i* 
• •it of tli >«• rare men. »urr to tin w.-ll in all 
iui-rc uriiw ,—n >i miljr vt ill* a bruin 1 •!'/ 
enough at tin* miiama»t. B»i I li-urt * »»ii»-1 
aii I true in tl,«» Iiul I, t ut 'villi tli.it 
itrl,%( »• n•<• wliii li I.a* r gvilatail tho 
p rilou* IMti|{alt<-ll by i*i! tie* gr'*1 [ li '* 
U aphiugt in, alii >ng • r«.) • n I 
aline ran inmrv tn< >n n* 1 *» mp*• 
i'ig in tlnwi atnrmr liana. Fi :» ait i< 
UMh IuAmiIi diM wIm—hath iMumpt 
iM in 1 •144 i. i»—!mt i trl>-«5\ in l |"ii* 
il'Rit anl in-. »tl v il.fr utiil. It, frt.it 
ii» t > tw li h i« l><r fi r t'i«» <*ri*ia on 
wlnclt the « .untry I* laLil.cit)?. atul If 
I. ** lia<l (by tli** overruling pr •titli'iDv ut 
i;.| r i• U tbn IniliM iml tllariplioo 
tit t.l linn (>r lii» w 'fk. Hut I wi.l '• 
ir n"\t I'm*! ! *nt I h.n* n • >1 >u> Imt I 
iii' tn to tl nil iii niv p t'frr, !.«• il» i»»t». I" 
ttilil in> mi 'if Mltil tn t>liat I irtflMlll U) 
a ui jutain of IU4, rity.' 
[I*» iiiti^ Pi*t. 
Till Mitsi I tn'• ■ \ rr | 
1 t 
tin ui«' * ti* that r *tat in lit in r ; ir I 
til • in«fi r I tli M I m. « * 
IIi'i .Mr. I u I n »it! <lr > • 1 » 
tirni friu tli At | i| r a* j .'IN'.-r nlv. 
Ilia liim<* *lilt aj |-.tr* n n» i--luia ii a* 
•••" rri«|M>ii iin* UltT*r4<• r*! 
a»i I ln> i* utlidjr injjajj1 1 in » li itmj »u' 
»cri!»ra f >r it. 
• ».r rr«*[-»ft'l'lit vt i! j »r! >n t'.^-rr r 
» 'ut in li rt intly fa «m iut w l !*• 
Int ria liim that tin* p ihl »'.• r« «if t at | ij r 
i n iH'i r fatornl u« nitlian ••« >n» 
anil a!l tlii inli>rroati<>r w l.»»I on tin* 
j lint *a» "'itaiiii«l fr>m itli-r »'uro-■. fli' 
art) hai | jr t>> luak th<a o rr. I'ti R. 
F*:r imi Bun I.IIM. •' UlH f 
K in*n*. thii* illustrat e " r ! i»i n I t' 
tn * irt» of lih »r whii-h ar* now thf 
ti n tin* ountrr. II* mv* I• wa* 
C'iiJ «l *n tH* Ohio .imc'Hi * flit' -it lr» 
'in| anv with a «*ir|*«*iit r. Tha latt'r 
^i«h <1 to c " ,r^ K* itui'lv, anil fiir 
on »'i >r*« tli»,f *t -rH the 'I» f of a | lant- 
r •• Mr iW ir I-llow," id the j • int>T f ► 
i' ■! fll in' « iii| in iImwiii,* 
up with hi* tiller* in I hi arm li 1 * < I hi* 
wai»tr «U. " I W"ul>l lik* to liirr T ii. but 
the truth i», I buu^iti tn > carpriittra fiitiT- 
ilar." 
Mr.nler» of Con^n>«i tlectfil. 
Sii tii I'tioLhi Join, MiHJumi, Wn 
I'ni'lii'f Mihf, Uwmio >1 K iti, |'rift 
S. lit k«, Jan.'* L. Orr, U W. |i,w 
I > \n«h.» isit, Tii'.v |. 12 r- r< 
I. J >jr Morn*, r | J .1.1 « l.m h >1 n.; 
II r_. M Pb||li|»t«lcn jOvin J 1 •.'! 111.. 
'n lli. km »n. ;• l»*t»rv l ! i|!im, 
■Ml J. UltMt JlM, Jm>! AuI(m*H1 f. 
Mh ft-. r-'|i J..hi, « U k> i. r | 
H ■ 
L I Mi irt* "I- iu J 0 M •; li. \. 
Will. II DuMMi k,<!• iii ilu»l 1 \ 'ir.'*, 
r | vi!i»ni White, <i t ■' bn v AM, 
il-in.; tt il*in K>*iIIt, il'-n J r n It, I 
rrp.; .I'll.it Ciitwl', r-1 .1 
natliaii Knight, 
rep., Duvi t nilcbii*, i< 
< >. A I'lirumo', 
r< |i.; William si. wart, r p J&> 
x M\«r, 
r> | J. 11 l»n I ^ ; 
•IIm Itiiim, «liti nln ■ |l<w«ial, <»«« I 
Hiih ihr Kr|.ul>iir«n< W41I1 j4 lut •inter. 
It* |*iMi<-an», 12; llurli man. I t. 
Imi|\\a. J.iiii<» Locfcl.art, ik tN.; John 
M. W 11st ill. r p., JaliKi II'I^I.'*, (Win., Jar 
II. F»li*j, -I' lit.; Dav.l fviljcr Hf, r |i I 
M <Jr •_*. «' m.; Jolin <• Ihtn, <1 rn,. |). 
W. VianMi^Ni ; tWwvbr Colhi,m.; 
Niiuui'i Krviii -ii, r j>.. J lin L I'<• 111. try. 
Wi» Ita?'* no ami rote li«t from Ohio. 
Muring lite <I"Iit. rvof Mr. ILinkt' ipwh 
it lli" M •rebuilt*" Kr.lian-.« |*»t w> k, a 
m, Avqumtljr Interrupt**! tho »poak<-r, 
m«l annoy*! the audimcj, l-v putting im- 
vrtiw-nt <111 11<inn. In the «wi* ol the 
t.l Ir-** of Mr. It ink* wliioti r**fi rr»-«l t*> t'ol. 
frvmotit, lh« Jrw -irUim «1, 
" Watn'l ho 
•ourt-martialol ?" •• V«»," r<>«j*>nd<,<l a 
ruico iu tli« cru»il," attJ * U;iu>r ni.in tl.an 
iio vai cruiitk-U lijr »on»o ol j.»ur ain.»tor» 
ibout two thouMud jeart **>." Uicro 
itm 00 niurw interruption from that lourcc. 
Weekly Summary of Xtw*. 
Tli« KUnrorth American »aj» that th<* 
Fn-mont Huh at Oiat»i»«- h»\r 
di'l (la,;, tb* handiwork ol th* la^ln* 
of that 
j It ktn 
tlif motto, •• Ll^wtt and 
Union.'' 
Tho itW» Panicl W 
'»trr «n her pi»- 
M;j,. |.i Portland on Thurwlar. 
"truck 
Ufl I HK'k. (UUMII| • wtm 
l«-»k. Sh« In* 
Wn rrpairvd ami lk*» Mw rrcuniM h»t 
nsul.ir tri|». 
I Wrick Hurn«-I in rft^ron 
the oiMimg of tkrt 3d, I'* the atudenta of the 
I ni» raitv of V»rt!» Carolina 
li-li itmor Spn|B», of KIum!.' l»!an I. 
di 4 «»n SjDilar, a* *1 .Vt. 
li nnmin Chandler.*n nil tuan ul W»l- 
Biingt* n, I>. I., ia iu| |x«»l to law (»*n 
I •« »!>«• Whit* Mouauin*. ih tilca 
II ii* lie left hn lumt" <>.i lH» 4th of 
Au«5 *ii I ha* nut lutn Irani] l»«<m<| the tim> 
«•! lotting ilif iiii'u II >m»- for (Ik* .%>»\-nt. 
I'mri Julj I t>» (VtolifT |, l*Vt, 
»«Tr ''• •.ICT.it.'i k*t of lurnUr lun'-to! m 
Rm| 'f. Ml In HH th«* aim-unt •.»» »*•,- 
"l.iJHM; in I»W,7'.',JT|.JV< Art. 
I xnunlt r«t<r, wn«l Chart* S Whit* 
in, i-l Main*, liuvr » r»j |«-in' •! *» ti»j 
r. !•'ipmti (Vi'tn th# nam] aralrm? 
al 
Ann «j lii*. 
TIm t 1iri«n «a*« th* emira^-ir* oq the 
S ii,-r. t u K-nn«r*»lr I him j ut n 
n ! uWtf gnrtg nf track-layr* arwl that tin- 
Ira k «»H te laid to tLit |>Uc« Uforv mi •* 
Win. tirecnleaf of Rx-lm>n<l, 4 *ho»i 
ti i'fcfr, *m Jr '*n«>! -m tl>e £"»lb. lit- « i< 
• Nafl* M*> 'i*' t^r* «f ap-, lit* 
I bf hit] a wtit in IWlM. 
\t a K-p»' limn !<ar' ut VI. 
!a»t Kri-I.it, a gr ■ i* f thirtr-Cr* 
» •• • w I »1, i- ; : : 
!' »l «>>! Ithan eighty tfi MMbil |> j>1* 
»' r fUMt sit iU|ll x n w r.' r .• 
>>tit t!o*r. witS the a«x>»»M[nnving lb .i«oh!« 
< f I ««■« ol hnj, cbick>n*. j>i^. j i «. A \, 
WW nwuT before h«:i Uk> 11 k iiinn 
< 'ulj reach tlw* gr >un4. 
j r»tii«»! it I' v>r, I 4* n 
n.J >1 
Mr 1 ■ «(ilm that 1*1 i« .li,\ 1 to ii > 
■' I ■ 4 
!"• r 'Hit* hk.' othrr in | r I r 
Ir c»d. Ihi* .» gr> at Uri u) 
11 ilb c\.r> man. to Uk> 
•' ■" W it r NW !>;.,» JJv ,1.,. i .4|J«, 
a £ till man of r&»]!mt< anu-t<r.u. I at- 
t-i! tiu. 4m>1 at INiImmI, IK ioVr |.Uh, 
j, •' t«-ur». Il> * i« a.lmitU-1 t» tl.v 
liar mh! kUint a: MmUuk )•!.•, U»t 
•fring, an 1 g*\e jrvun*- takii 
• high 
rai»k in Lin j r -n. 
An imnirti*> t'n-m-<nt hr|<! 
v l» « r. \ II n t'* *• m 
I 2\fcl0 |> r*»ia wrr» In th. 
rrvtiinj* «m t torrMight 
»n J ••!»!<• IWhctiw wrf 'rllwntJr illnn.i 
A {4t> hl «4I U«t V(<<k W NlMii 1 
<\ Xrmvt», for an imjr>it| m 
•turuj. f. r Ntwibi!!*. 
Th# | of Mill* la arf i4. 
kit«g m *«in» t tati:in mi U.« u. ii«iithi» 
taut!* perfwtrtt J in toting. nn>| »o <• n?"»t 
the tl'fllub*. TW * .t<- ,»f that ci«» hi* 
totinx frrrinrt* in t? ban!» u» the 
« rr f..r tlair «a»i<!iJat» 
(«! m Sxriary ,t tU Suit.', I 
II .• wm <*gani/ .1 t.\ (be ck*ie*> »f II 
v' !• J \.-r: 
'• K Tl-»ui|«i>n of JImhII r, • 
!' ItUtilitttKl Li* M -1^. 1. l'i.. 
In J* «nmm nhile not a IV.r<! r I « 
■< am»t' 1. tbough tli«7 lu»«p rv/Uitulttts) 
1 ».-»t digrmt o»tn(f. tLi* tiiitcn r 
t> i«*<j \l nj l'»» tiiatt f-mr hunJnJ ««•/ 
•w w.irranU, apaii^t Fi«, >:4te n»«*n. 
riii# » Mr«ri»^ the ri^hi«of iho ritiui.* 
*.:!i 4 tcbp UK *. 
rc.Tccrat.c Intolerai:^. 
I r f -m r l|> Jri- k <>f t' I ,n. r«itr of 
rth t 4r lin.i. in nintrr iti n with a «tu* 
!*'o4, r\ivnijj| iUI^I thitle»a* in f«»t"r 
ti»f* tliVtMa u( Jjhn 4 fr ino'it, fi.ir 
l,r«»i.l«*nt Thi« •(.olirati>n wa« in.w^Ii. 
atvljrau*^ up.n Ij tU CuCaM an I b^ 
*m4 Miml in •Httry t riM, in tbi* oJ- 
umaa f tie X C. >UtJarJ. To t!.. 
U« k. tl «' c 'itlruian m»i« uu o|«-n an<l 
ruwilT ivjlr, finjii-atirj ln» j—iri-.n. 
•* that lita o|ii.i..|,« »rrv tin: 
»m >utr«u. o, witL t?M ten|,t^n «f lL«*j 
c tniiati -n of t?»r g »*» rum nt. AdJ be fur• 
lb*r Matt* it to b» liu o««»••!i<m hi* 
I.'.uo !.:• *..-v,r-l »ith t! .»■ .fa l.rpj par* 
t >n ol Umf U ol In* >uu. 
h r I' i« iriUprmbiKV, thr Tm»tr»« har 
'-*n rail,4 wpm tu eaj«*l bitu fr>ui hi* 
The Kami it of the l'niT«>r*itr ha*<» 
Ukru tii* u>atV'r into rvii*ij' ration an<l 
I' a »-.t* vf w-jrr, «iih |>al one di»- 
huUhj «U«*. 
I LAB. I.i»t frt<Uj ilkno- B, «M1' 
itill* daughterol Mr. M «Jy It.r'.m* »f 
W»?rrtill* *»*• •t«n<lin1: «t*r th» »ind-m. 
| »rtr»*l^v th*w lru« I'1*1 wo*!# a;>*in*t tin- 
V ,rxi.,w. I r»i*kin» th« j»U*» »»• a huodml 
!• '■», inJ ptTcixJ upi tt hi r »how!! r. 
i'«r nidge* m-Mjmi kn" tlw in tin* 
".iwkt, f.tr lb** haunt* of man. and t!» 
man »> U4W lu » iu n» >r-' »W'I! •! 
i?) tli- habit* of llv* animal t>» d^t^rmin*. 
|Ilii .' r Whig. 
Sin< « Mr. B>icl.auAu'« | r «jhlH' 
t«-j;un to I k gl"-*T«T. tb* fr 4i>fl |*t- 
J«r» trrat him *?rj ilimfrctfytlj, Th* 
W i«Siri(t >n I ni«»n an h* " on r 
a tui*i| | Mi>m>i >u" a* U» who con<jur»vJ 
* rnia. an I «w<.rc to it. 
A b>M« Ixart, lik« th« Bun, bHowb iu 
1 r •i u»i fcMintCUAOCO IB iu l<J««Bt i*UU. 
W * *Urt '• Ui» with b jr»at »Uxk of too- 
c it. but it puw, ^ father w? go. | 
I.hipi from Ka*Mi»— Vrrval of 3AO Fin 
M;» c I niiKiiiHl*. 
Nrw Ym», Oct. £0. Th« Trihur#'» »]*• 
ml comapoodrat writing tawroo\ 
Oct. 14, My* that two huuJml and f rty 
••migrant* I t*»*n arr^trd n<wr ih« N»>- 
bntakA lino. I * Col. Cook, ut the head «>f 
four hundred drajj-wna. Thtr arc on :lt#tr 
wa? i lAMtD| km, It i« «u| pnvj th*r 
wrrv arn-«t"d Unhu* found in a body. Tlx* 
tor* thai » writ i» iwiml for the irrmt ol 
>S«nff i« fain1; t>u*. (»t*;»ry b '.ir>l» 
with Mirriff Jmw. Tin- «p*ri.i) C<mrl fir 
tlio tn »1 «»f Ftiv >ut» | ri« »n«-r». «vn*«nud t v. 
J»». X -t a pn»-ala* <*ry ui.ni Im* jrt 
turfat^l in |l.i> t< rntory, by order of 
tiearjr. 
Till I »«T Hi trk.i t\ 
tA/. li.—.Uticra from NVf*»ka city-uc 
furtli r j«»rti ular* of thv itoul ari*»t of 
• -migrant*. Tbi* p-trty num'frcd "J"*', in- 
>! iii ^ * :.i«*n and diiMrvu. Mr. K1J- 
ri-l*, tbr •■'xxlnct 'r. |>rv«rurrd |*>rnti««i<>n of 
Imi, OekT* to • ui«r Uw torr.t «ry with tin* 
r>lio.r* arm* ft rtni^MDt*, l**i»jj namivil 
tl.ut th*> iitl ntioM of J irtt were p<nri 
U.I On amim* it I I mm iittli, mi 
t* •• tMt iWj 1 .»»! ! j utT M»nh*l 
1W»ii, wiia 7» n ir>«"|•» Acting ** a |»«^ « 
ir l \ j i-• ?.f urtill rv Iruwti «p to «'I>- 
|hw tJn ir lurilur ; r.>,;r» m. 
Tli-- M uf»l'iSh'ih to lull, *n<t 
inf nm I «Ih- whole |*rtj V «x w I* |»rl»oo- 
r». All Uh;U*i>•.truakaaiitl »«"l 
»«rrl< tl, an I rinilt"«l intheflmlinc «'f 
L' ^ of j- *or. u V 4 of«\irtr» l^ * btKttigiiig 
In t!w nijM gu*r»l. I« i» >Jurj» '• rill *. l*o 
.1 a-•• t\'- 4* r», nr«l a iitim'«r of common 
it' »Ui ii(iii; I > |>riuU< iikliti luftli Tho 
Ir -j « t!i ii I J of nil IS* hor*» •, 
m, farming ul^»«il», and a 
I »r.»" 'jO-tnli'v of jr- v»»M>n«,an lurUm*! l!i<" 
*!niW |nrtr ut>4< r a gnarJ, viith iirftrue- 
i tii* t |U« tr> >| « l» •■•out anjr »Ik» un^lit 
-ji\ it im S * ^ lii'liuu, 0..i 
I !u i*. \Ytw»n«in »n>l! »w*. 
Tiik >t*t« Fw». Tin1 1 -«*r aiiJ S' n* of 
r -m gMi Apinltanil SneWiy, h*« 
■ |.*l anything ol th< L.u4 evi r witnnw 
i'l in thi« >: it*-. Tuunlav *.i» a Natilifiil 
!i On Wi nin iliUitioiwt* 
it ut lli'i 1'*ll* ai I grouiiiU <*«r" liil«•! 
with »j» rt»l r». Thuf* lar it rWrrl uj, 
4ii I t !««* train* ili«a «it* «*vw«U4. Tt «■ 
« i* ratirrlj HlMMon to nil n c 
ll notior the tuainr n it *i»k. 
Pitnntlyvania Election 
»—I «« »' an l1 r<*«» it « iinirS I «wn- 
iu t' *i it«". T J lUvKTatu-m iritv 
(li ul rrturn* n<<*iml(r 'iiit!l lh»Miin* 
'i % : v* r\ J! | 'V n«l >! K *n, 
>li » .i u. im ritjr of «,■*«<». 
I 
iV* r>mili m Iii'iitn4, Hitikmi i* im ikniLt 
•• U if it--t » : •«£• *'ut!i a.l»i*vl »» t • 
r> ^ult'in <lii Mil « ti • to >k of 
ili-. rtvtn I' »i t r>«4»i'*l it, I h«j liifw 
latu i.« * r lir.iw, 4i>-l ItMrilr jtl< i|t<«i|j 
\ 11 f ■ r I' ir rn "iinii i- ;»ttri 
till") >t>< I" a clhrr ran»*iM-(i|«'r»tiii4 
Niih |Lt», at. I rt'ii ra<>r" inaut nlul, u( 
W1 M ill III v'l'.iH >11 lit »J" 4k fcl 
•in » 'It •• nH l< »t, 1*. I of l'<<* I" »•' I *»• 
I 
S \ \ Lu» K'U«*r in iHr N.iti ii»l 
Int II■; nr. r, from Ni«irJpn*. «jiv* 
"I i«'^r Wnllirr'» i;a«mnHiit lirtalt 
la's ->l in-*, bih! lb« " kit 't*i»i^ onw 
t > r ill m»Vn imtnin* f rlui. * 
'•r i'. :•« I^m* mim-Mi" hac!»-fi«!i" whifli 
mil —II in»!' it 1L1 in "ilh>. Tl..*- 
t inn t il* Uiu.'tit miiIi xri|' at 
ir an■ I a» tlal .irtH'!'-1« n >vr ► llir.^ at 
What Hi^h M.ntlf J Sjuthcta Mm Siy. 
U m, C. Uiw.?, ol Virginia, rvstitljr 
■M 
•• I ! 41I n 111 S nlh—hit !>v art •Lrjl>« 
w it't nnj ■jtija that can to'.irh tL« hmrt 
uf kNiulhrm tun. H it ; 1 I t«ll Tou 
that /Von my ^ tft I f'>alhf fV \0rthrrn MR 
fl iff. (Aypluw.) Dnt| 
in 1 1. .:i .. .1 v:r iu' N rt!>. III 1 » t 
him d «n in in «n rli«Tt»hrd I •mr, tt»</ 
ft/ Aim tint* I*1 outi f nw 11 /.ram of lA» 
•. '< Itft, anJ I $tf A 
I: I*. It. tTtwt • Mtwinj; it b In the 
: in r*<*. I) |V»»l M'ur. u£Mn*t tlw •. 1- 
ba IUmIi "f | rrlmiili^ MrtiilMW) It 
l i «'!«r.k t«r iks out .mion • u», kn >w ii.it 
it » lUaJjr !«* lift. Hi* IMite a | re* 
iitk iihI 4 cnr«\ If i.tiry «>r l»i.ir- 
<ii. <r tli"l<f4 MurWi, i«r unv <t!i.r 
I 4ii Iii 1 iii'iIm*!!*-* <>f tti** •(••uiiii'li <r I«j*»i !*, 
llmijy !1 uwi<l>tl uilli 
*-t\ • UifitUtwm, wiiuli nr ■ » mil J, tii«n- 
t>l > Alt ill.> 11 jIiii- the Ixwrl* it n.i 
t ulor.il ■!, cl tin* Hit >Iiih' Iii>tii 
ill *\rt udiU «t><l «.•*{ 11m £ nil |*>imnv>uii 
I -it* Ir ii the curin'tiug «i»l 
^•iUiiic th' organ*uf tin' U.«h—ilm». in 
I. a i. .r*. fr< • tti« iiilitn Iroui *11 ii»»ri 
tic tii.it' rial, mi'l mlifi' tin* mmi'in to 
■ hiulth at <i o.iul rf. Il" I'ltum hm it 
!'•» r, I'*| bun, ISilli >u«, »| >tt J, or 
\ * K«tr | *ai!». t« iir in uiii> I that 
ill wlm * ill u*'* ILmIht'i Hi ii'It 1I»*Ii* f 
• ill >.«• •.. ir*. .No onr n«*»il k-ar d>.itli hj 
ucr« who will fortify tl ir li*Ii » 
it"! r ^uUtc tii ir •jfh.iut with lladwav * 
!>• \ mi-l li- U(..r«. |l ill.* IkxIy i»» '»* 
r 1 wish |u.,u, N.r,^, I U*r«, I'uwphw, 
i>.. : <», and Irij; iluj • ruiUub*. a it w or 
t lUlrnv ■ K«-n.i\»tm^ i; ii.nt will 
••.rr all turn, i>4 Mkt iIm *1111 aniooth, 
'l<«r and In iltlif. It will All tS«* trin 
mill rich, ; un- anJ li oiltlijr IiIixnJ, and 
■r.i'!i.at<* di« -i«f lr<'tu ibv Malm. II.ar in 
mud th« ti n* jr« -it mnnlMi, to l*> um.iI 
in* K1 Iwtj'i l».'4'l* Jlelivf, lUilwij'i Uu* 
ilat« r» m. lU>l«iiiK«'iTiiin| Ii-»>ilTriit. 
> 1 I'V drujj^ml* uikI Ui' r.i.anU every* 
• lirro. 
Kiatnr 1 s tiii Cmt r. DctlniV Com* 
|<j .1.1 1'itcl. l/ 1 ^ ,*rc a J} and 
"•ni»l» for tin- cr.uji. fli^T h-if* d^t. r 
Aiiwi, wlim uk.ti in nmvd. 2>wld «icrj- 
*h*r.—JJ."> nuii j<r box. 
\rt your Lung* l)n-it+.l, anil would vmi 
!».» ouml, tl«» not allow jrourarll to h" Vftn- 
tnrntnl ii|>on hut trv ft renmljr that h*« rc- 
liured |Ii >.i»in l« und />n»r«*/ it» If worthy id 
T »«r o i:»fi.|.•nov W'f rvfcr to Or. WiiUr'i 
ItiKain ul Wild Chwrf 
till KK M VSSAMMT *«« « fri'-n l to hi< 
triln*, when h«* pfotidcd an nrtlcdi* lor the 
arrow wouiiJ* «*u*d l>v tho .whiilumIv ol 
n> i,;o!»uriii,; Indian*. Kiii|* I'iiili|< u* i it, 
and it c»ai>« down to ui through Jaconet, 
and othi-r*. 
For a hwtorr of thi* S»lv<», Maui'i'* thr 
circular* and limik* to !«• Iia I of th« Agent. 
.1 DINsMORXA S()N', IIcvmI apiiti 
Skowh'^'in, Maim*. • 
U ift u'» Itu •«n up Wn.n Cu»«ar,—Mr 
Itinn'.'y l<tr (\>nu>nf>li»n, o»»/ <«.'/ otffr 
lUn ><• iif !>, I'u'ntiinitry (VfWMJ. Tho 
$r*it«r tl •» value of nnv di»-<>v rr. Ih« high* 
or it i« hehi in tl >• eMf in of thai poiMic, in I 
• ■ Much in | ru|H>rtiun i« that |>ul*Mo iiaM«* 
t > Ik* iiii|vt*.<| upon hv ti>« »|>uriou« iuiila- 
ii«n«ol i^n irant, diMgning and dialioncat 
men. 
N'.»w thnt thla |.n • aration i» »« ll kn<>wu 
I > '«• a m >r* r<tuin cure lor liwi|»i#nt f.m- 
• impti>>n..\*thuia, l.i*• r • '•>ui|>laHit|t'ouKh«, 
|lr«>nchlii», and all aimlbir hITi ctinnp, than 
nnr othrr rm- kniwn, »h"rr ar* found 
t' villainou.ij « icked a» ti i*>>ti< >i»t 
a •|iuri.>tt», and |«*rhaj•« a |oi»innu* mil- 
I ire, .in.l tr^ t jmIui u off a• th.-genuine 
II iN im. 
I <i« i« to ranti •« d'-uli r*. mid t!e public 
enn-Mlly, np«in»t poi chafing an* nth< r 
than that luting th* w.it'.n •l^tiatnmd I 
Hitt». .it. tnpMr 
Pi wHunti '•* MTII \V. H»V|,K A 
1*0., |l ntoii. Mi"*., t> whom nil or! r« 
• S.oiM lx> a.i In *» d, an I lor mIo l>jr their 
agents 
\ 'i K llilf', Pun- II W in. \ It '•!, 
(U, 1*4. I '..fir. II ||MI, R.YmM(, 
\ ... I» U \ < \v,.. ,f II 
I r tt ii iu 1 I!... \\ ■ v. I II 
r I'uinII, FiiUnj Ck>t« T. Jt ht, 
INtlrM) r k <11 ttwawi, DwMtU) J I' 
k $. n. iiittwi, nitw. 
PIED. 
\l I imiutM I •»"«. »l lW rtrr •( In* 
• •». TImmUmmt, Km., On. IS, t.'wl. Tk»*i« 
t :• nt. i... igwj ibhi *) < •. 
I'1!* » mm !*••• 1-r-t M itiSi'i Vinui (, 
I 1 T»-.' irn 11r.l at till hi* Itlhi f t • I.IX f- 
III 17' >t wK»- 1| llf«R h* 11.14 4 
I iS IV trllHiH III *1 I 'Mil thr rpiiMlllH* 
> iki n( ihi* ."I .I tiki •>! lur l^jultluir ■ f ihi* 
• I « 
'( m M>r>l 11 I*' •••*■••! l'< tilt, h* r» | «t i«i'f | 
I" '.i lie « i< 4 mil >1 m i» than «w Im > 
•UtKflh wl -.1, «»l • <ni« I j km!, 4ii iwtl. 
•" 11*111 Sit Rfil|l*'U1< III* Ir4%< / | ... ■ u 
i, l«i* *' |i ii i* 
\t \\..i i>, ■ | M... M ■ J 
• ■. i; i> I .'i 
(iWi • «• > :i M.. i., 
w :i 
In I'.im. I * in I* m..l,.i t I? 
\i v \ ..•»,! ii. |i j |Ur, 
*■' :i 
HAVE YOU CALLED 
\; 
S IT.M .NS A CO S ? 
I K 
• III »». » H |f |l|| .ff 
f»r*-i»t- I l.l 11 >1 |* | III ,* rt.l % 41H t It * 
I I.I ill I I. .11 I. II f.Uuil.l^ 
Tlio Latoit Slylos, 
I «)i S » If II »m »h* «f». I'lr«*e ijll 
* fTt'iVCMIiCU 
.» *i|i IVuM.Orl. 70. I 
Employment. 
^1'HI. I ♦ « k ftft i»fTr»r»| ( 
I % .. ». k % • « 
•• | |«UllillUli| MO •• U.lll • f III I» 
«. k lull r.\ 
n hikm Itaptii ^ I! 
CLOTH INC! 
\MM>|» \ il.TMJ NT ..f ll fifOM- M .1*1 « i •' 1 mI 
■ Mil ff .«! *• L »'•*. I »*ll 1 •* 4 V l<« niilri a<f4 
M II 'IN' I" ht.lt ">ll.\l N»k III. 
I* urn I'iiisDil. 30, IKkk. 
J. 8. II OH lJii, 
ATTORNEY h COUVEIOR AT LAW, 
\\ .ill ■ ft>i il, <i\iiiiil rnaniv, Mr, 
\ I "<u I «i ii. 11) litre, .« I. % \ il. ii.illiM 
11 
HDU3S. SI3M A»!D CAfiiUAGc 
rA c Kff txr 
'Pill: whwOw l»4»i*t kiwwir 4i 1*. 
£ I". «i v l'i MlM l'.»»i. 
hi im Ht .1.1 ti4 lift irltM, u», <Hk»r »hIi 
l.l nine iiiul I':||m*i 11 r»ttc *<tc. 
It rti ti»tl. 
QTMia IT 
iitf i.i.u'i* ii. \vi;i:k.<4. 
m\$, SHOES, AHD n'J33ERS. 
mm Hill IMnTlJ 
l!^ot». ShOw% Rubbers. 
IW i, !*i-W l^ailrr. I |ifi Lf illifr. I it 
1.4. .J., U.4J 4.I'l .*.llt J IV 1. 
1 *■ I I \ I. N » 4* Wl. 
> .lb I'iUM, IVl. 50, I'Cli. 
I'li't'iliitTl Niillcr. 
N'iiTHT .1 I 
* 1 iK.« 
it lin.|« 'h» I l<t mi »••'!, KlliilM'll i. 
lid I * I, hi* l.iiii' In 4ri a *.| Irntr I. » Inm* 
iihI I *h*ll iliN4iMiir uf hi* k4ff* lur pi Jnv 
«l I* € I lii* wiHliai I m| iliri I hi* il.tlr 
«iiRTMorin it 11;\ r. 
Wiinr-*—l|»ft if la llm * r. 
flnfM .1, Ai| 5l«l, ISM, 2* 
DcLaine^! 
.u 1 n.i r..i» i'i \i nn 1.1» ui\r.-«,.,fih 
5U nn Iiim 1 < 1 • .1 ih 
h mvexiifciu 
B Ilk I'lfM, I'• 1. in, l*'i 
NOTi: Ll)>T. 
1111. -»!»•« *»t' r, t4i itir SU'll ilai f Mi| 
! * Iwr. 
bl a •aUtiifMlky bM,4ip4 MajJMAM, 
|M\iki If (tt It *<« I U lilll, «•( I«4ltf9 III IMN1 <|rir 
I • M MMN ill I»^'»i % •§»• •• <i HV| 
I !j«* jut up it • »i«J imlr it M.fti.r i In ;« mi M i* 
»'«*,<• wt 4 )>»kt «»l uirii, 4ii I »4itl ii<ori^ ti an* 
If in I tu •»»»!#•. 
\tl | i« l»ri«l»* c .iut. iin «l i» I I (><»» 
'i »«r ».«»«! t| |r, ii |t|«* mimt l« pat I MM i »Jli«UrJ. 
> |I«I I* HillH'tv >i In Ji'hil J lluluMM. 
U II I.I ill a. HUM *. 
Dili : i, fltpi* SMt i*>». : ii 
MM'.U VI. \< Tl« !:. 
i i t.itr>io.n> i\iu'in 11) id rnr.*i n- 
\ |m 1 i| •» if • 
•rlllf lir mm lufnf lUc fif»t u| J 
i«hI ilirul»% mV« r»«|i( 
rSUTKAV IIS R ^ 
S»«tb I' ll Si j t.mUi 3J| iki 
Wanted ! 
~ 
| »i >1. \l •• 11 I I.K 1111 »l .>, l«»r %»lu< It 
1*4#1) 
• >\M h ill l«r I' Mil il » » lii % lit 
»*Tl.\ *.\s k a>. 
Sonili I'...., 41(1. JO, 
vol H i: !• IterrU givrn «b«t I haf^ ihi* U* 
ii I" ill! mmi, J IKIM I*. IIII I I HO ft, 
hi• Iioi I a'l uuj tiMtl? in Iuim*4 !ft .hi I | ill 
1141 mi »• »m* ufkn w 11*1 |4«»\ «»l Itu 
*IL\H BILLING*, 
u IMC 3ti 
Administntor's Sale 
IIV »iilur<>/ lii«"i>* 
fen* ill' II-i. J«f(t •( 
> I'r *>t ihr < it*»f IKI..rrf, wilt S- »• 11 
.1 i»lr all llir ml r»l»lr UUmikhi; l*-«i 
It. fuiitlt, Uut >.l It u>aark,tfc<WNH i,»» MmiiU) 
lit* It n(h .1,, u( Niiirn>jer w>l, <•> UI» » clink, 
I' mlb Ikr l(lr|ii"ll uflbr wiiluw'i 
<!« »rr, la lh» higb'M tii.likr. The »•»»** milled 
• ik «|II U- ni<lr II ill/- <>Ah of ih» •ulwrnbrf til 
1'- >111141 k. L. I*. LAWYER, AilmiMilraM. 
I> 1: X T A I. C A II I). 
HASKELL & JOHNSON. 
, r^SETS \V0,:i »»r« i'ftr..«v intiti nil 
^ i 
* 
T.I *n In thrii at itia 
•i«u..lih< (iOI.DKN TOOTII. u 
OrocuouRh Iilook, Portland. 
Whrff lh'» are prrpuffil M pfititm M»rj Mrnlal 
Ofmlion In a .liltlMI injniM>r. 
Outta Torclm, 
In aiUiliM la ill |||> (xiirr w • «f Marriinj 
tiiili.ial Trrlll, lH*J air »»ing Mr. V II. fl«,. 
imi "a Iilla prrrha l>a«r, x.ih |rr»i aalia&ariaam. 
I'bii la Iha unit nffirr in ill' rl»j whirr h't- 
juii.i |>»icha r.ia lr iJ'Uianl. 
Trrlh in*rilr.l mi g <1.1 wtlh'Htl ihe a*** rlnif>. 
wkirll gmni.lt* iiijoir 11»«* I'maining ivitaial 
•ma. l*Ta't a|ai«IM mtf*alr«l In ||n-na all.11 
giir mure • iluTarliua «r l»> rum|ir,.t4ti. n UI.I 
IM ilfiMMt 12 
DID EVE EATTIIR APPLE? 
TO BIS lURKt illN DID| 
\»d. r»«-»Ilir p*nplr lint.- cruitniil 
Willi I tie TiMilNnrltr. Mm 
'JU U'a Ll-* — LP Llli 4 
I." Ii >i |i» I" wiiKmnrr 
!■> lh» | i.liI•«• ihal I)r <• 
Haiiii'Mi HriHf*li ih-al la"*! i;|ial4liii I 
all..r|, nillTIUi HI 
Th. I» l.ike« ihia inrill I f II II" hi. «i«- 
ri iki.l. in |H< pnlilir far ihnr lil»i il |*a|r*ia* 
al l'. H' ha* !■«•« » n ihr |>' > .1. h"iV.i,'i<i 
in ii all'- i| 4 |« rtt>nnil I >r.ili •», ha «a iiM > ■« I 
lh«- |'•t'lar lli.<l lir n.aa fc-iraMit •» Imn lal bi> 
•in 
Oppoaito tho Elm House. 
• m>kw u VII i.wr.. 
From iti f«» • h'Ii !»• I^y i»* »f »lh, • nl 
fiuilirr f*' •»« Hr» ,;l fwitlitH, tr» |« ifttfirt 
nil •»!»•« iii< m j« i» 
ibi lh «l |»» (»••» mi in 
4 •«!« I «'»f IIU'HitT. 
Niium n, hi' ??. !*'"•• 
200 LA ND WAR It ANTS 
J 'JL1 J'J _£.), 
i' 111 ■' 1 
1 
I | W •. 
1 
a a i,. 
h- a .11 |>ajr 
\ II llll llll III! Ml" h Ill" *1 HI Ilk I I'M" » 
I• !i« |* < r'ii* » \\ I *h •i in 
II ii* U •?i 14 W »n nit# I *i * itr n ilt i?n 
«ti| |0 .ill alUll fte |m la 
WM w Vlt:«:fN 
Nnfc wif, Jul* 1, 
Ii. T. B 0 0 T 11 11 Y 
Fire & Life In urnnro Ai;cnt, 
% III I II I' \ It I* M 
I 
If -I C..I M .. .a'., \ ik r M .1 1 
I 
Cwtoa Wojk Done to Order 
»piir 
I <41.'• 
1, ,. I « lh"». «Wf OH" 
... S<I<<II" 4H ■ 
..otkNMiuU •*» !•• •«••»< '■"'J' " 
1 
I I \I!K k will I'M »N 
lUlli riri>, x«| 111 IN>> '• 
A'M. r. TEN NY -r. CO.. 
i .itwi\ 
p o»T<» >. 
'* |K ■■ 
rrionf iWt... fk-« " » '• ,l" 
I ,i|*al •-.! •' •" 
\iimu 
CARPETS, 
iMlnUt far f•"••hi*? »• • 
• l.l|>4, >>•' < 4 1»< 
} rhrl Taprstn. Biiinm-IN l'ap- 
rv r\. 
II:; v. •'>. i> an.l KiMrrminMrr. 
i vimi i» rvltn I-. *•«m kiv.«. 
m \ rriN«>. ui * 
C • *»•» kfp ■" *'H1 
„ill l» ...I I .1tb* urttVit purr., 
ilIVlSW. " 
Wm. It. CUSHWAK 
Watchmaker & Jeweler. 
//«>*••■•»'• •r~*" *'*""• 
Nor.w.N^ virt v »; 
% UnU.nlJr- 
•In.wMtb *,u" 
*..#•, \\.i». *i * J • 
i it i i imiu m> ri« ii* 
rpll* V• iMll ik "• J*Jj 
M«r? H»« ',rtM ,,|,l ** *"* \ 
" 
■'"ISSSiS 
U *• »'«» ''*»•»• 
\\ «<• W. \"t "• I'H 
l iti rniiH Mirn i 
N'OTICK.4 i,...!•»|i*M 
«s-< I k«j 
Ml m, «.• Ill M 
V hllMIIH, llu'tl |t:rtrU4T| 4»J II t'lv frf t »W|| „|.n, *<.lil lb- I *«• 
,| r> ,,ti | %i\ <«f llM ii I»)"*J 
•• miwrtt .'<r« twi. 
nii.M.i* .-ri.\u>«. 
r. ., t.i»««. !*■»« 
Timber for SaIo. 
Tlttm*' -f "tWitlaf, 41 «'••• 1 001 ni »'Mil'.. I. tm*m 
Pl\c & s?Xi:i Cl \PBOAHDS, 
l'iuo.Codar, Sjiruco L FirStitn :k •. 
or Tin*. m> r w' v 
J*( »» • * g !• 1-1*1. 'r _*ll.l' 1 '.,l 
,» ,ir ir«i« rl( lU •••< l» l « • rVI»> • 
Kill; I >kll.t.lN' •*. 
» J 1 1 
Rral Estate for Sale. 
\\• ii i ue iioui m \i i i,,N• •" a 
ill 
|.,til Mill .til «'tli ■' •»«"" " 1 
4,L.i.|! 
f, V-J»r, »*' tu <1*9 '■* Sf,hmhr«'i1. 
,, m •fdw r'.4V I- M. >• M 't;- 
» ■:i h r«(. 1 
.<• >|. <k.K 111 Ibn |I1||m fMMjf 
•;!; 
W....I.1 y, .Ui. " 
1IEAT11 K W1IITTF.M0RE, 
w NOUMU l>» »H "♦ ,51 
I on ian anil Donirsllc I nil 
NUTS, CIGVHS. 
No. 201 IV.c Street, F.r:!a3d, Maine. 
J. w nr»TM. 
». Hlllirt ««hf. 
C. FARLEY. £j. M WATERHOUSF.. 
Ui a I K-l.Tr, Siim L, I'xrhang* J» 
3)11.0 KliMH. 
Iljin \u. 27 I'.ti It it*. Sir" l'»i iIj.x!. Mi 
ll<Mi»r«, tniil lt«2 « an.l (MM MMtMMly M 
litifl, t>r mIt or ivln,;r. limit ami rmll-iJ 
IxMI.'lll Mini luM, 
MilIK ) (•••111* III J I, tM1, 3'lll2 
PUHIKOTON ft 110BBS, 
in 
West Iii'Ii i Goodi; & Groceries. 
I'rodiifft Count if I'rodticr, «Vc. 
1*7 I ini **lie« t, In 411 v( W 1m11f r. riUul. 
*. L. fVHlNuToi, jolll(' MOIIIIt. 
n>«ii 
O. SAWYEIt, 
l»A./#.•/# « n <1 Rtiail lifter * 
F0REI3H& DOMESTIC FRUITS, 
Confectionary of all Kinds, 
CIGARS, NUTS, FIGS, DATES, &C &.C., 
AO. 5 EXCHANGE ST., 
3ui)2 PORTLAND, Mt. 
S[M-in» ami Summer 
Ci C) <) I) S !! 
LATis STYLES AND FASHIONS. 
— n * — 
STONE & MOUSE, 
TAILORS & DRAPERS. 
noun! pa it ik. 
An tltnilir >llu»4 n» f 
Goods for Gkmtlemon'a Woar, 
rniiiirii* "f 
\Mritit \n, rniM'ii. \m> 
German Broadcloths. 
|n'., of ffff» f'U| ^Hil • | ®»I % 
DOESKINS. CASSIMERES, 
Snttinott3 anil 
* JST UU JZZ <-LJ II "i J Si — 
Intml Itili l) nidi nf lk» »irh«l »l»l»», 
wliirH nn I•#(•>«■«• I 
FANCY SILK VELVETS. 
SllkOnnodin >n. Mnnmillm, Valon- 
riri«, Cn.ihinproB, &o. 
Ml ( n lin It «• ill In* I., ihi ill. m .1 4.If into 
llliwriili it *Sf («••! «ii<l 
MIHT r \*IIIOM tltl.K MiWKU, 
Am!, in *11 r«« *, 
Warranted to Fit or !«o Sale 
Thr, Mill «!•■• irrn im* li*n<l an •••MIMrnl 
Iloiidy-mado Clothing 
v % i» i i it \ i s it i \ i; »; on i) s, 
T *."rth?v wiili f » «l «M9flMnl »if 
TX A \«? M e.WH. 
<If ,h« l*ir«l '• will'* *«.M * forr "?i 
III »l ,1 i H > ■ I -I I *«i" ill. 
mii U Ijii I In lit*' I immiI). 
> com: « Moior.. 
U*A VI I'.l*. *i iU' •» <•»» • il I »!i" I J f |.| 1*1' < •! i». * Il III J .1 * .1 
11 
SUMMER AMAMFHiNT. 
ON •• ■ in UUMUV. iIm 
I VI 
iK"• i.isru. ••••■pi., 
" i hi; i i 
I 11 V K. A r«l»C«..ill IMuUII 
| \ 11 .. f .1 li \V »■ If I •• \V'\ t| .« 
-I W I- .'I»••••.« I 
il 7 .VI l I1 M ; • I« • HlialU li*if, |kiti.M| 
.4,.. .; » i\ m. 
i r* .I-. 11 B 
i«h w i ■ l 
\ It I' nil II hi iifirniili'iNith ilur vt« 
In i -i ktr It i*'*i • »r tb • 141 • m » 11. Jm < 
I I. « -i 
I 
• iiltiT Cl4 'r; I Ib«i| ihr nfrii •• urr «•( %ri it 
■ m •! liitf • «»t lhe»M„'ii * ill iU*. 
'! !•» I^ mI* ini»r in if no f* r thrpin 
taVr 11 f «tli« I I f mine imf rily, 
I for I' !»•»•% <• • •' il r*\ »#il » l'»»r i j 
N * ill* VI »«l % I 
».«!, »»•!• •• •»'*!•» l« giVrft aH*f fM fuf 
fir 4ft* •i(tftH> •••••■ $ei for run ? i'Hl ttiJil m«i 
I mIw. 
Kieijkt laLm 4f low raf • 
I II L. illl.UM;* 1**11. 
FISH AND i.ALi'. 
I nfill if 
I nf • !«• rt% irnit w# liitf |Wm our 
I <1 1I41 «i •< illi !»• I lie mIwiv « 
)).««• .ill* ii lr 4»M,«^i Mi'lililiriil J ||x 
mho. | i>l I Ir .1. lit ir| ili-rfl f,« in 
M Hnl*. InMi*, <% km * • iH'it il ifNtnlill I* I ilrii 
I • il *|M It ii m I II..«. — 
.i*i it'M iu i \i;i.i; ni». 
•ii .ni •• mini M i»... 
IDIIMI •• I'lll.tlKK 
iall mhl •• II tKK. 
luii x.«iir.i .inc. 
i»i I. ... A. V( M 111 I Til M.I I .•* #. 
SIM M». N \l l * I I \ >, 
iiii i. mi., i i nr., 
J < 
* * ■ * ,J 
Jii .11 il*'-> l«l V.Ml Ml. 
iiitiiM I.IN i.UI'im»l., I*., 
i#n i i|i •• 
i.umi 1.4.♦ iu niu. i» 
IIA > \ A I O.. 
r *mtni44 A; ../, 1'URTt.AXP. 
Apul. I AM. 10 
VIRGIN A DUNrri;Mi. 
('nun i !ur> \ IffomrjH at Lvi. 
MlllU V \ 'If. 
\\ v * t» »10||«« ..,..;.it «... 
Illiillr nm, 4flJlhr Oilkfti 4 >•( 'rumvU. 
\\i. V » I.I ..Ii. i.il ll.r I ;>il .1 I ■ ! 
1*1. I (lr I -l. | .1 I' ||| .'..| .. t| ■ I 
ill «bi< M) Ill Ill f*. •! I '• ult. Vf 
DPL'CC. PAIMTS. OILS AMD 
7& IVPTI ttt-HS. 
John W. Perkins & Co., 
tMMIlill MlNti • • • l*Mtl 
UmI ... 
fan-ten and Dr.mrslir Drn^. 
/ >$n 4-./ tMffi «« it " /.'•</, itf \ 
mmd Amn* w £•#» ll'ifi / m, 
! •, < •, \ih' '« M • « •. \ • 
v\ I |W| Hi 
|! Il l, £» ., «» it* !« to I 
l-llllt tl » nil ihr IMKlltliM ilil*- Vt rifM. 
I' \, II 1 I 13 
Guirdiati's Sale 
1 | \ * iW III i ( 
|il' • if iii *i« .1 
it |'iiUi( or |iiitml «u llti" |iM*in«, i>« 
Tlmi # it ('• nxlh U) ■ f \ in l» mAI, it t. 
• !« hi l!ir I i«*i»mi, r« 114111 li d • ui 1 nit 
». 1.11 ,j r. •• w 
I' 1 l>, W .'.1 I I, 1 it t II. I 1. .1 1 
( .■■ ill, ill.!•••. <1, | > nit: Htv'lliir l | 11I 11 
hr >1 1 11 H I 1 -1 I llii- I' I niii i' 
mil 1 I., ,i ! I• 1 \V il>> U ■!!, iSliUli I hi '*> ■ 
III! n il, i'-II, I'lM IllU |.ll| II' • '.Hill Hi t II' '• 
V1 I* .I ul llir n^lil uf ii trr-i.ci ul ll.i mi.!«***«i| *t* 
1 r in mi ! II •••■•' ail Piiin. 
i.ovis \ 11. w\ki:fiki.o, (iii iii n. 
II I | ft IN, I 1 '.'II. I "J*. 
STILL ONWARD! 
m rr r.«h I'm* \ it \ 1.1. r: 1. v. i»t 
:i) im<: i >! 
A Tulr el Ihr €• rr.11 lM-m.il M\ninj>. 
lit iiUKitr him iii h >run r. 
2 \\ !•. IJ m». I ,#•). 
CVriHiii | >4ii«i •»»i i« t. I i.i ili Mi jki i«,f 
tlir •• |«r« «ili »r i»»itituti<»n/f !•*?* 
11 !•«•. !.* f |t«* |Mil#l»r that Mr#. Stoni'# •( \% >k 
i» Ml !•>(•• all* «• l4iW| *wi>! 1*1 it ll Imo jHHllH'f1! »»•# 
| f ! in »*i «i HA « 11 !i 1 »i *• « I 11 \ 1I. 
It il llit* | I* air h i|ip\ •lAtr, I!»•*I « I ||i«* 
g I \ t' ir 
lh' % ««f in* >rih In*#* Urn ilrri >ill» fi- 
• «.i .|I —hi...| « I l|>* in «itlliti*i • .In-/ #4# « t/r 
lit, t4.1# 9M *#</♦ i lh*i / any im4 %t J '• i'i«f 
l||»* 
Mit)«r.i;lil0TliosiniMl 
M of 2 »••!#« *< Ii, *«tug IN>« HI | It m. 
I V. 1 \ thr h •• ! 
Infill. Th** |*l* M u till »»« or Ihm r\i ■ 
ti<*t«9 nrkit*»HInfj* lb# aii'l |<»*rr of ih«* 
author, ai*«l in • ti •* nhirh An) living *rtfrr 
might U pmi I A »•! ilu i thr twhr -1 iv« 
rffjin; it* |.#il»l»« ni »u, no tmrr than 
Klity#TbtiU«:iiijH'opi(*« 
wfir tol l 
Th«* M.,*rrral ».»Kf of uirit, mw f »!*<*« 
Mi#. HImhp am< llir 
niRKMOMT Al TlloK> OF T1IK Anil. 
utnl iM itlirr |ai|iiuii»!ii|i, n.»r mi mutirv 
I'l^iliy, raa fief cicplilr brr ol |U« UuirU ill' ha* 
tu HmI»U p uo«*«|* 
riiiLLir*, saup«o\ \ ro.« 
l*ubli»h«*i*i 
riu:i:i)oM moth-i:. 
N'OTICf: {. h,IfU g.f, p., 
1I1..1 I batr ibi. >U% 
1. I. 1 | 11.(1.,I |«i mi km. 1 LlVHI A. Pll" 
I..|>||, III. u.nv III ar| »».l lr»le f..r hi mm If, ami I 
• lull 1 Ui.ii ikuuc u( bit »nor |>«) an) 1.1 Ih» 11 f 
bi. runlrarltuf aArt Ibi. 
IHAAC I'. KLRLOXO. 
lirmwonil, A«( l.t, I'M 31 
PATFNT OALVANIZID IRON 
PORTABLE OVENS! 
rp;|fs 11 r. ill-' iMh pfMl ilrtpri* | i* a ,fi ■ | • 1 (.■ tli 
| iMir it n'j ri >c in J»tii il i'I »• • ifrtj, <l«. 
«it>. r4w III hi hi (1.W11 ■ rflltr' irnrr, v 
taUt»r ii I in ft. Mm i' 111- 1 in an *ri 11 nhi< F|i| >|nti 
il* l» au) "itirr «f ill* kin I n-n 
in mr. 
Il >4 Prrjtt! 0r'n.J-iin; r«rt)thi< U ir»pii»r 
o( il i'l lit* twMl »ti( • ilm iu H f. 
IW -1• • ifigf Mafia, il i« !••*■» .-|-nl l« i!ii-• II'• 
r«ih»»fil *•«•»!. whlrti i« w»ll k■•••«• «• ltik»»r 
|| 1 .1 mrtkol t»ra intmlfil II » ill It •» 
itii* Mxt' tit'* *• • *» tlil|a»irni kin«U «tf m»4lf a» 
Ik* Il?m in r «lii«, ami m |i |im» will I-.- f» 
(•lit* /*wrl -iiil lur hi ibr n«M-> 4l .*i*? (i<" 
lk»i!iAin( ftiirii't, »• »hf«- r>**» irt kl > > 
in r«' i|» i-t«» j| ike l- p. 
I'.if I-il.it j I*' I ta-l |«i«l»», lki» i»»r» is Hill,- 
■'it Ii* ilt • t linl it •«,il'i| Ii i* lit "| ■ 
I tit" >>ill >m i«l i« iHi-lrf II- i" 11 ii' I mil > I lti« 
u(»r*»of. 
Il U l| HtUUl It | Ml »• I l> -Ml llt« 
li-M miait-l itf im-ii* .nit Uit Htm, 'i ,- 
Ul*M4l Itum Kill II if i< !■»»• f >f»-l la-I.IJ 
iwn-fuii 1-trtiH, I rtit-l-wii I w nh 4>r I. .1ml a « 
ill' I* !• *11 l.tllllll HI 1-4 II, I *uull l| waillll 
t-l Iwl Mill l«F|i il » tin/ I -r It <tr>, 
Th* NMit I >ill wil 'f m>l u Iih mf, 
ik> 11ran m I I i»i u \< ti», 
litrn itti-ii ta *jrrmilr-l | -.t. i,,. ,i,.(V 
l-'lrn • ift, •n-l«' V f,* |Sr #imIU»' paiTi'i 
f-imili, ■( f-ti •Im-'fti anil !•<•**'• ail l'i-laf|»- 
»la»«, ii> wMMImi itril, i'l in «-t» 
lb- miImti ilirra, -it -allt I'ji .», « illla- |ttt it«| ill 
it. S. M I.VIAS L TO 
lii >ai lluii-i.^ii hi i'lai*,) 
M IM| It *i. V 
I* I' •< l-ll.lt*. 
|-..-t Om RiNtaiml 1» »•«, a irt» »r<U 
jt nl I lit t«t t-.it II n-nkt nit I | hijh f 
-' mi bail i^, nil 'tir# 4wr) (tiur tl-l. ar» ->*• 
if tl!i : I 
• .» it «■ Ii a.nk t~ t( 
mill « irif 
Im't »»"itf A. Ilt...**1 \ 
I!»w ll-ii «»,N ii«««*, M » I *. I 'rt 
f trnlk t*i It: I It-ilf •• m II I'al M (bill 
I 1»i ■«, i: i" «t» 
ail'i -'aar Mlialtai i. f*.-r tIn | « " 
riua'lii{{ UK lit, #-"1 l«tkin/ In it «> { '«ll>,il 
1 
I 
1 
I I I il -i 'i, I ■' ! 1 I .ii 
i; j ■ <•!!- TBI r 
• ru N II. *• «11 '• IV ) 
« n*i r, 5! JO, |*>.VJ. \ 
I 
h- Li. \\'« it ia t I. ».i am- -'at (I' iki--; 
»lth III Uilwla iif an-, I | na k, f itirvr t a<■ 
I ii*1,i 1 lu-l I* f.tll U«t l'i luL> lhlr» at-k». 
N ■. t Him !i »i in ! iill |iUm,i.i<i | ju i'< 'l 
a Nt. If-1 nui li'ni'i nit. 
I'l,.. •■nitl^k. r..«i .. M alkffWMVM 
-I la »li t llir ailiHii,! yu I. H aia llir, *raft 
hair. It ■ t» '■ In .i i:. 
1 
» 
lilt Vraii! 11 I ttiaipj il -t It «, in il,. ii 
I 
lib -i I Ihrar -it- III .alt wlft Utl ttlkinj In at< "it 
a Lait-i all n ilr. f»» tin ir rc •••in) in mi ia; 
\V. V | II; W IN, W«a 
i: r r r i: r. n ci 
\\ Wirt 
A. • I v ... v.r 
I MJ, | 
Oil. 
I I« I« Vl • l.,l / I. I, 
.. .. .1 " ll"'- >1 • III I'll' Ml, \ 
Win. Sin, 
T.l.ll iln Ilrt.ry I 
lit'#. I'll I^WI* 4 I '' 
i hi iXd*u. 
A. h.mi m Jr., j 
J. \\. I' iui 
'I h «■ r*nilil hi* |fi»|iir»il Ii miwifi'l 'i' 
■ Iui aril III ill* II' Oil II It* I 11 ll I I -I III'* I4< 
lu .i->» ,n ii i'i tilt in lH» Hlili W.imt. 
it. h 
fth r*at«, <kt>» I *!«• 
Tin itnif Oini »rrf nhifiii -J il lli* Int" I* nr 
I|mI*I«*i il N ■ 'i l'..ii». I 'iL I ..uij.ill• iwkii iL 
iu!la« ri-foil: 
«liri LL.i SI «C» *».TI• l.l «. 
\. A MmMIiCmImI) I .».• 11 I '• 
II. ^ Jill > lb I *l.v .* j*llll l'-.il«, lulu I* 
lill! IWtlUl OWHi I' ■" I 
J H \\ \|a ii, I. ill.'i III l.t i, 
l> | I. nr. SO 
'I I'..i. mi ill, n tl.Jl l.'ir Ii n 11 • f t!. 
Mi lift Hill nul |u ruiil lli. ii» In lakr hk ii 
** nu'i*. 
imI " lu lu t nl mw i>( ikr Mid li« rkkil'i'i ii ia 
II lfl| ill iW) M;' 1 mi I >, ..n.l III 11' • 
iSi rnif .nl 'ii "thai i. iiUmliJinl.it 
»u)iif ill ibrH l.i. III*. 
Wiii. I ii Ii ii fu hi il ; I«l'i »' ( 
■ y II till "I. > < III I. I" I ll. 'V 
ii.il ni' «!it; ibim lii ni it l.iunl) ulbrIVwii 
ll. I ilf »l«r*n| l!.. mill Hill- in • \inUli.ii, 
Imm .Nil. { In Nil ii, i.h Iimiiv. Tb in ill mIi I 
wlurU tin % die i~jilr air (•> nl, ..it 11 fir Nm Ii iui i| 
I. lli llil ll. I. Hill l.i I* JI It* Ii Ml KI^Hill. 
i.mi ii*iH*. |i i> i.ii, Intl.. «,iii ii •... 
.1. III II* III I. ll > in il .1 ula 
I .. M 'I I l.l '•»■ l.l II 1.1 I'I .1 .... 
nh i.hi!i hi iii.iU*ii, •!>ili^i i.uui •• 1 — 1 
In iiiMliin., It III. ll ti I ul ■ il!| nil i'i* ll -I III • * 
III! II .4 l['|UlllM III ll*' IIM ,| I 1 b *1 I* ll I ll 
1.1. 1 mm. 1! j .| 1 I 11 * iii .. 1 !.• 1 
K 11 .iinl I 1 l!ii in) Mi I »t ii 11.1t il % i.| t 1. 
\\ ,1 1 .1 *1 i'!i-1. I < .'i'i> 'i. 1 jili ••• 
1114 In .1 I, II i* auijil) »uX .11.1 lu mjiiU .1111 i.Kik 
IWMII, 
'III (Ul ill l|o.l ill 11 1 f U I |ii( I ll. 
im.*l miiai'ul. u* I • ••■«' Mil mjtliui il mlh lU I *• 
• liu li 11 .111 | r 11| I *. i I11 Im I* \ i* 1 n| .ul 
itniN »rr) lw)l,Mflinill a »> I) Mull »j •• »• 
llir I»ill mi ul itir uli il, hIiii Ii ill ,[!|" till il wur 
*1 full nl Mi ml, ran rmit im l«i| lull, ," uliiYlh" 
! 11 i* ritin l\ hi I. 1 I In 1 Itralaf liu Lit. 1 • 
llir mi f llir Lu Ufiiiia i* in,ili tin. mnliul >■( 
|bl (Ml K> Uilli bating III* ir r»c.i|i' Ijllc* .mil 
llifir tUMpm. 
In a mml ihr •• Pml.it.l Otib," in ii» lli< n 
liul MW|fitrli<iii. m> t 1 .in in nl it-. ; 1 1.1 
•riiutil.c In. .1 liul ili> itr* il, it« l!i >iiiti .1 
liH iita tin- • 1.• 111 in il !•} an «^|*'l uiu-iilal >ur ..i 
.■III •!. •! M' I III} I' I. ,111 1 Ml .. 
lli •, lull WJ III MM nil Ul II', 11.1' 14 ll. Ill I'i 
H ii' 111j. \\ M. \\. \ • i.i 1 'i, 1 
Th* nn.!»r»i|{nr I Jir |iri ;nrrt| |.| 11 u uCn luir 
n.ul »< It llir limit Uii », 1 .nl 1 i^lil* I ir lb« * inn 
ill j^) luau hi cili 111 tb 8| lit' •' Niilli 
II. >. BTBVBMI 1* «o, 
h'.ilt!i l'aii,,|t(t. 7, l-M. 
1 'II1. i.a |irl» I gl»l « | colli I it 
1 ill it 1m • • • •• i1'! * 
«n ; l<44»n iiiciH lii i"*!! Ill* IiiiM «l \iImiimi.Ii u 
I 4 uf llir it ilr "( 
i> w iii Ri.tKi:. int<*. r«;.u...i. 
ill lW» ruud) of 0\UjhI, ili 11 i-i il,li) (iviii,! bn«i| 
4. |L<* Un liunlfi Ilr lUi i*l-i|«* M i|u« h|p all |<«-|• 
it 1mi 4ff irulrl'lri In IUo mi<1 iktl nr 1*4 r«> 
141*, lo IU.A"- iiuonlnlr | ijbki.I ; anj tlu»»r ulm 
liilt 4HV Ur»i4U'U ikrirut, I ■ < vliil il lln ,4111, lit 
t.l.lI'llAI.I I 
To Younc Men—Ploiwant at.d Pro- 
fitable Employment. % • 
A'Ul NI• Ml.\ initio iii.Ui iliiili'^ 1I1 
1 I nil h»- 4' I i, | >li 4 » in 1, 411.1 (Mblil.tliki *111- 
|itu>iiwal, |>> rng4(nm in ili* mIt ufuM-litl .1111 |»i|i. 
llUl ll ii.k*, 4ll4 f4llt4l*lll| It** uvr IiIimI'Ih )<Mir 
imIi. I'm ii cm* awl larlnwLn, wUi«i>, (».»l. 
row LKR .V u I I.I.N. 
Xd. .Kit llromlwiit, Nru \ oil.. 
I'. 8.—AgeeU »b«j nnn« »uli m will Ut*> 
fun4 Jrtm Ik* f»iJ<)i*|) »' Iki, ttltiUt llit |>rit<i(» 
i'iti»»ds»ill U IK] liUr»i. 
TKKMONT MILLS. 
Tca3, Coffees, Chocolntcs. Cc- 
coiifi, Spiccr. ctc. 
\\ llol.l »4U» awl «'•" »•< (*»LI rillttll 
2. E. VV3? £-. CO. 
ihH tin..11.44n fimtltnc r<>fl*r,) 
111 WASHINGTON SIKEET. BOSTOK. 
Ol rri.Y • nr»f, fti.# 
^ .1 f | *t mlti « ♦, 
|tt«rH f *.i»!l |l»l« * TV 
Stoil, >••• i• I• I Ti •(- 
f«- «9 I l» 'ue«t •« 
1*11**v 'I•»•!«»• J. Gififti» 
• |'» m» ;• » 
| MM ». I 
I •»!»», I X «riMil of I'lt 
|'*rH li »n Itrw f, kr] 
ll«*» »J firfv (urilify ( 
lit I »f»*| «Hi| < 
tV iiiji !#t pNinrtli 
♦ Il» |.«»!»!ic m«t rtlff mm 
biimi tat*im |f«in«, m> lh*\ «fr |niI 
I. • » i. •• t ui. 
3to\ r >111.1.1, K. II. I»\ 111.CO. 
T« jjifr ».»«i•»»«• »• •« nt #,»»r ftttkf, 
J% ihe I »tt N-*b of | iKf«, % j»? 
I | •, .. '/'■ >, I NkliC/N I 
y*.'• f.?9[sn.y*M •• m 
fttt. I*. •• SJf | IN i—«/ M 
jyi hf *'»• |M ftp ia !•• 1121 tut 
», f»| |if ft* ily a«-t »»»• I nr » amiiv I 
(■ l« •irwil* h |»f» MliiU, an »«' l»'J ■ Inal In 
• •••MwK ihritt I* |ml»lir lift*. 
si inutiiLuVmuut • y •» 
li aTn'MirMii mil driilxa In mr A^inI (' '• 
/•«*, t* ia art•-'* tab 'i a b » I 
• 
I' Iff If *V*i'| ta*l |i | # r»a in imj' 
»tw «*fM ["nwl «»f lHi< o.f • it i« |i lierr ♦, ii nui! 
lit I I 'J 4mi lUrr. 
|)A >!»' 110.\ " I • I I rt* lata ratr» 
liliit |ir| u»ii ul vh Mil.*. ii I («•! »|i lit | • 
U.t* iu£ imt ti 4>W* a* ill k, Mil itMj U rrttril ppii «i 
llirlrit iin -t ajpia*ttt u.i%tpri* uf 1J4r.fiTk.il 
an I rufrr. 
i u: »\ \< i m. 'i 1 1: ■ 
I lii. «.in •• I al Mil!*. 
II iif4iliil lit Iniui'i (iltml ;•>'>• 1 .It 1a lit a' I 
I l» 11 •'i M 1 >iil, "( 4i«a « 
C 11 •*; ft ,' urn la mI«i<I r, 1 a< Ihi lit 4 
ii»i V •. 1111 r. 11i- j 1 in .# .f m ilawi 
m lilf iltytlly tt r-rt-i. TIm i-m* Ii 10 
r»n*« |*| [.«• 41' 
1 it ii niiiiili I In Ir |tw tti 
i* Ih it nhfll Ilia turn M f if JO nil i| |.>u 
In Ihrtjuli. 
Uf 11* iii I |«u|iriiiii •: liariUm aia »• 
ki'HO, kit I In 1 I i.i b l| rit ..Kill lit I) all 
.•r il. T'. .K. I f|!.i |..t. 
«ll i'i iwiIIudI ililwi if un-l, un l«- anv 
II 'i r *f nil, ■ Itr.l (I IIr |a-inil « 
In (nut I rfcitip inl n mwi null aa a I Mail* I'ti 
jr, «'Hr |*.» n*l «l aliii It la-inf mailt i'|aii In It 
■ al mmi 11 la pi •* i. i« aMitHMMi1 
|U>>Kii I« naVli. btUlrrn an »fi J WHIM, 
I'i1 flii 'nltm larttf I *|M tl'mif I' 'm^itp in 
IraWawtV.**' IImmi ,"it' if t Ai 
7a li»»»fi mti I't'Jt.i, a J >iai HlKiiinl I* 
m ula, rtMlmiig lUrt<i It. iij | 'j Uiif taatuiaii* (I 
11> \sil ri .;i llAsi: »> .i t-ini 
-In I»••!■» ihi lit rrailil itili*«(aal at rmiliiUil. 
It ihiiIii aa rtawi Ilinti I f t; a tl-l |i I at tliiili a 
ail imm |'i • at it rnit'j air.l mil tli >n til « n i^fi* 
rr h'HM*. 
iU.itiffl, \ti^. II, l">i. 0 
Furniture Warc-house! 
ATWOCD S: BUMPUS, 
rcrKKin.it vii.i \<;k. 
1 it »••• i • i ; « »i | 
ii- •* il ^ m»<»rid #ii« Hi|( in ul ISn kin ! '.iml ii* 
riuMI 11• I Hiri lit •» flif .1* j;.h | 4'l 
t»*«»ltift«ritt of 
CASINET WORK, 
A* ni I ( v| 
Hii. li at 
sorAc. loxror.^i rv^.r aus, 
< ii.I, Un n, 'I oik .» I'.uliir Table*, 
COITAGE i COMMON BEDSTEADS, 
Can ^ Scat f: Ot!»r»r Chairs, 
LajJwIn^ G!i. *. W Stnnii, 
Bjnk«, flsc., *.«•. 
It'Vmn' 
In tho Fur:::ti 'J .Line, 
VmmIK krpt M .«n i.tV U* Ml <4 lit.* km I. 
P O U T Ij A D 
t)i »!> -• li> i!i i> w li",; U!l «f 
jo» wokk p*om: to oiinnt 
r. \ ITWOOD. L. D( Ml'! If 
D h U, J ■ I '. lytt. 
•\ v w •;. r f,# > 
WILD GHEnitY SITTERS. 
/■•F J *m* », /!»/' •«! 1.* tit'*!> 
."I /ttUlt, 4- 
Hi. Bidi-nf ilatn, t< '»# Will CTi-r *, 
•« li' t|i.«fta .> i miii.i1 tliir ht. S 
Invaluable TTtdicinc 
I ''If 4il |t ||.|,|I of |!if J(Jf| O.'tfk ► |u ill 
T111. Sl'U I \ d A A II -WW .V /; /.'. 
C. \V. IU --W. M4iUt ^uir, 
!• .).<. ,M. M 
n 1 > i ti• to r. r i' iii Wm \ 
Hull^ hiI ,11 it, li. AlV# ~l il'wkU Li; 
Aitiiits* Association. 
'I'll!'. Hkw kMM MMMMg »S'lf npfkiinl- 
X HV ll 41 llf ibf (l*tll AlMUllull, 
Itii Ih- u.liiivrmrnt >■(tlir 
1 /YVM 
it |9|<» riotftfry, 1 #1 ■•»•••! il «*i «||(U'/ lfi«t I'iim 
«» • I I n' \in- ri. 
Hj1 Mil. r*u*f if jfi« p uMt !r 1 rilh^f ill 
ili« .*%• >» iiU \\ «>« Ui* 
\ H l| A|. 
5 ut v » ! r- in i. .mi i.,. 
!*• I'lff I |>i «h!w I- 'pnillM-i < %»«.»tI!»% «i| *hr 
I .• I |. || • .. H »' | 
vamflnf (imm ihr Pit *« • f lW*rro!*r t«M, *»] ln«i- 
nig I n»t ul J .inn 11 % v hn, Midi Mi 
PREMIUM EITORAVIVO. 
Th» f»i?rrha»»*f • «»f I'«*•■!*»• I!-'? in**, f»r #• irh 
in- m»i || v |*f hi- |ilf% t« »'#, m ill Ik. nliiUtl In ircfjir, 
»• ii piriMuai, tin* ;r« il •!**! i{ralin(, 
(Vn>Mn2lnn uMi*rff«»"ln2 thr |l< liuiurr 
21 !W. 'i lit" Id ili'r fart, 
fi n ihr »n;i'i4l it I' I an 
.% l.i .\lll»l < >'(-l» III ltiutl(4tl.i^ I hi' 
||,.. ry i.l nur l"...intr«. 
|'.li .!• ilfiilMI IU ifl II Ifrnla fur (.l.umi i.' 
*u'.*« .*. *v I.) <f | > If I • llM nn.h » hb#i|# wmI 
>v tf "!•' Mil) ill. » »• I ... «i|| I «• 
fill i>»h I fifrnUn »••"'{ I. »in«, ulil hurr r\. 
.li ijlj lilwtftl. 
VI | Kfrl ! Iii« J /'tt wf i\| rrit, |■'i• t ur 
I ii lkin,- rliarfr*. 
«it:o. now\Rfi n «<>. 
SSI I « l*Tt)N 11 Ul l T V V. 
\\ I Vt.ilr |'i in' I'u'.h.hi [■, miuI M-maUt mi' f < ( 
I Uilri4lti| M >tlli|in(«, I 
ON M A N II (Ml 1)! 
ami irs i'kluaii ui: nr.ti.iM:. 
J*ilk* I, lirtltt, Iks /I w4i-/ 
VI I. U \\ Oltlis unlti' I air nal lr< 
il.n» nl, 
wilhnM imifiriiv, nf M|^tm.ilt>rrSra.<*f l.»- 
ml Wi-.«kii. »•, Nia .iiti..il l .ii.lirmUl an.I 
.Nrrtixu iK bili'i, In itnu j au.l iaipaUilucuU la 
i.unijjr frn'rally. 
liv it nr. m\i:v. m d. 
IIi» m.| .iuiii iii iIi41 iu«) tUinn-nr rm« 
|il.iint«, n| i^imiinj in itir mi .fuili-nn- 411.I •...ihkIi* 
•if J'rtltS, i..,iy l« < Kill IMICUrl « llli m mnlifiw. 
It hi lliii m,i*ll Irarl, tml; •lrm»"ilril»<l i awl 
llirrniii.lt ii. m an*I lii|hlt •imrwlul ti«nlmv«la 
a» a>l<if>tr<l k) ihr author, lull) r*|»lnw«l. n»nn/ 
•if win. h r*r»» one u riwl'lnl la m" bi 'w" 
IitiIj iii'l at ilit U'.ni |»imiI'W i-<»»i| ilwrrlij atuitl- 
iii( all ihf ailtnliifil 1 'I"' «!•>• 
Hml I ant a<M*»••. an.1 ^whl in • 
•ralcil .i»rl 'i», li» raoiilli'if !•« |»*la|a alawpa 
Il- II. II. I.A Vl'.V, I« l.i-('< m l >u 
Vi»it Ij7* 
MISCKl.LANKOl'S. 
T»UL AT till ClTltlt Pu. 
aOL TSe folio* ing arrant of a trial of 
k-«1' • at the F tir of the Amtrican liwtitulr, 
heM in the 1>t4iI 1'tlt • in N w \ rk, it 
fr>a the IVrninjltiiUn. Wo take j! 
ur» in transferring it tj u ir columns, re- 
flecting u it cT*i*t upon a w< II 
known and »ucc New tj^Und u;.tnu- 
fat-luring Crn». Wr « u!J add that t'te 
mis mintfirturiil 1>\ ih« Mi^n, Fair- 
Kuik* »r« takm fr -m tl>eir usual stock in 
New \ork, ?xnJ tine* the arcourt of the tri- 
al was [>u' !i»kil hit* l«rn i»ljudg<'d thr 
U-st, anil a £ Id tn^lal h n Uvu awar<lvd I t 
th« larg-r one and a lilitr modal for t! •• 
•uu!!«r one 
" W# ha<l |hc pl.<aaur* of • 
frw tiara »ino\ an mttmrting ti-rt trial 
*jrn>u« wrighing Mrhinn n «-*hitili n >1 
it» Fair >>f ih<» Amrri in ln»iitut.* in tV 
Crj»t*l IV law. Tla* ti *1 •** *■ t;; I t«» 
•ho r»latin* merit* •>/ l!* <*' 
1 rnt«i fur- 
hull S«b«, the '.»!•» w.» tUriurtl hjr 
Durjrc Jt F.n_» tfi. all • ■ r. V 1 ..ami 
a iii-wlr tatuit >1 »• »!• ti UiuUctuhJ »t \ ■ r- 
grtinm. Vt. T» t »t tlir r ul turrit of tW 
mV», iW^hitloil'U ■ I up >n iIh* plat- 
form if a Mk I'Mimj th^r.tj irilt »l «u 
tun*, a *•» v •<: I !'»• n r<- 
ih a.J th* «•. t 111 ^ i:• parta I t' 
plat! rm. With t' i» aoight «m >ii Oiirarr 
«•/ lh« VtfJNW • Nal", !!><• 'viiii ituii .it.il 
So'.V fvobili, thru tUmi on t*«» opp^w 
«onwr th« b-tni in 1. >1 ul J 33 77 jour *. 
ahowlng a >!i J rrnv* of 1.1 p iun>!«.atnl *h*ti 
rwuti ! to iSf rvtitr* i1 t.V 11 »tl >rn» lli- 
Uim aSuml 33M i|m la, A nm 
Uirn maJr that llx atighl '*• ag~un | la ■«*! 
»>n lh« currier £r*t tra-l, niir'i «u iloii*, 
aivl thr wng'it !(■'••» n !.•!'».- 
p>>un !•. »hmitit a Jiff r. iuv of 
4 I 
irvM th* (m tr ,1. Thix^ruli >n i< ittriS. 
utaM* in part tj the arranp- u<*nt of thr 
I'latfum up>n the la-arms*, Which f>rl*itla 
ill* | Wu..tT of ita giurg err t aiig'it 
«>r agming >»ith it«»-lt. 1 tart * i* tlnti 
nj |!•«>! to a PairhanL* ^-ile, ah'! «h*n th* 
ii ght aa* |li>> 1 ii on o rn*r >f t* «• j '■»!- 
form th* Ixsiui inJiijt^l tl." iff inif'if, 
33V > pouu<l*. un tl.' n. itil at»l tlnrJ c->r» 
iH-n tii* r-« ill »m tlw muii'. «>n tin? fourth 
c irti'-r a »'i»^t viriat. n » ia pr- j iiMr. 
Ni ettrefn-W •h-licat* a i< t'i »»p ritiun J 
Piir'tiili' .v-1! ( .ipi' it* »it tit'a,) thit 
a i,o irt. r f a ? | 
1 
(•art »>f tli— plati rm riia<t tb<' U-ua. 
A !>upr** .V I 
rapfitv »nr\! t«V-I. «n l liV 
ft n •« N-.i!-*, it fn. It rr 
«»r t.i a^jrr* aiih itarif; it •! >«. ! a niru<i 
nm of f ti p< ml* ail » tt a> (hi «ai 
in »**! fr >lu >»n' c irocr t anotlirr. t »••«* ot 
Fairbanks *01 ill I*. itt'.rm > i,iaa waa lh«-ti 
ti<»r i wit I'oit H:.it • ►tmJirJ* ; t«, 
and altho<i|Eh it lu 1 '»**n in MMlwt «*■ 
fjr *u tu tit!.«. it > xl.i t«-l ui: rrm* arru- 
wry. T'io »• il -1 * *• th n j>la«Nnl 
on it *imilar ».v»l ui-iii>i'Vt< r 1 hr hurjw 
A Foravtb, IniI th* twult « w fir Irani «ut- 
i«t.»rt >rT,—ooi* <Mm> r m< l ilt a t»> 
light. l!i» r'iitr>' I'alf a j»mn S t w l <-a*T. 
aiiJ au. th. r cm r t» > ] "in !«t h-ar* 
" 
;P. ««t -ii luittr JiMimal. 
An Hearst BuchABta Or^na. 
Tbtr* i» a ptp r p«Mi*!. -l ia N •» > ti 
titr, nll.il the t»i* |t..l(. It ii t'. a«^ 
tn. <«l*J»t<<l organ of thr <1 m n-rat luiin- 
••tratiun, an<t KMir* it* >uitrn»n^e fr t» 
th»* Ni-w Y rk 0 i«t .in II 'jar. Tl j ij r 
Ml m »in.>% a*»-rt •'It'.:- « 
»• m- a!.. :i an a' lit. :.i»t a uM ! 
)joc!ii>l aa *> -n in I»>»»t u an 1 NVw \ xk a« 
inCliarl-atm r M •'•*!«. W »ji«•• a f *n 
ilejant I'Xtriv t* fn m thiaiiui irul.it>' »!.<> t 
Sj' »king «l th* CTa.inu.rtI j Uf rtn, th* 
lUv lV>jk um 
"Shall th* »l m kratio p»rlr fi-ur t? i» i»- 
Ml, til ikt rtlcnuoK t>J iry So, 
ia«lcvl a tli iu«anJ timr*, a railli -i tir «, 
x. Tnnuc N"i \ -IN-.i ni 
t'HAT I \ Till WIIOLINOXTQ 0PP05- 
KD TO TtlC EXTCNS10X Ol SOI rilCRX 
SQCttlT,OR9041U ! D EXTI 
"F >!.A\ KltY," an! t!mij « lit t 
liar# th* truth »j '»V. n out au4 thing* rail---1 
by t!i*ir right naiu>-*, tu •< vp tl, iir. n 
inpjatuiv fr itn tli* r*-puMir, an I t > l>urv 
it* kfcttnl fouli ia Um prufou. 
—tta liitrit powMii J.pth in tl j / i. 
«r nt jij t 
" 
.\>ItV.'Tt »>• \i s. !■ '>iri •• ^ !: 'i. 
I'hiladclpbu, aft r tin a'~-r of iwnl 
uionthe, »'«orta<U in lb<*t>-«Ir f (tiddcli,:'.t« 
of h<-ar, he Li! It' w^'iir- tV fat of & 
certain n ir-lvn box, I rv hi* d- 
putvrr, 1>« bad nitra»t 1 t» ibc rarr >f a 
Htlin, with th- «trict -at injnnrti >n« a* t.» 
»xf it. At tad, on lnt(>rr'>*»ti<int thietr *»• 
»in.' wa» prudoecd, the J irlv j-ri/ J d ] tit 
■»l all ht« Jriwinj*. n. r* ch^rSabod t! in a 
»n»k»t of rar«-»t j mtU' It *.»« • j» ii -I, an 1 
whit *« \udu'» n'a uUnity t • j rwi*<« the 
lb* misfortune that ba>t t>- fall n it. A j tir 
of N «r«ir rat* having Uk >n \ »» *•. n at. 1 
appr ij.rnt»I it. ImI r ir <1 t r» a *»!, it- 
I'irt* A few ~na* 1 Uli(I MMw • r- 
tbo only r-miina of what »( r month* 
fira had b^o a tb >u«4ti 1 man l! iu» r*[re- 
• 'uUti >ita of the rtiriooa inhabit .i.ta of tb<- 
air TV ah k < f »a \ a calauily nu t M 
raii 'li even for the f >rt:tu !e of Au lu'-m. 
lit • an x tr;-»tr k it thrill 1 hUni 1? 
K^rtJua ayatena, and f >r a>njetirr? eau*.-d 
t'i« entire prjatrati .>n uf !.i» p'it»ii*al j- >w« r*. 
A Uittiiii* h«at ru»'. I tbr* £ t1« 1 rain 
t»n the UtMMtvrr, the di-e'urry of th« entire 
wrvvk of the reault of all !:i« (T>rt» ai.d bi« 
I ttienee" I -r •..j1 ». ! 
a*nl daja t-K with U*th-aa apat'iv, 
I !l at length in* i< rati in -.f mind a*d fnnt 
-raJuallv. und.r kind ii.fla-ic*, rvtum-J. 
lie* "twv aj-iin U+il u|> hi* )».*n< il», bia n .te- 
le »>k, and bi»jj'in, and went f rtb t.» t*,e 
Tbon run*ifin£ biw«lf with the 
r decti in tl»«i !«• coull iuake uiui'!i 1» !t- r 
•Irawing* t! rati be |«*r»-*cf->l untir- 
ingly for three wLo!<-1 ax*, until hi* |»irt- 
folio waa rrj4«fii«! ! 
Tb« dikt' iratt ,n ««« 2 -.1^ i m a n ;li- 
tairbiMxl wb*»v thrr.* «a« a gib! t. U-lnjf 
in tint kabit of np««tru|iltijiii( trm au4 
«>lJwT (i'iwU I hat loll m l.t« »a*. U wa« 
umiLit tounJ a «!»o *n.M.-iu >.f ibv 
fatal nn*. On a •tidJm lie blt4 Imm II 
U|>pl on |Im »houl'J« r. «!.- n turuin^ rvMiiol, 
u l*raon a»k<«l biui. villi b|>|*irti>: eayr- 
D««a, " How u|Hin wrtli JiJ *ou >1 <w tl f 
" Can't " ia ihf m»»*t runtrnii tiMr o>tn- 
^•luat.on of !• tti-i* kifi*n to the Knjluh 
•cliolar ani it waj be aaf-lr a»*nni«<l tbat 
neither Alfn l n r Arkwri^bt, Milton n r 
M<urv, Waahingt'm t> r Whitney, (iirard 
A«t »r. nor anj oth.-r »«on» the glori^ut 
gnUxj ol d*•^•ralin«,.•.• in<J>tatriaI »tara, e»er 
ret reco^.i.'-d the ctotbg n* to which the 
phraM ia put by *i>*h a* we d-'acribe. 
[Hunt** Mnal» for Merchauu 
1 H 0 N K AI L I X (J 8 
y>r o <t«, »|r. 
J. 1.1 BiLBf, 
No »1 Scittnr SrtetT, • IWro*. 
J. I. II. Hu •>'« Ht*J »>ti* o( IV rlr;« ii 
•I«l .Uk«l( (kitwm thai caa 1» Una 
lk« 
?*!«!». All MiltK I HImJuI l«, »l I'tH 
• 
iHal will »ltft rumprliliiMi. 
Varnish, Varnish. 
rJ,IU" ■ «.».klfall ib» 
MMMv >■( 
( i4iIkm>I ral. hm>I«* »ml 
nwh laiiLlr«»,aiMl 
I MwUrlann, 
lw ibr Ul «k.«t «r (■••• 
•tHuSixor* H'MkI t» M ulltrl f»lill>ll>kairiil 
«K« nunaitrlart "I P>/wW» I'otnk) 
\< »»iU Mr John D^lvo V 
I * h >>ah a ikrt fin Nt amk. VJ 
aIkap ii|utat»*Mi |«WI|( rwlowti li tafoiiirtt 
• •'» iW tin nl ,i »Mii'ilm. 
TWy «f l"« Muii)n«>l •• wcmv »I 
«nwj «f lw. Mm maif* lw« r pn< k- 
«»»« inljril •« rkarg*. 
I.»•» >nj | nltr'ili. a (i'tn I til •rtUt*. 
I'ur mW «h» btanlilr mm, l.M». ImuIM !*.«•(• 
nil mack hull «>ini*h. »li»t<* riwH, >(«.; In 
>1 rfo <1 Nu*. I Mil t nark <r riiiMfril". 
•Air • |» li.t.inj I< in •. Vi V. I 
i»2 <(••. d i* 1^4 Uoc r'*** h |'<* 'w* (In; f \tr a !if Hi 
1 •!•>. It rkjinlvr »li | V ». I ami 2 forni. 
Mr J li.-itl « S>l» tu« A> ; fir • lit* or |igli( 
■<MiUin||; itiMif ifti; Mfiri luf ! *J| k rmnft |!", (• 
UIU{* ktlWr •" Ksiiwm ill'; iliflW J ', 
.•Ach Jinia; iU, 9**r iImi*?. 
-1 i\i>on. \ \11 n tim: i co. 
Itr .1.1 rllffl ®n .»l I, 
<MM>-P ji.lr I. |«OC Tk» Mlirrril*, 
>j... iji, <« k r. •• ■' ,M J 
ikca |Kh Mrik><il ii irm itloif Ilriolr.l in |!ir 
ilr wj r> mw li >n >4 «h«», llnl Hr it 
ithj i*il»ir«lr i »llh Mc»»r» >Iir.t«i»a, \ 
k I i»f II •!«•, II it* I. Vai «li Dll i' 
itt arnl, ami with |>lHiwf •iu'.I to'i< U fx l!l* 
t.rM Ik* JvtUtcuf* v( hi* Ii an I it* f l.li' ■ 
JPIIX BABC"> k 
(•/ / ilSG'S !• \TK\T 
AwnnoTrrrJs. 
n. r. i nrn»:i i, 
• 
,V» |U JI*tnpr*T Sjmf% /A>«/(*n, 
l« » | rf*a«t«| l»» ukr | iM?r« « f all t*#i#tir«, 
•r«»m l«i{*" Ir imrt lu Ukrl* i»»il (tUM, at 
iiti%Vf4l* plht#. 
Ill- MNMVtWl| he n>« •!' kiU ta- 
fia | Utr# fc**r ;U»«, ir* ihf «f 
II -i i,/ w itrf, « rii.ur tb# IMMtMll • Unwilr, 
««i trr ihr m)y I K-lMM * thut irflMin i»n<-b%n£^.| 
f 1 * nrr n- | r<i»i« a I* •rcti < • Jl«l J'Cht. 
i'» Kil.i mt 1 fVn in rlWl, l l^nwlilnl in lira 
ran «U<* I*# t \*n m n &•«•«*•-» a, rtinlrr* 
**£ tUru» fit )•» Vi..l V it (biMi«n lui l% w «||n 
CillM It I' l«{Uta. 
Thr#»» | '4 « • my n !«• ii *«friisti> ill 
m u-f, *•»«! pc*m# ftif ^uu.np naif** 
•t «H I • t! |*4tm4.** 
imi.nou s couporsn of /'//»*/: 
i*i'/' u»7 ;f <»//. .i \/» /./v/;. 
I OMrf lur mil—i| ti l. r- inlrai, 
U»lh tll't*. (VHfVll AUtJ all 
tcrwfclum tiuiwii. 
•X' 3". S T IMH.TIA .T.. 
jjr |^t »'l t» i!i- (in. S i« 
-- 
fib. 1« r<«iiftjftiitU i«. »• 
11at \\ it r.»r |Ikr Sir—I tot* Imnn! ih th* 
i•«- I jfMl • %t< s»il# |**a£t r, that *Sr 
•rt '• f I » 4M Iff Rtcrfiii f ^ »*l 1i 
i»ir£ ff(*dt a (r« fiiMft, Ut that « n 
mi tfft ul i*|»'« ik» | Mni«t r*«a«t <'tMi«»n 
•.Hi* tt»r •u.Ufrr in thai |*» ♦•!» it# rvintif •«*•,*!•htt 
>• i'i ftin, i« Kurr ri.t !•, 
»t ih«nifir nfrcl <n*« th ji»»t itnii Uii 
I ihi* Hum in ft iiiir, tl»i» lutgi, hriwj {vi!|4| thr 
•>Knt <■' I K> ftl •ri'tiiitr r*. ftfiUtiofi «•! thr hum if 
>trt uJl tti Iv !b |tn <i ij it taiffriri*, 
in*l tin U !t lu i* *hi<h !• in-i'lff tliii ih«* Mfht n 
* ihc f •. * >1 «r4l •»! I*«»•»•♦•!• ;m 
»>•% | iwrH ,ii 4! ii** »ii 1,1 iS )ir | him< 
-e« .1# |'ie«r if« a f'rt rifTHUl* s »«t th* irnltrr i 
1 »| »r»t -n i> 1# m J In 1 «n »iv in an t mit «.f 
i« mr 1 1' t it **c»l !iiW thr i*.i|i»i il 1* 
aft' f lK# '»!• uN «, it li lm| »\U |u 
I | « I 
I » » %,r | V 
%<4»i hiiIn < it 1H* iiIkW |*fr|viif«i l»« i«if 
U '« 4« ( J l.ift'f Oft *'»'i IfllMf. I IdtUnl- 
* |r lli#. ,| lhf |»f |MK«J »'f V »f nf#1 Ift 
'.»* k»C %i*jr« M*V r\|riirWr^l f!»rini*|c mr ! 
5 I Kxilli il • « ( th** I » 1. •, nti»« f| 
irr frfM •»> mf anj twu » mu*hm |% hr. 
iit.'h' flj'Mimt in tbf !iri.i«f 11 i»r c«»«- 
n» *Unl | utKf, h it«* ih# I***"!! 
►t • >i«rr l! tii*l IimI I ha?* 
* i/ Cftl Uwf OQmiI liMft I h4»r tan I 
l!lf inr Ji j! «|>mUi» • « U # Ii«mU«i{ dhI naluu! 
.t ».| fr».iii!«!t a wl th" frllft uf ifir 
.• » (i l*i*i* »*♦* *%«*4 ffttm 1 mi m u> •<*. 
V ♦ »•', I 4<1ff amrltfl Anilnii f % «r 
+\ » iii'«, ».i»..|rJ m*M- I dial it M Mill 
*»r»i thr irt iiar«Ii4t« want of ill# |>h*• 1.411, m it 
1 1 ni'\ *t -« rjllir#'»t ( ih# rn| « f «li« 
.«»!. m «%| ibtti t» a 1 M.wm | i,ii» Miali*! 
j-*»l ft'nl i* lf»l, lu tNr itnuu* I ftiMtaMM ; 
!• » ir«|Hirr*l rut# i« If I 
.",»,| n*»t lirn. 
ml I 11 U 
'"i '• I I «rr thl ia-1 ! 1 r. 
I. «• MAUI)i:\\ \l. I». 
Vn V V. f» 51. I* 
M MiisV VI ',« 
!»•♦» t I Itllfl, |l< •!•*!, ;i.j I 14V 11 1 
; 1 • I.m |(tf rouiitll. 
l v. fillj Traltd. 
iiiw«Kh«»i» r» • r»h 
..« ,1,'rtti nf »f t'anfr n.— I'.w *w.i;»it ll (Hr »•»» 
(Mill-nag* I* •' >«ra| r(» " «•''} "J («•••»!• 
h* ^V, ihr I-4.I f » ttnra, an-1 ll» 
It H h S Sit 4"' »■ I I* V (• 
t •. f. I he rutr >4 ibr «.ri. I am .Mn miarj M 
♦»!•% ITl rtrilK .K In ImlK'f •••el'iiWaa; tail 
itltrf In | n|Mrr ( f lmr»rJ Ll» i» in w\ 
Thil <.r|v> lull' r»i»! !rll I iKWll-lf 
4 i1 |» »» t, I luir it m^anl |*r* f ih\ •• n 
r\|«-rKnrc T* M*a • irw pHlinhl ri«-, I 
||i ip i«»#i Mi I*., i»ii %*( Vinntfiag !•' 
•'! Iii%in; la»u »'»• ifi I Hi (im'Ii |ibi<ir' 
in J> Mi T. rwnl>if< ll> lr<il nii|>li'>*uirt tin 
•• 11 an I |m'« Ihr Ui'i.ant |4'iiK.iiit>»I i irni 
i: nil' Innlplita. ni-M\iirfiliriiiiK|. 
Mi It lit.. 
Ik rm.|<lim|. Mr#. T."fi »i»<rt Itt lb* l» i«t 
Ii luf !• ■ <4 .->• I l»»l. Mi M •' !• •> 
■ im|i|iim*, afire hi»wj l*r»i hriMijtil iwir ih«- 
»»a»r u nVr IS li«.i'w»»l»f HWitiiirrliiUi | h}« 
m • M •• *1 "If iwh|Ihhi, Mi.r.Uin\ 
«•»' I "night en 
mi n ilb ivrS nui ami Ml fiUiwn. I will J.if 
■ m rn# th» fn!l mm* uf nnj ut ibf Jw't if Ih'j 
•ill1 t'i qk tl w\ uA"f- 
II ||| M t. —I .t»l null • fan 
MfW i.l »t Iihj MnWrnri I • ijiili, Ul ll'i luf 
•r* •» k » I WM UKI H(>>U l» Ij »IJr III |nr»rii »• 
i** a«i!k ri r»ii wlf IN r*. II rail funmll U Wi- 
lli* ami I ll>* i' hm 'if<H#i Hal In 
.(Vim | am utaiii gU<l (Hi firrli, an.l |< 
mm nltin] iipun m» nml nvl WrI ihmIk mi i4 Ii* 
jUt ia lu lilir it Ikiwi, a ilin 11*« a r|n»i»r lu tlx 
II »li f ■ a.—Tliiiiimi ip'ifara lkiii(i 
iiu i 'i -"1 Ihrn ii inin h liuu.lnj. Ilr •! 
■In a«\i ui In !•* rajari niai nlrj .hi. |*i'U;tr h 
<iaii I hair (hm4 M mr>ti' n» • l.i I* • if.- an-l < I- 
vim, an I lb' |ni' Jmij ri In thai lb») will i!o »bi» ia pnmiml |..r |br h 
/ W «iii»i f'fc'i in all rnrjlk# rjM^, If a |»» 
» wi manlm fur |n«t Miihi.nl irrri*. 
iaj Hir |n raia^l la > III, ami i« allr* nat la ruu-.t 
) mWi |>bjaicUa, I lid irfma I nil (ha ni'i* 
art pni I n«». 
M ■ nf ii.- .i tlt. •. an I mini 
*i ii ii'1 I irmnkaliW inivi, I. **l!iri nilli 
uwrIi h* fa) mf *< malum rail lai hail la i^ipliiii^ nl 
n.« lin.. M% U»A ami In u.ail *• ibr i»rri|i| uf 
.i (••iU;r ilam|i. 
TVUIu«iii( ia ni> u.!m rli.mjraiil; 
I'.. I*. »rr. ll!, In lian |fc«l.>r, mm la 
la ilr.| |m bia MiMlkal I* fain, KM» I* ""«alu-.| 
•I 'ii# «iiu- •*, Nil. I* Kn»rlnn«l atlpH, fcw" 9AM 
2 I*. M, u| a all iliaanar* ami nMiililKma bf ibr 
h Mia II ajilrm, fir» i^ hnff. 
%a nan.il, |h. f|»nr ji*i« r»|»«ial alimiii.it la 
•knaiK tutu.* f uiiraK, Ua.n- a ia ibr WmI. il> •• 
|»|VII4, r< niuui) ln.n. Am c'lararrr, iMinii) ilifh- 
• in., ulriurnwl iiHvliiiin ! lh' klJwi«, llll 
a»l ti nm; b«innmrir ; all i> male iliaraacn, r»j*« 
< nl!) I'luUfaon I'lrfi.maJ un ialural au['|nraaii.na, 
ai akni*#a ami itrlnlilira. 
i> «r M mi<m la ing tiawoj In mtr lli 'i-i l 
41- "a-nlli, a>Han i.f »!i >n liaxil |mB* 
itnla uf iwIm In rinwnN L im an J In oUaia h.» 
■MalH-inr*. 
Ut. >|«i mil mrranl a fiiit in Mifj runliir 
ra», Allff |iiwt kit rrnwdiia a (ill lual, if a 
• nnr ia imiI v.Wmi hr will |M| an) uih.i |>biai- 
nan iabn niU illrrl a rail, bia Llll ih.I \r». .i,.,a 
|M, 
I'aram. al a ilnlanm ran rnn»«li bin Sv Ulifr. 
H-luamj a lamp lu fuv *b« poalaf*. • 
i: P. SPfcAR. Indian Iforloi 
*o. I? KnncUi'l ?lf»»l, Hvtlvtl 
PA UK Lit FOWl.E '1 soys, 
mruKTim* «r 
CAnrXJTINGS, 
M .w IKON MTORC* 
Irtl IVnahlngton Street* llotlnn. 
II. D. STASWOOD .f CO. 
« t u r c r • « tun ixroKTtm or 
Slirr anil Plah d H'm, 
ll'lfrtft, C'od»,Jricrlrif, I.nmpi, 
Fixtnre*. <I .l>i •> T .I'!'- CulIrM, 
Ri- h I'tnr) (SiH.i)#, fcr. 
253 W \S||I\<; rt»X* M RCI T, ROSTOV 
It LA K E, U A lt\ Ml I) .1 t'<». 
i vm i ll. ii ILL 
Ag hlt*rul W'.irtkotiM an J Set J Sfi'Tr, 
Ni»». ?"•. ?l fc .tf M'h hinl»* Row, 
Nf» )' tjl|«<t \(>ul< U billmoti 
it Cw'a A|(iLr Paircr.Cuiri aiMHirrr 
Itangrs Knrnarr* and Sloirs 
•r;n: ir.,*t if.ru r^biWitM 0 I 
1 iki plalic lik I 
v *• •, R Mf 
»• «<ij I yen.i« •••» aih) w«*il«l intiir I Heir 
noticr lii hi* AfH (\w»Vi"f Itanf* mlV«t fh. t'him* 
|i» *, nf *h" h ifcpf? llf »»*fu •iir«. Ito |*i?uU.- 
a*J liif Ih i«*U, •uilnl lu «ll fitifli «if I miiUe*, fmiii 
the (mhIIni (Miiik h ««»f iii il»« Uifnl (Uii bo- 
le!. The CtiaiflfM*W t I* »rl«%ilh iHM* or l»o 
••ten#, h<*( « itrr «-i«| h<»t air fi\tuie*. The 
•Vf 110 air in I Ami w r«MMriicirJ ai to Kikr 
^ I l^thf I'l W |fh » • Itl.l'l n.U liJ.tl.Hl of fllrl. 
Thf h I air w\«n»r« l«r itn« It t.ijr ait of i*» in- 
irnlHii, ami miimitfil In f*ro«!iir# «! »i»f«V ihr 
.•tixiiil of kir4l mi o(!i ii il.i, in ihorl Ihf t ham. 
f ion* nihrf | i'.il U »»» bM| |l ft Htfell 
m rtrtj it •) rt. \Uo\Vmih*»tr**i IlaM \irlCi- 
ill* itoc rtiiuitt |mrlic««Ur illrnlhw, !• o»j IS»* hm.l 
n mril aa«J iu«>«t h »i ni«if4l Mn»f f %t*r nffffd t«» 
llif |«Mtr, Ibfit arc l««r »iin, a.li| iril I» |«i* 
1 *a, tiling r mwi, r 'nmU t•, **U 
«»l lmu«ri« balli, 
•tftft, ami in f-irl to ill 11 •••« • of hhhiii ilrii{nri| J 
In Ir H^aie I l>i 4 tl 'nt ci;hl la Ira hiw»« 
•1»r%! of ll.r ltnfii**>f« *erc aolif Uit miMtfiliil 
rut»ir •attifttrttan, hh| hif»n| nlf itimf iin|>f«fr> 
mmla Iwr tb<* (irtinil aea it, 
I1| lUMfl hit ll KMfV'f 
!*• MWaII' I It mi ihrf 
»!••?•». AImi Itir I I I \ I 
.. 
<\ I# I in I I -ir, ktlh»r Htft» ihf l!i!»«?r»f 
I* -il il«V I« •<-*, m»» f m g «•» I % • m i% of |)if m*m| 
i»»} %•* ir CaAn^i I'ail-ir ami Oft «• Mnfpi, 4II fur 
•ale ti ihf Umr»t nutlet ptifM, Ml m I 
I I \\ |M III iTI R 
115 ta /11? r:« 4*/ * rt'ef. V a 
j. iv. c .1 n /•/: it .» n 1; 0 r 11 
»>»«I I H• II 
\Vo»t India (JooiN :ui<! l.'rocrrlrs 
ROA>rr.i* vmi iiRoi mh'offi 
I irawTmlnr mi I »t>»r««, u ,innntr<l purr. 
CMMlMllf OM timid 
17 rt'i'i 1 !• HaVr Slrt f, /hutflfi. 
hi i: V 1 V .1 CO.. 
Ml 100 W \MIIM.|n> r.. tlOlTON, 
l>4tr (4 • »V, 111 iumI uimIi, 
M •#/<*, I'll ii/ lints- rj II irr», llatlrt$, 
ion, .t A/» FA 1' GOODS, 
\ 11 i| Kmli if IIiiiki, Si,i!i, I !iiljiru • 
Cotky, kt. 
v i *>/"/» i*. sn.siir.i:.1 r.t.v/:, 
D n k u c r r o o t y p c Artists, 
i»Xt 
ih iXtimrt^tPn imi r«|#i lakrn ih ihr IlifUett 
frHvCti \ | 
0«r It'. iu« «»r .»! ?"*•• I » W «•'» *••?*»• 
4ft<] Hp I*H| MM rtljhl t»f •( * 11 • IV •!«••». 
.VI'/: .1 FOSTER, 
123 Milk, <>ff>«'*itr tlircl, I* 
Xt #//.r ; I .• •. v /Vr 
\U.|, |!r«| Wh^rl It •-••ilk, il* I htl kufl, 
•|M »rl; »br#l hul •, J"' Ml, • ■•k luti 
hi<k ifi ») >Lr»t2O,U00»ri, tiimum «n>l liw m\* 
intl I,<** »ift| «|H 
irl, »»hfr *> ! rmw lf»l !• W' 
hft'-*. hirr'MmiJ |rtm lr«thri 
II •'h I»».»11W< t•. »i«igh-t« I'*, IiiT., «%«'. 
C1IKAP AND SAFK LIOIiT. 
N'turit* PATF.1T dAFETV MNP » \m»i \mi* n»i i u 
(tirvrnl lit iffMlritli Irixn iSr «»r of l«»iiin( 0«i«la 
I it»m| «.»!,» •)»* ntl, »«it «Mh*« «a|»Io 
•«• n.aij <in!i u« 1 l ibf pfmliwti >•( lijhl 
r>M. iMHttll » »• »pt»' I In C 
r-i*. htl Vl|( 
tm% k 
\\. immhMH * iiWiHulhiii li9|Mk 
Kr \r«»? *• Mp«o% «l • lil ri.H.| I • .•«!»• II ihr 
(itnl (if m nh« h fit r» a iff S, Uilli ifil t* hhp, 
»»r nf.uttl It* f «• llt tl tl l« r*rv Irt# |>r«»l cr»|, 
»V « ■■•( t.f U inj !<u th^n UIW cml in 
I. ..f 
'I hr«« l»V !>• Hr j-Htifi III 4 .«I • • «t (ll flMffh 
n, H '»!», 'i f«, »' it* » | Oil S i. 
I « S lr I *ti 
v 'i tl'ul iu U «hin ♦« *1 » wfrh llrfltl 
lyM, 
I nf £titW»« Mji| 
" Ail ih* •«» iuiw#«f 
Urm ; ll.ii « •## whrl!»rv »»f r«»l• 
In! I prrlrml ihrj irr m»l m U Im ilffriff 
i!ii- |l I hi Htlb Ihr pMilnln n »)»»««■ Nimil, 
I lit ••li! » n• ••. I I ■! 
%» » 'i|JVe tee frcum » it !»• mi f»i#n«U 
• i-.1 uMif • m )i • iv ff th* • • 
|*««»u«li z ilt m *'ar.V.I uh- « b•• h b*« pin* 
tiwr ♦ 1 iihiiti .|i«lrr»in«| aiit.I ftl«l tr»wll# 
*1 •• |». »| I »lf Iftn r\fr»H|fr|| «ri| |l» All 
I .«11% f |i)«* I. riiti•*i4li • u» »ir l!i m I mi jriri, 
! thru* hi* "'•* lh#» •tl^hlr»| at * !• r| «>rruf « •! 
«itk ik* n> Thf t» nr iht N'tii »b »f ih* ftfiii* 
« 0f «f ill f ill* AIM ll !• 
mt|#i i.j IUI lit, I mvIm r J^ k- 
M^Pr. I \ tfjwt.l" ,fcr. 
jv/;it'£t.&. wiu.ari> *f ro.. 
2^ |*r VUl #|.t |t. .» it. 
i» jl u x m x» m x v. i:: 
G!IA\D AND SQUARE PIANO-FORTES. 
a. u". /..!/)/> ro. 
\ I (far 1 In in •«» I Si. • | it- 
<nl 11*. |n|t 'if .hat itifi hair Irnntli 
Ini-4 aw.dlril iSr h'hi r/.M .V#•/1/ In# Ilv*| 
Mjwrr I'i.i. "I'.Hlr,r\KiLiir<l In lhp(ir4l 
I'jiu lil* II r-rti.f.f l,( 1,1 lite 
li ,'"1 j.< »«• j«.i )cj t»» I iif I.t «n \hh »• 
inn |'i ti. I .M». 
TKp (.I1 '« it ••n.'tii,lir.! ;i.iitlrmpn C«np«.#iJ 
(Im J IJ J• | li lit !Ihm .I*-),r. .'inri.f i.f llir 
|.|>(. I.I < •> « ..» ( n \"i» im ■ ; I'n.f 
llilr.i.irrtitoll ihi I'rtnrli tnt'lrmt >■( finr 
mn. II... IWilx<i.|.i ■■tn.ifi.f wmmM* >>i| nnw 
I**. i»l" llif )«r» *>( ll.r Ij.n ! ..i r«tiil.ill..n l*n»f. 
M ■ .'.I* I i!.< .•% ,t ilir ixoil.ili-.fi in 
<ili iii l*|1, M. I» l'»f, li..i.i'f.rimri uf |u«ii >. 
ilfi, I'atii lli^ht II >u •«•.. ift l>. | t. li* 
■ ■■.I ili* Ri»\»l Ar> Vim imir, I..••• t >i; 
I'l-i. I < i'i, iliii |. > nfilir I; >.«l r |.rri^li.r« «| 
1,1 "i ,liiiuiiii. RmUW I. iWOfiai lii.)1>ii 
.wlifi*!**! •( lliuii nfiul« 11, (ill |!uh.|4'- 
mn) ami «|ip«>..e.| I., ir,r Kii \ 1W.1t.. 
ir«r«f n>h U'a.4 .;r*« /,' ,i m. 
I' A n K K H. W111 r K A li N X K I f1S 
ltrrirultur.il Warrlioo^r 
HKHI) HTOHK, 
IT, lit »>• I C3, ItWkrti" Surf!,. .. ItOHTON. 
M.iim>U< t •• it of an ! Ikjlcii hi 
\t I. KtMH or Villi* n.TI I:\t. IMM.E- 
MKM- \M» M O'UIM.S. 
\r.\\ srour. .1 \/> ,\k\\ (Ioods. 
QKOVER 4: MASON, 
!tti|Hiv1ei»ol 11.11 «1 \% ur, < utltvi Anil I'lab* 
in;* Tackli*9 
N.. ]>) 1 **iirel, 'I htfil l*«*n «»f 
Milk Slrrri, |l «l hi. 
Th< lU fti i* »ill u»» nrll l(i|i«eii 
4 ill U I 'ft |mi< 1 h iii'ij; tUnlmr, n* ur li.ifr i« 
it' .« and firili iI'm! «'l go**'*, *h»«h *iU ►« II 
•it \Y a»».l ll«uil Li« «*• in U iMMighl 
•«l *u% at in ll»«» nit. 
Atlantic Houso for Sale. 
I III. nlkilf**1 iWtl II MM# • • •illl.ilr.l 
•I Hix'th I'tmt, m ib» li.» ..f 1I1* 
AiUhIm ^ S|, 1.1«1 ri»'>• K<ilr>>»<l,«r>.l 
'• "t 'W Ml »II>||I.U iilMlhHW 
k>r a I'uMir m ibr ruvulrj. Th* |Km*l 
•• »• trrwiM '„( hi* hi •llti, lit 
M ll «|'|l»tl III* llWtlW**, Slid W||| ll|r|kl>r t»f ><i.I 
!»Uii I at .1 lMf;.iiu— r.iii.niinj of a Li(r aiul nua- 
iiwmIiou* ibirc•*(•■«> hi'U«r wilb ■ ilinitif-moui, 
WiUbcn an>i Ijrji" hall aiurhrd, I'frilin wiib 
Mr ii«I out »H la p»«t »nlrt. Thn* u 
a r<>n«tant ilrm iml al th* »tat>la fur aortal b>*ara 
al li»»f». 
Two arc* (if Ln*i wilh lh» |*emia»«. 
Th* liuHM baa t**n n lillril an<l furmahrd ibia 
•»a»f»n, ami Will l» »«>M with nr without ih* fur- 
•liar*. I J \\ III! I III 111 
fnillll P«l«, S»(it. 15, 1^ 
School Notice. 
MR*. XV. 
H. VORSi:»illnprnar4rl.n..l(w 
Yu»K{ I J* Iif ami CblMfW, MMON DAI 
fih, at ihr jimivr of I'NIR(*• M 'lur, n* 
wbirh »hp |ir»|«i>r« |<i |ltr indinriioa in l'n|li»h 
•n«1 < hniiiM mal ImnrkMi an I Hill fllrnuh trarh- 
r»l f.<f l if il#»iir«l tdrf ft»ur jrin' 
np-iifw in a M'h.Htl n( lhi« kiwi, 
Mri 
• He mat la ablf In rnnjrr •iIkUiIiki a»altlanrr lo 
iSi'w wli mi Ih> I" avail lbn»«l»r« of 
lllli»|>|»ilii<iil| hf indiartion. 
It. lit rr<|Mrtl of l>rr fiwtij*. 
C. A. It It'll AIIIHIK I'AVOI II 
ahhott's IIITTKRS. 
Tli' i'f illil.lr I wall know n iiiwJi lor 
IMMUK:*T|o\. 
llVVI'RI'itU, 
mi k m:\UAriii:, •«! »n 
MMMr.lt « MMI'I..O.\TS. 
I'or »aW, oIxiUmU awl irlail.li) llw aulri.i|ii- 
t-ljlfwiil t*nii>,»nl all liiwfitMil |lni(|"li 
ibmi^h'.m itip rnmin. 
in rmiasi, rrnr.Riir.N k co. 
(1 A 1.1 Court atrrrt, lti»«l<»n, 'In**, 
Collins & Rcruly-Mndo Gr.ivo 
Clothos, 
• i>««T»»rir rn Minn, ii.io 
Doom, Window Frames, Sa*h, to. 
M ir* '*4i I hi .1 l» Mllfr, lij 
/. a * i) it i:u!< .v hii\, 
r: fi»i ru \vinM»<ri»rK. 
I). II. ST EDM AX '1 <"•. 
Im|>..llrlf of 
i:artiiin, ciiina Ai» wauk. 
tvD r»rn ii»*«iv:«, 
165, )<i« anil IM' M.Ik, Ilii'tJ mil Imin 
i'lirrli, 
BOSTON TYrE FOUNDRY. 
(rtir 01 mui it «r« 'hi i'ii.) 
j o ns k. koar.lis .t r<>.. 
*piiuc l.nnc. !'o»lnii, 
or nit, into it .v .i CO., 
("nr. ra» ii In J It ikfi k *■••«,) 
Umulii'liiirii ii.1 Wholmlr I'mlria in 
CARRIAGE, MILITARY, fit UPHOLSTERY 
T n I m MIN o s. 
I'llus* '• (ilmp*. I iihI'i T«»»Ip«i A r, 
m» in \\ \n f: mi l l. n<w> ro> 
ii a 1.1.1: i t .t cr m a ro.\, 
U inilMtiiini t>! 
i<uam», pinuMi i.iavn. ».m» mii \ttt: 
Pi.ino-Fortcn, • 
Wkkthaw DlrtOVKO BftltMG m4 POW- 
run i. ui i r * i im. m in»\,«u..i.... 
r« am iturj ia wr. 
\t iIip ..III Miami, :i;n» V ii*liington unri, 
BOSTON 
l'«l» )■•••(• IIr |||||.'I.I||1. I. ,..r III r, I » .III Uf 
Irf. lt l«ilii'{ rlwuliff 
N II *••. .«! |Vi»»>l .#!' iiL.ii in c* 
(lia«(r U nm. 1'ia.i', |'m<ri In la* l»l. 
-i /. 1.1: A a co.. 
Foreign and Dome*t c Woolem. Veil- 
uig», Tailor*' Trimming*, 
\t*« I inn* Th#r**!« £r r•ll'fi1 I iMliiffi* »•#, 
4 *1 I f I I th ! I *«lhff !*• «i"; Mi. hit- •, 
» • Ni'i .'.'J Vri 'I, /J f '1. 
Stcrrroljpins and Klcclrotypin^ 
nv mi: 
BOSTON STERREOTYPE FOUNDRY. 
II \1U.I3 J I'KTI KS. Aiii\T. 
Nn I ^|Mir( I 4"f, J,' illlfl,) It Hl«i, 
To Farmers. 
:o t o* tve ah'.h ov r,avcn. 
t'lll. bi^fi |*irr i»f ihr »|m til mtiHirri, (iuin»i, !*<*., |i|«l Wfl |»» ite f> '»»|*ii«lt*«»n o( trrlltilrr, 
»»hn h * .Milium- .ill |Mf { ml t*il 
tilioir | nrr *H«uM (ilirr «ilhin ihr l«4«h *•( llif 
»l u( lli** rullii *l»ci llir •*»•!• Thf 
irt (•#><! «|rni*■' | t»f I«*i wirnn, tofrlhrr Willi lli*> 
» -!ihi9«vi I- 'In •<«mU i»( nmh« who luir J»» * * «1 
il« el ll iniir*!** lot• l<t U l»< »f llul 
Ihr | !>«• I^n ihlM » ffct Mwiulrt.l 
I.KMr, an I ha* in lnrnt Inn I * • \lr.»«| ih«» l4rilitir« 
f -f 1 • III • 'it » ■»» I" | ♦ « •« • J » 4 
MM vttn % i.,..» ..(•mVLkm •• I n">i<iyUit 
|.» I < » 41 I'll 'I, (lll'l, I »'», \\ S».»t, K* 
\ I lilri, With MiNhimU, »lt'tttin| lit rf- 
fr«U ii|h.»i |Hr l|f »| « \ i»«# I », l'«»l »l»* •» ( ill f*-. 
Uimni is B i# ii i Mffmifti) Mfiihivy Knt 
Ul'l «li<i | III I'ji « I III kil«t*, |V|H«, I'f • 4II I A1! 
«i l».«nr %' |t14ill•• llirikili ill iltilruiin^ ibr 
■ •fNM AM «Hliri |»m|l ill (ffll •• ihr A)i* 
I I • < I• *• 1.1 
ii l» tin rii»|i ihr IIiii I inr iHih llir !*«•!• in 4 
n « • <1 l» 4 I ♦ i'III in • tf!. I, «♦ Im I* 4 • I *11 
h«« I br 4|*f*lir.l rfrff )«4f.— Hill If 
|>* I'll 4 t !»*-«•, lll l Mil W.kl* I I IU4II, 4f( ll| »- 
tlH* * I'l lit** • l*ll, |H»«W"I *41W lill»«l»lr*| l*» |l If 
ffllj it lh M i-» •* n J M I ■ I 11 » 111 
I li'a I Hi }. II I; ♦ irf III M.I. -I » Ilj. 
Ill loll II « .41*7 I m 'Mil |«r I*4/, •' < mtrt III 
I 1H. * | .»* i* ! 4t *"\ 
rr niinl m |t«*«loii *v I'llirlr«l«»w«•. 
J \\|l H «•«•! I !» T • B « 
.VI77/ IV II,\ SM.\S, 
:u a ( xi;x rc:» : 3I1lokt:ii: 
49, 51 and 53 Hircrhill street. 
Crmrri't'Tn «*/"•/, IIOSl'OS'. 
III >i « n I II I M», !,I«V J if JII llfMllj" 
IIMH l»l |WKr#, Il.dflll *nj Suit. 
/.I/:/,t mn'sKhi rrt:u .snori.it 
JCIJEI* I BOX OS IfAXD. 
Magncr'a Turkish Sa 1 vc. 
r*:c kst*. 
A' I •*» I IBI C OINTOBKT! rW Ihi* Ii'imI'Ic llifijir «n rllfinivrh u« 4 in 
ll" 11' n.if In ihf ni" 4i ii* ; lli w «im *1 
• ililirr* in 4*«»n11 «f»Viit* pw. 
I hi* O.nlo* «l mi* • l« /#•, (1. »S v* mm.I#, limi* 
ft, »| mint, pilrt. «(kj ihr inoit ri 
•r« *.| i..rr iiu>ttlh», •*» |Mrf .iVul nuirn^ rhiMrrn. 
< 4U I | >«l 11 :»4»" 4 l>l| 41 M Iff '• *111 « 
157 Washington St root, Hojton. 
FMUfl.WKS if IIKA III), 
II I.IikIi «.J Until ptaltrt i. 
MINKit.\I. AND >m|.\ WATKK, CON- 
URESS 8PIII.VQS WATER, 
\l«-, 1'iMltr, ( l> jiir, I an) l.ijrr ||ri r, 
In I.ii ii I. 4ii UiiiYi, 
II .« il.I AlSruri' Itu.l.lin-, n,| |l.>«ti>n. 
II -III Ii '• • •[IJlll'-.l IM, r, :|,-. mI.W* Ifiin*. 
1)(wTO.\ 
« iba 
J W.l-Walirr M-..I.-1 M \..... M. 
— «»f I'wn ♦ *« i—K ite 
K it* l*4M »r 1 lUll'i I(4UiIm 
-111.. !• \\"ii»ilit li•. PuMmImnI i»> 
J I ic> m it k r« # 
WlmliMSf drain* "• itiu(Mi), *h U 4>)itB2iu«i 
J^firri, HniM, 
UNRIVALLED MELODEONS. 
Mr. <icom.r I'. No. IT Tinim*! lUm, 
Mill. 
Ill I H r*I». — \I J""* rn|Wit. I lulr 
ol lln Mr' •■•ul«tfun-«4 l'» M«"»»fa. 
«• \ l*tillWfc IMhWi I lliu.W ibr in 
.Irutiimt in «ll '• 4H.I hi ir»|i#. it 
ui|aiH r ( mi i.(Ih i* >.f •imiLai ki.ul »Iim Ii I hit' 
rt, »ml in |i4rlw»l*r »lilt ir.|«l In i|'ialit« ol 
lunr Mill | ii.i»i|iliM**« of luwli, «W ariio.) uf llir 
nr.1., Ii> whit K ifii' k |w>M|ri ma) I# |*i Lnini >1 
«• I Ii iril im rtW ilialinri jiln uL.li> n uf ImW. .\n 
liKlilliitrp* if I hi* kllxl it till Iril ■•ilwlilutr f It an 
i>i|iii, n (hull h i»u»m Willi H Ii ii Ii I aw ar.|»*inl> 
LOVKIX mw.1 
r it H i: s. 
Ki'ir OflJlr t|rl «ln'n, txiin lmj liui 
cue imjoo 
I uki ••ixl.u-l.air (Villi Mi Ii Jiiiii, r\' 
IrlMIHJ llillil I'l# J 64 00 
I'llr Orlalr MlbJlWi nimlin (r««l 
I I I 75 00 
I-jij* l'it« OfUfe Mil><tr<in—I'lano 
■(•la iohim 
*i* wimf—I'Imo 8i»I# 1%) 00 
l.4f|f Kit* llrlB**— JU4HO ||)W—'ttllh 
Imi hIi of iml»i Iiiik.1 in orlat** 130 00 
nriu«h Initiuiurht MairantrJ luf onr irar, 
GEO. P. REED & CO. 
13 Trrr<»nl iffrrtl, fallen. 
DB. SMITH'S 
Sn«;»r fflsilcd Pills. 
Foil TIIE CORBECTIOS OF 
ALL IRREGULARITIES OF THE SYSTEM 
Tliw Pill* < jwi»lr m< •! »QHi1»ifiill» hjhhi 
TIIK WIIOLH SYSTEM 
Thr»-a r.\\««r Tin; tnim wil, 
•• —RKUIJI ITf. TIIK nowi I B( 
» 1Ni' • \ RTIIB tlinRHI IONi 
.. —u»:%i«»\ i: nm i\ tM**, 
•• —Hi IMI.I.ATR TIIK IIIVt.lt. 
» _nxtitKcrTiir. hii.e. 
Promote r Healthy Action of thr Lnnj^, 
Ami rrtliwr lh» l'.ilirnl In I'rrfrrt llrjlih. 
Thry nrrrr Gripe likr Other Villi, 
If inn (Wr ihrM m» (rial, 
Vim will ilin« 
TIIK HSST FAMILY PHYSIC /.V TIIK 
WORLD, 
r \V |i«rll,lWr'if nU^Hiitrt 
I'n lliKil, lirmul ,tjfW liif M«iiw 
MnM tthlti hi K IIaipc, I* i»i» llill; W m. A 
RimI,Smith l'«f••, K. k Co., HmkbrUI; 
C.C.SkMfc% anil RiaUfhi \ nu'ij, .\MMJ, 
anil ib-itlrf■ in uirtiiriiw firrj* heir. 
CANKER 3ALSAM 
If Y,t!uitl nralt hul In U A rtrirn 
IS I l\s 0\Y N ll»>T lli;n>MSICM) \Tln.N 
llttf ii «h«»r1 we latiinf Hilh •« 
a^nl %•!»•» h»«l fofiwily wM l*»l littl^i l*ii hi l 
in « •old nil wM. 
Hi* informed me tS tl it had mrr 1 bi« 
Wifo's Soro Breast! 
Af;ri * III! h ••»!»« i» I* Ii " I «l 
ASP EVERYBODY LIKED IT. 
I W. AlweSI, VWfinl Mftfkel !*.|»n»e, 
riNiUnil, (Ifitriil fc»r Miw 
5ikl ifj .Ulir«a k lUin, l*4r»i llill, Win. A. 
Uu«t( S* %»th •' in*. I. It* ••• 1 A * I' kflrM; 
|. I VihWI*> « I lt<fck»'ph«« \ un%, V»r«at, 
litl i|r.«lrr • ill iiiflu nwf rfrijw Ueic. 
Atwcll's Health Restorer 
i.iv i s \ it.oimt M.nr.Ai.Tin utu»n 
To fib h ,V rxt and t'uwt><>n <\f thr Syilm, 
I Inn (ruling I'nfnl 11< 4!i 
Ip nnu\ riw« .t l>-ittlr in 
itr.vn i*<;tiii: immmumm: mm it its 
A-d Stir n|l)irnin2 t!ie llnf«il '«*1 
H..t i| v fin* U n m tin ri'vimf 
Jewtl, •« » r%|*ri I !•» rmr l * ilk* «•! 4 
Pcrsnrrinjj IIITorl. 
\4atliknli » '• •( >'• *«w,>ui 
prin tut 11• n*f, Mt< k#| of ef rn l*i fit h* if W* 
rfiMit, till 4 
TERFECT CURE IS EFFECTED 
r \\ \ i« If, I*- •*! ; I' Mjiket s | '»?r, 
IVitl« •!, Ii* ml f f M*' 
M b* '■«• • Ii Il4«r#t I*-*1 •• 11 ill \\ •»» I 
f* .«lk I'ti••; I Ai» k I Him »i! • •. 
I • I N N jn 
4m| Mi mr«liriae riifjuhfr*. 
bit PETTI T'S 
American Eye Salve. 
I'.'f tlir our tl iH M lk' I «' 
Hair I f*. W>nl» hM,.Ui«lrri J'w 
I ii lltiiiifil Ii |i ». sl»i *. I ki'ltllrd 
I'fC I.III*. IIH'I 
Urttkur** of Vulnti (rout itnr Vnn»r, 
Ii mmi CmlndM) t»in wwoiri »h.t iIm 
ihr ItJ# (Uhv • • KH 1,1 •(•NWi ,a< ,nlt 
of Iwrnlt l« alltlil iMMMliwhii rrUi. 
It tilt l.kr in.(If, Matktag *11 militant. lltw. 
iaf all paia ««>l iaia««itw", •limftkrtiiaf lb* 
antra »( thf I'jr. «■*! rtlrrtial a "or in the 
SHORTEST POSSIBLE TIJttE. 
ft W« Ahn8| DMhi BMi XhMi 
I' 11 i! \ 11 hi I VI 
Hull I'* I4m>lillal'«, I'aiw 11.11. I' \t 
wm4 k t liwMi i. I t H k» »«| i; 
.J- ■ I -1<« \ > ^\ # * .1 ! <1 • lit n ■ 
Mm* k'if. 
H03ENSACK'S MEDICINES. 
<(rr v>* lb*% »« I •lilt r.irr. thrj It<T. rt. 
ii I. r»' ill. I* !',•»<• " I.' 
■till. I.iirr I'illa, ottl I '■•«. W •• ••• ?»\i«p. 'Ilr» 
air hi|hU i|»Lra uf, autl ihr •>«. in.1 ii iurir4«m( 
Uijrl». 
«»■.. i..\. ( ||«Immm4'i 11* * hit (Mid Ii- 'i 
■amia Saotb, a»l I'hil l»!|ibi«, u( lh»Jr| «i» • 
l.urr • •• )iliiai' 
II. .1 I Int. 4 » I, L •' nil'*, l»> Ml |""- 
imw«J iarar aUr uf I.Urr i'aMpUi'tl, n*r«l nj»t 
I ,.. I'.IU, aa l iw 7 Mlk • • i' •' 
Ii* «ll!i II iM 4 !■ m« <1 tbr «■«•! • i«r «.f J- m. 
ilnr. t liir l«.* I'iIU aixl aail | l.itllr \t»ia !•(!■ 
mNh4iM*I FlWMJ Ajir M 3 a»-Mt' 
mmm'inf. A kdfhii PMimm worr f4» »t 
k 1.1 » 11< fir. 'I'm.I I. \r4 !*Ub Mil 4 1-1 lU 
Hi mi Swu|i riHnl 4 (4»r ul |N"|wi lll«l b •'! ■ ■ 
1.11141* *u 'i* I 1111 111 .itilr liv I h»«l Hill. ?*l* •' *r 4 
I'l '. mi il ll |'|lr». tk*Mn|IIM "f I*i4i 
ill ti.'i I *ri) lliril l'« ihrrr if ll »f i|i»»r». 
\\ ll«tll, |lniiii{ III k.Mi.Vrl Sjtmr 
|*i 1 |l i.« I, t .* m 14I I* -1 Mil"-. 
H • 1, jliim fwia IIIBi Wm V 
RmIi II ''l» I*mU| I" V'» ld J» I I'-urkb'U. 
I: r tUtilth).iwl I: \ .\Vi»i». 
ami ilrtlri* in mr '•> UK fttljubflf. 
Everybody Uhci 
DUTQHEH'S DEAD SHOT! 
11 w HM if CMft 'li ir 
fi I !:. i» lit i.> 
TiTHR krrprfi it lrrm«r tile* null ibr.f 
In Mi |V4cr.## 
Si» m»!« <1 Cflpl:iiM iiitil Mkip n*f il 
|*» t»yty j», hilua • iw« H rr*l<»ir|," 
n»i«l imtUlMo « arr mi fh<* m nt* t. 
|t> ••• In |< M« K •#«! u*r IK I ( 'I I I K * I»l V I > 
Sill » I', JH.i %♦»«! »hl!! !«r|i |i| 
IM'Tl'IIKRV* DEAD MIOT 
Invri m jvi'iiAiKtiN «)••»( lu iofir*t the tir, fvrrv 
tl f Mil iiliU thr U |t uf »Hrr|» In- fimifl, .»• i* 
I tie »*r 4fti t*»lfig ('..flo.Hr SiiMi»i4tr 
mi || ir*ti4Mi« • I<hi£ limr «• »• < i" 
i.l ! m SI UK IM. 4 I II l.i Ihr ml \r lift l» 
iiuu thiiii:. 
Otir lh> ronji 4|'j li ilioa, n I i*«tl« l«» |l»#> lv«l* 
ilr4*l, Iml lo ihc m 4< k itnil rmirrt aU ul tb«* 
frilli^i if thr h >u*r 10 nl<|, m m 1 til* llllft Mil 
I if, HtrJ ii|iv %iti|r«l with • pfffcct U m»ui uf <le- 
• tfMrlNMI. 
\ { ! .I'tifl# i* »urr I » Ivfovntrflritfi!iiml im- 
itate I. It ha* Im « n wi viiili ihi«. It* iiih \ani|*lril 
•Writ 1)4* l4*>tf^ht cut iiail«rfi»U« 411 if If*, luU I* «| 
I t. » t M» »i, — * hi ihl* •• iaiililioM! lu itfrrivr «»ul 
ij'ill ih»* (mlilir. 
nri~i"" (** Mm ii r.i;> iu:u>hiict, 
4»i-l wt I Ii4l bit lulu# i« <*n the Im III#, •«»« I t«»u»ill 
I# #»»rr »»f thr fflMinif 
I'. \V Alurll, hiffim; 111 k M.ukrt Sjillfr, 
I'mlUnt, (u oriNl A<miI lor Maii^. 
DlU Aii(lir«i» || Itjin, |*4i i* 11 ill. Win. .1. 
I»i*»t, S.uth I'm it; II. Ai* I i I»«»« k l»« I.I. 
I * Efhtflifeji mi l !*•* i) \ iV»rm i>, 
»n«l hj dialrn mi 4i»rdi« i.iv ritrj m heft* 
AT WELL'S IIKA LTII KKSTOKKK. 
-Mil— 
Vegetable, Phyiical, Jaundice B.ttcri; 
rr*Mi'iisr.ii in 
ROOTS, IIRHIIS AM) RARKM. 
T« *•»«! who** iIbj • air tail un I <li. tr, 
\\ lt> 'ii I'aitt a»il Kirlrtt nfi •!-|ir« • •, 
We In nig 4 Ipn.ii llir In u ■ rlm i, 
llr«lllt lu iti*|M■ I an I litr lu Lit 
If )"tt want In lw mi l f llratlarh', lmli(riliiiH| 
<"n»[i*r'it I •« > j -1 i, \\ » A ■ •• .. I I ■ > tl 
l> 1'iliij. I ••ul Si h, I'ani an-1 Hdrnrtt ii lltr 
» *i >ii. ,i Ii, J niii'tn p ..f It. > Im | i'i>, 
i >l. mi I I LV IIKALTII ill STORM 
GaW< .t.vrll, I'mllantl, irwial «jmi| Utt M»li»> 
f»l.l l»jr \mtir» • llalr*, I'ain Hill; W. A. IC««*t. 
Mm. I'alia; Al«i»il & I IWkftcld; l«> 
fhat l>U», ar,.l !(<*!,>l|ihit« Yutin(, ,Nuf«ta». 
SYLVAN S^URTLEFF & Co. 
Commission Merchants 
WhulcaaU ami rrUil l^alera im 
BOOTS, SHOES & RUBBERS. 
Fronob nnd American Calf Skina, 
Pegu, Lasts, &c., 
y» 207 For* Strr*l PORTl.ASD 
Ht Itan Sh'irtUff, W», B. Shwriliff. 
KENNEDY'S 
Medical Discovery 
TIIK '.in ITCST 01 I nr. AUK, 
Mil. KI'.NM'I'V 
I>l n«*l'Ni j, hat ilianarrril 
in on# til oar rn-nmnn |M«mm WmU * rraa. 
Mtj 11111 MM »IKR1 KIND 
<'1 III MOR, 
from ihr t>nral Hrrafnl' il«'"» loar..mm..n I'implr. 
Hp haa Irini il ill offr rlrtrn huwtrril raara, ami 
nrtrr fatlril r*rr|il III tw«. II* ho now in hia 
|M,«»....»n din inn hanalrril mlilfiln 
»( it* Tat- 
ar, all «* tlhin IwrntT milra of Hoalnn. 
Tarn U.nlra it* warraniral In rurr n naratnf 
aaar 
mow lit 
llnf in iliifi> Inillri will rurr thr worat kiniln 
pifptra on lli» farr 
Two or llirrf Imltlr* will fir ar lb* atalrwi rtf Intra. 
Two l-.itlra air warrantrl la rurr lb* wnral 
kin. I of rankrr in Ihr moulh niwl aiumarb. 
ThiM In •»» U.nlra arr warraal««i In rairr Ihr 
«»ril rtwi »f "Jaiprlna. 
t lor l« iwo l»>lllra arr warrant*)! to rntr »tl hit 
mora of ihf UN. 
Two In lllra mr warraalnl lu rmrr running ia 
ihr rara ami lilolrbra in thr hair. 
|\.air tn aia t<r>lltra are warrantr.l In ram rnr- 
rnpl ami ranninf alrrra. 
Ilnr Iwlllf will rair araljr rrt>|>tiuna of thr akin. 
Tw.i «r ihrrr holtlra arr a irraalnl to ruri ihr 
uxaai ilrrprra'* raara of ibrtimaliani 
Thrrr to an IvIiIh air watranlril to ruia aall 
rhram. 
Ftrr to right laittW-a rurr th«» *rry wnral raara 
uf ar rofal I. 
A In •-fii ia alaaja rtprrtril (rum ihr Orat liotllr, 
an«l (irrfrrirnrr w amain! whrn ihr almra i|iiaa. 
I it ar ia takrn. 
Vtlhiii.' liMika an im|»'.l>.iMr to th.iir who hivr 
n aam Inn! all Ihr woixlrrfnl »r.|i. inra nf ihr ilar, 
ia that ll rownton wrr.l frowinf nn ihr pnatttrra, 
an.l alnaj ol.l alotae walla, all. ul.f rnrr rfrrt hn- 
mnr; <rt it ia now a fitril farl. If ma hatr a 
hum. r it haa to alait. Thrtr arr nn ifa nor an.la 
lbi.nl il, ronnf aomr raara Iml n..i nana, Mr haa 
l>r.'.llnl arri a lh> uaan-l InHtlr* of it in thr atcmi'a 
•if |! •Ion, anil know a ihr rf«r| »f it in rrrr* r«..* 
II haa alrratl) i|.>nr i»ma nf Ihr |rralral rnrra rrrr 
.l.mr in MiHuhiwIla. Ifr fjvr il l» rltiMtr n a 
trar ohl, to i.l.l (vi^iU nf aitlv; an>( haa arrn j.<>»■ 
I nr» looking rhiMrrn, whoa* llrah wna aofl an I 
(1«ll>*, rratmrd tu a |<rifrct atalr of brillb lay onr 
hattlr. 
Ti ihnar who arr Ir.iol I.-.I with airk hr, al«rhr, 
<-nr Uilllr will alaan rurr il. Il (i«ra frral rr 
lirf ia ralanh ami >liiiwt>a. M«a>r wbu haaa 
takrn it naar lam roalitr for yrara, an I h aar l»rt! 
••ulalr.l I * il. Whrrr ihr laxla ia a- in-t it wika 
<|Utlr rata, rati whrrr Ibrra ia any alrranfrmrni of 
ihr fiiMti-.na of naturr, tl will ranar artj ainjulit 
I. • linfa, tail t "11 aniial not la- aUrrr .1—thr« ala at a 
.lia.apf»ar in Imm l .ur .lata lu a wrra, I'hrtr ta 
nrarr a l>t.l iraull fioin I an thr r-inlrart ahm 
that f.rln'g ta (>aart ana will fral loutar If Itkr a 
w [an .a. I h'ai'l a >ur nf ihr^o >a| r*lr i*a,'anl 
n* "ii.tun • of tl thai aiaa rltt lialrnnl In. 
.No rban]» of alirt r»rr nrrraairj. l it ihr l»»t 
>• it r tn (rl 4ixl riaaaigh of il. 
|{atnmv,Mrfit. m, lajj 
TU. it I' f'.'t, IM II II II. 11. DrnggtM 
tar/, ia llr </aJy aW4*/it«W f/»a#'»/ .1 ftm ft 
l/a./a.a/ /'>ar«t#'% If IKt Sl-»lf 'f .Vi.aa, ia I 
iW tua ta^it^ Ullta (itnai, <f.»/»r (t*m »i 
I. • v. I»<»\ ILD KKK.VKD1 
II. II IMY, Prwf|iat, I'uilUm), ibr out. n 
iSoftml a;rnl f..r Maiar. 
I*. II la« A * fa » wt & lUtla. |'ma Hill; W 
l Riit, M. U.t H*. IWh) Ba \ia....i k 
Iluaktwial; Itolwfl > itra, \ i« it I. *i I 
NEWM/POF OXFORD COUW7Y. 
1*III* un !*'»•• jiumI |»vn|»«»«r•, pvnfii'ril 
»i. fliirut 
rr»r »<|i 4frmri|| In |t«m, (u icttMHMt an«J | lib- 
li«h ii litgr 4n>l tit rurati 
Map of Oxford County 
>m .if luil *«ffry • |!v< n »•».» ! in I •• r«ir*ft<Hy 
f»w ••in* •! Im » 'Mur m i ifi*l wee, mi«l • !•► U' tili'tfi* 
(Hfn « I all ihr httl#, p »n«l*, ••irtini*, !«•• #, mil. 
f* in• It#,i trivrhri.trli x>lf,«| ivri,«U'ik>i,i | «t 
inn !lin*«, 4n«l ili'f *>lj 1l« uf i*ilrfr»i am* ii*«|*»r* 
*i \ I if pflMftVMMfff,(III .'i it t|N 
rmifily lu If ni*« iir.| m i|inr | iup* |>I.«* n« I ■•• 
!>'••• of *ii«f n fi >iu vtlUgr l*» tillage, «m| «I4* 
(•«{••• ih ||f|f|||M9ftlf |H>1 mm * h*ni*-al, 
*ni| nirrr «niilr iriniiirri, anil r«»ntlili*»vi of »hv 
« it»»f% 9ti U Jiieti. I ill ^ | 11 ii • I 4II llf- pri «r|> 
pit tiller • -ii in etilavtfe«| iritr !•» I* t*l*fe I in thf 
■ in \ '• » p« 1 «f»» »iir *im« ( <1 itf ih* 
putilie *»«hr» i«n|«*ilnnl *i»l •i«*2«, «V« Tt»f 
»*i ap |u I 1 ngt «*v«l in lev % iii|<fiiu| title, lr inli. 
1'ilU f»il t««|, 1 ivnnhril, in Mt ir ! HQ «*!■•• !i «»ith 
rollrn, 111I furnuhrd » »ul»rt tl*v« .ml* i| •»,% 
|«ev t* | %. No LI f i»r H|ui*r «* lit I* tpavrtf lit 
1114V*- I tie ni'ik i!imI !.' unit I toilful, si «l ihr 
11. «| lil 1 11 *>f llir itiirn# it j *•»tr*|, 
In fnh»'- 11«* I ul»li#h« V •*• nrtf ihiI the unik, 
11II It V I W\I.I.IMi, 
Mtale ti i(iii*rr vl M 1* hu*i 11*. 
M4fr!i 21. I^ili. T 
II. r. STOIIKU. 
Jnai 1 11 or. 
Dry Goods & Clothing. 
.Vi»« l-'» SttUd'' and l!j /'•»•»/ .Vr«r/f, 
We 41 • • I % n rniini, hi aJJili*" l«» *mr | • -# r» 
ilmk, 
T, j\ \\ <», :J ;f, o V \ 
»"V9t or 
FOHblGM AMD CGMESTIC 
m a \ r r v «• t 1 it r.. 
w lnrh »r | I- I *r Mififlu • lu * ft r .40 tm n« rati 
U I iifhi in N* n KtifUml, 
I'imi It4#el• 4fr |4ftimU«l) tnttiril lu ill in.! 
rumin# «4ir iii < Wl«*f**ir tu-ikie^ ih« 11 iflrrumii, 
N«n 125 Mi'M-* mill r. ti.pl ilirrli, 
I* PO II T I. \ \ II Mr. 
SHIi\GLE IViACHINES 
N >H-i It»i I* it- nt, -1 itS #f J mfrtt 
elf 
^pilld I# i fi M I t lh» | I M41 liio< 1 ! R | h I 1 -• 
» *li| nil rr iniml if 1 in#. Cm '«(•, gitn'ii full 
•le«cri|ni;»vt. nill I* hmmiM mi «iMif«»in|, 
Miini k pm 11.it. * 
finivr.it k nit u \ i:m., 
1 1S \ > >' s Dl ck|D l Nmi 
I'rb SC. I% # * 
r A1K15 A N KS 
(itciitrtp 
,SCALI'iS, 
of rtrtt l«lirlt, 
34 Kilby Street, Boston. 
(JCKrM.IIAr k IHIOW.N. AIII'.NTS 
\ l.it' iin< >it <•( alt km.!* <■( »n,l, .* »|t> 
I train* aii l tlui> furniture 
fin iiV it tm talr«. 
lUllnwli lltttMil I'wl hralrl •• I tu .• » | ill 
| ilir rminlr). 
DARIUS F0 11HES. 
aukst i"K tub 
11KLKNAI' t'OUMTY 
Mutnal Fire Insurance Company, 
Our of I fir nvwt reuumnital in lb* n witiy. 
AUI), 
I I.TI liM.iMM ItAl.fl ltVI Milt 
\rrhitrrl nml l»iiiticM«itn»n, 
SnrTM* I.If ((raining >wani|.« ami Wit 
•mli|< jD]Hlifui Uililm|i mailt intramm «lilrlrim 
Mill Oivnors, Look Hero! 
r I *11 r. -r 11» r. .1 |it»f tu -il Mill* I ifhl.f *!»• 
| filt ill* • tlr fin 
fi'imti* fail /'■■!» nttn"!, J l-mff -mM 
•V4»«f/» Mt 4m», «aj fti //«*•! Il ilir 114«»/. 
\II .1 tht Lltll imiKvltwriili. 
M \ Ml Kl. n. I.IK kT 
Lvkr'iMilli, ( M'.,) Mr|il,, l*U, l»34 
To Farmers and Traders. 
FKimTfZKKS, 
MlVhS, C2AIIDB*. AMI I'lKLI) 
M M >1 ;o B. 
*1 »rr>' l»t»ptofrif Kufwr |'h of l.irnr, 
M UTS' .Nilri'(t«ntil " •• •• 
1IAPK4' Sm. I •• •• M 
IVratUa liiuwi, 
I'.Mhlir If, 
T»(rO, 
!<fuU li f'jfr W Ileal, 
I'arlff " 
V»l»rl •• 
llrr I'a 
M.iiir I'ltiirr, 
WmIhii l.'lfffr, 
\V hil- llalrk 4a. 
Ilf Tup. 
I Sl.lle of M line I'otator*, 
Mtiuiuiib NniuiH' " 
I Bm •» Wkiw BinXlHi 
('•llT'lfnil lUllrjr. 
m linpUiiul"!* 
I.»n( llinitir Carrot. 
fffd Onl», 
VrffUlilr Mil". 
Miltai. 
Flower 
AT WHOLESALE AMU RKTAIL, 
■ T 
WILLIAM SPARROW, 
Maine Agricultural Warehouic, 
M * RE IT 
PORTLAND, MAINE. 
Fancy Gofliis1. 
WHOLESALE AND RETAIL. 
E. D. SIMONTDN, 
No. 177 Middle itreet, I'ortland, 
TAKM pit kiiir in li (n« ».'• in.I il 
1 pulilir (rnriallt, llial ha hat MKflMUM 
hi* iinrk «nh lh» !«•»• MmmI xrphir ■••url> 
M»nl ml 
Fincy (iooiIh K\rr Offer?*! for Salo 
1% THE MTATC OK MAIM. • 
('■•>»• iaiiiif in part aafulhtaa: |\i|ii Marhr \V< tk 
liotn. r«i»r Mifi» r.*i p»im«, .hi r.r.i 
ami Tit* CuiUm Hkrll <Vml», 
(w« t'in* Hire I liiMxti 
fhatii'f IVtihri |(<■•!. 
m( llruahca: t*uapa, 4»'i. 
K jn <n.| lin|-i I. .1 |'i r 
fmnrri I'nainlNI 
llnf <M. iml JUrin"">'i | > 
ItarU (i«M anil Hilfn I'rorila. I.«4i«'amt<ir,ut 
|lrr**inf ("af* l-iilie*" ll»«r»lrt», it *r»ii 
llirH« Shell ami I'rail C«rd C*» a.-» IVarl an. 
Ifr* TiMrll. 
-UIO- 
()|«i iiiU.iri la-jit*' C«»»|>a»»«l I •• I < • 
* ft 
• "«l Wnfk Rmm l»mawwftla m.| K« I |. 
ilrmt \V..ik |ta(< I'ort M mi»i,nf llm 
I irtit «! iljlrt, Trrnrh ami \ it ri ■■ an 
llaii a»<l Toilh llniiliri 
• n. • ■ « r tiinirm ir or 
FANCY II Is It IMS' 
New Books,New Books! 
ItlHONTI'N krrf»« a I•«rv'• •'!■>• tl ,;| 
k... I IIIHlkH \M» fl \ I !«•', < 'I 
•|mii him Uf'Kf j'"I pmrh if il<«* In ir. 
M /i O A Z I 5' E S ! 
4tl •!»# r*jV,r n%n% I * at Si * 
fin'i in»niri)i4lrK »(>r tin tt 4(i < i. 
^l»ot .rl lh' |'HVt|m| | I I* « 
mf 0yi4ti, Hww Ytcl Ml U.4. 
School Boohs! 
All lUe «tai» W.I »..iki ii.> iir .. 
in.<> Iw |.mi« hiwit rhr.ip at Ml*"* »•>»'•. 
St IIS C It I PTIOXS 
T alt ihr p«inri[vil Mipiim Itn.ai, I'.. 
li<*I rail *lfla llw r« mitt, taktailt ."'ihi-.m 
CHOICE F N C RAVINGS. 
('■■ml intti mi hin.l • full aiwirm ml uf M 
• mi mi Gm>*4 i i 
OmM ami lull." Mn» I i( > 
Inn >mi I'aialir;, mill 'II Ik' in|«iillr nnhti 
t>i .. h.ilui in I It 41 t«..uiil»l ail. 
l~y liiiit'i lifiiiiuw hi »i«t« 
r *Z3KTctiX& 
C«mi «f»», l'u V'.tli > tr 
BUD C A o r ? 
Of itrrj <4 trty an I p»ttri 
k xsr k r/it v. 
A Ui|* j«•! «•'»>m in t».i hi 
SEWING EIKDS, 
Toys! Toys! Fans! I'ans 
Ami nirj kIkU nf llir It. ml il, I 
■ fit 
OiiMUirat.il ikliwlrl M 
Kr.Mr.Miir.itt»i»: i-i.v« r. 
SIMONTON'S, 177 Middle St.. 
PORTt.ASP, u. 
Mm 9th, 1*3H. Ml 
DAM!.!, \\. I. k\\ ill I! •• i IK. 
M IIIM^ft'MH* (if 
HuLI 41 abulrMli tliwr I Ii -1 ill* r-, m Mr int, 
\-i at uur ft »rr 
\o. 5.1't I ommrri I il MntI, Iliiatmi, 
an I * uranir-l (wr, *li> n pirn Kii. I ilurctl* I 
H«. Tuva Afen.i an I ImpMl HffliN » 
ii It.ii. • \ 1 ■ 
•ml, m llailii^it l »| '.n. 
Qf" Tlnti1 ait nu a|raU l-.c tin »jU' uf M 
f.• I Itiim. 
|^« k .ml f.r i«il<li * ami NMun'i.f »l 
HMIIIllai Illiv.l I* It.'ll I.I *» 4 ,k, 
fill pair Mrllfilil ||iim. 
\>-r* ii (pinin* u.ilr.i fliw m«# n o* llir t.t 
Home uf ow .r. ...i.l-h •«.( ImiiiIi tuiiiif ii n 
a| .■« ihriu 41 ^ fillr.l »iiS lb' ii i|mhhhii lnj.1.1 i. 
•old lij ilnlillrri ami vholriiV «t»-i '«• in ll«.i 
|l \ Ml I. H | WVIil.M t. t. • " 
Mr.!l*iiil. April I'll*. l-> I.' 
\ 1 I I I • J' 
fl Mini s iM)?i |#(% A \\ 
A thru a^|UMft« feiw lift f.1 .!»*, th»* M 
'' '' •/ /M r/A'1.^ I* 11 % K ill • ft 
Hiftfirtit Cn t. Omn 
Mr J N Il«trr#• I•••»»** ». \ •* 
"lb •! It M 4l hft'lil, 4Ik| I'l lj v will Ml ft \\ 
I* ;.in •#>l|in# |Vff% !>.*%»•* I'«mi KilW, 
• t w.f 
f«*f» lllllr rfl -r I on « 'if p4il, •m..i 
'f 
ftl linl, ImI 4« il Uiaitir kr>«N in «<tc inn ••ft, 
ill* ttnmil iiH ftJM'i! irn r4|»i«fl%, f.r !*•%« n»t 
>l(wtl<llnHlt iMil r»rr» f«M«m 
if. «i tmnrftl 
M«*uU i**iur ndrr Hiorr, 4ii<l i|t ik m lite In; »| 
Irrui* nf II 4* 4 % • ..*•», 
iK§ ymt p4u»jMm i|Ntk«* of. I * »n v!• •• 
uimMixUlioiii «r «rif imluri .1 |< u « h 
own f4lVilll« *% 4»t<l ihr {immI rfTr« I# I Ih« 
wrrr nii'llt i|r.t|r Ift N||il|p|i|. \\ w » 
it» un- with grr4l We liitr 
I 
• I ih« I' iirt K <>*• lit ». riff klftl 
nf lr|i»|r of 4'Ift olbrf IiksIm h' I*1 ihr IW |r«*f 
nl iiinr; iimI w* i)u n»i hi ulilf In »4« thai it h 
^lf rn IjrllrI •4ti*f4r'|>'i In tbr 
ul* b i*ff th 411 
•tbrr ailirlf %%• pvrr — M. VI«*rf % of' t-« 
nr#» h** |'i« trrilrH our »rn-lin^ rrftilifiilr•.tout 
w 
h4%f in u4' ftionilft If in Min n !t i«li» f 
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